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Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, 80\18 reserve toutefois 
des fautes d 1 1mpression eventuelles ou des modifications, apportees 
ul t6rieurement aux. donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBENERKUNG 
Aile in diesem Heft aui'genommenen Angaben ( Preise 1 AbschOpfungen) konnen 
ala endgUltig angesehen verden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Dru.ckfehler und. etwaigen na.chtriglichen Anderungen der Jenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchsclmi tten gedient haben. 
The ds ta contained in this publication (prices 1 levies, etc •• ) IIBY be 
regarded as definitive, subject to e.ey printing errors or to changes 
subsequently made to the data. used for calculating averages. 
The Continental practice or using commas rather than decimal points 
bas been followed throughout this publication. 
Tutti 1 dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prslievi ed altri) 
possono essere considera.t1 come def1nitiv11 con riserva tutta.via ad 
eventual! errori di ste.miS o ad ulterior! mod.ifiche apporta.te ai dati 
che sono serviti da base per 11 calcolo delle medie. 
Ol'NERKil1G VOORAF 
Alle in deze publica tie opgenamen gegevens (pri.Jzen, heffingen, e. d.) 
kunnen ala definitief worden ~schouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele druk.fouten en van wiJzigingen die achteraf verden aange .. 
bracht in de gronclgegevens, die ale basis dienden voor de berekening 
van gemiddeld.en. 
INDU:OENDE BENAERKNWG 
Alle de 1 dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) 
kan betragtes sam endelige, dog under rorbehold at eventuelle tryk:fejl 




F.r"'"'irci!1~':'mr~tc: .... ,,.,,.~.,.,.,,. .. t ,P_ t',..i~ df' 1a Vht"ldP de !lOre (T1!"i~ fix4!" f"t l"'l"iX dP. TN:t""Cl'l,<) 
... t 1 .... T>""~., ~--~ ... .,...,t ... 3 J 'iln!'ort~t!nr. rPpris rle"'t:t cette n,lblirRtinn 
Hl"'RODUC'!'ION 
Il a .<tP rr~".'U, pRr le voie d•l R£."'""'"'P'""t n° ?0/~~/r.EE ~n 4.4.19~2 (J'lurn~, Official l"'0 ~0 dn 20.4.1962), 
oue l'o ... l"''l"l'i:-A.t.icl" col"lmune riPs ma""'c~P ...... a!"ait. d.11ns 1e Recteur de :!a ~r!"trde ~e pore, PtabJie era1uP,1e!"ent 
a tl"trtfr du ~(" ~"i11E>t l9t:;? pt ,.., P CPttP O.,.,Q:p:-f .. A.tfon de mAT"Ch4 C"C'!r!":."rtPJ"'Ait !"'!"fncfpalPT"8r.t Un r4gfme de 
!''"P"itve"lt>r.tR i!:tracommunautA.:.,.,.:et ,..t liP :'!"~'!.~VP:"'E''1tP P.,.VP.!"Et "'-~" :'~'~Y~ tier~. calcu1~:- .. ~tAr.o'"'ent aur la bace 
d"' .. !'rix ~es c4rPales fourrn~~ .. ,.-. 
L'inRtRU!"Rtion:, a p'l.rtir du 1pr ,iui11Pt 1Q67, d'un r~,rime de prix npfrme de~ c~r~ales dana !a Communnut~ 
a eo!' -lui+ a lF rl!a 1 i.Pation a ePtte date d 'un march~ unique riar.s le secteur de la viande de pore. Il en eat 
r~::uJ t~ Ja suppres~ion des pr&lCvement~ intraeom"'unautairPs. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Pri>c fb6 o 
Prh "" b••• (ROe· •~e•t n 1 ?l/~7/CEE - art. 4) 
Cot'lfn .... ti'& ... E':"t;;. J.'Ar+. 4 j•1 Regler:er:t n° 12'!./6?/CEE --lu 13.~.19!1? (.Ton,..!':.a! O~ficiel n° 11?, !C~t"e ann~e, 
d•· Jo.G ... q6") nc'!"ta ... f: o .... ji!''lnisaticr. com'T'une des march,(s dAn ... "!E' seeteur de la viande de rore, 1e Conseil, 
stetuant eur prC'r.,E~i.tion d.e la Com!!'iscion. fixe annue!lement T'I011r }q; Communante ~vant le ler at>Utt un 
pri:: dP ~,. ... p V1'11ah1.~~> T'lnn"" la C'BD'I!'agnc de commercia~! .. "'ti'"'!':. "<..:" Fuit et qn'i ~·lr"" ~" Jer novPmbre au 31 
octr"l-re~ Ce proi.x de baP.e E>st fixe rour les poros abattue tie ln ouR lit~ tY!'Je a nn niveau tel qu 'il contri-
bue a Ast=t•tT"er '!.A t=ttRbilit=tation des eours sur lea march~s tout en n'entralnant pRe la formation d'exc~dPnts 
c::tructurp1 '3 d~nc:; la C!""'rrunaut6. 
Prix d'eolu••: (Ree-lement n° 121/67/CEE- Art. 12) 
J,q Commi"'~r:ion, .. :'T'ec t'l"I"'R'lltation du Comit4 de Q!estirm, fixe pour 1~ Communaut~ des !'rix d'~rlUPP.. 
CPS prix d ·~elu~e t=tont fi.xtSc a J 'avance pour e"laque trimestre et aont valabl~~" .. a partir du ler no-
vem~re, du ler f4vrier, du ler mai et du ler aoUt. Lore de leur fixation, il est tenu 
compte de la vnleur de la quantit~ d'aliments n~eessaires ala production d'un kg de viande de pore, 
c 'eat-A-dire de la valeur, sur 1 e march~ mondiRl, dP<:~ c4r~ales fourraeeree et de ltt valeur des autre a 
Aliments. Il est 4~alement tenu compte des frais g4n~raux de production et de commercialisation. 
DAnS ,e I"R<" 1')~1 rtPS mPF:Ut"88 d'i,tervpntion l"Ont d.!ieid~cs, un prix d'aehat a l'interventicm efl:t fix4, qui, 
:pour 1"" T"rlt"C "'h!1ttu liA lR '!U'~, i io& t:"T''e I ne t"'Pnt etre eup~rieur a 92 % ni inf~rieur a 85% du prix de base. 
F'. C'lm•1itt< (tVT~e) (R~rleme"lt n° 1Q?/67/CP-:- ert. ?) 
Le T'lri'X' ~e hnr-e et le 'Prix d'intervention s'eppltque~~ A,....des pores abattus d'une qualit~ moyenne (qualit~ 
t;rnP), re'l"'r@:"'PntntivP lie 1 'n"frc f>t carRet~ris~e par dPs prb senc:ih1pmE"nt re:r'proch~s. A la qualit4 type 
r&!'o"'liP1"t , ..,s cnrc~Rs~~>c:; de pores dE> J 1\1 c1 aal:'e II de la grille commun'lutaire de classement des earceasea de 
!"OrCS d~t<>rtrtin.(c !'At' 1p !'~,71~,ert (CEE) n° 2108/?0, it 1 1 ~XC1usio.,., fip CP11es d 1 U'PJ. !"Oidfl il"f~~ieur a 70 ki1o-
~t'Pf'ITll""~ r>t rf<> er>11 P'"' ~ 111"' T"Oiri"' ,<,.,.fl~ t\lt R11T'I&ri.eur a 160 kiJilrT'A"'mP:--. 
TT. RP'GIME DES ECPA~rtES A."E(' !!:r: PAY: ""IFY?S 
?!-~l~vet~tents t\ :!. 'i'TI'""or+eoti"n: (~~,:!P"''"e:'lt ., " .. 2'!./~"/CF.E - Rr"t. ~) 
!1 s ~n-f- NvA'o;: " , t,.-.,,..r-:: ::'~!1r c'!.~"!''P <f;ri-Pf"tt'P et cr~nt "'::'!'~ i~:t 1•:o:s 11\:'X ::-rorl11i.ts vist<C" a l'a;-+. , Pr du R~cJ. ,..o , 2'!./t::':'/rt"F.. 
En ce aui C("'neern~~> 19 ealru1 dAq divers pr.&'!.9'\"'er.>'i!nts i. :•importRt~on, iJ fant !'e :!""~f~re:" aux a"t. 9 et '!.0 -i•t 
~Sg-l ~ment n C'l 12!/f;?/CEE. 
ReetitutionE a:! ·~X""'ortAtinr ("R~,.,~rn ... o:t ..,o 1?'!./f;?,fCE'r.- A"t. '!.~) 
Pour T""':!""..,.,.t+r-P ~ ..... =!'C'I'I"t ... +i('ln dpq rrc-rt•titR "'A"~ 1e r-ert~nr d .. }R ""iq ... ~~ :F""!"C:i"':.P, R~r lq har;P rJ.,. ... en•,,...,. ou 
rl ..... _.ri.:: n .... (' .. r- :·,..,..~.,.;tq .-••r 1p ... n!'r:~:~ -C"·:n":t'!., ~"' A:fff,&,..,.,. .. P cT'trP ees e::"~ur!l' ou T'l!'ix et lE":- f',..": ~:J:'"'~ ,., 
r."'-"'""'" ·t..< .,..,..,t ~t.,...,. t'~11V"t't(' :n~ tJ••p !'P"'+ftuti.l"!r. li l'&XJ'IOrtA'!;i.oJ". C~ttP ,..Pstituti0'1 8f't 1~ l";O'!!P rour tOtttfl 
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SCHWEINEFLEISCH 
ErlEiuteruneen zu den nac).stehel"d aufgeftihrten Preisen ftir Schweinefleisch (festgesetzte Preise und Marktpreise) 
und AbschCSpfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG VO:"l 4.4.19~2 (AntsblRtt Nr. 30 vom 20.4.196?) wurde bestimmt, dass die 
gemeinsarne Marktoreanisation ftir Schweirefleie:cl'l ah ~0. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und daas 
die auf diese Weise errichtet(> Marktorp>a"Lisation il"' wccentlichen eine Regelung von AbschOpfungen fUr den 
Yarenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten IJ:indern umfassen wird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde celegt werden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt flir Schweinefleiach her~e~tellt. Damit entfielen die innergemeinschaft-
liohen AbschOpfunge:l. 
I. PREISREGELUNG 
A. Festgesetzte Preise 
Grundpreis : ( Verordnung Nr. 121/67/EWG - Art. 4) 
GemBss Artikel 4 der Verordnung Nr. 121/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr Sehweinefleiseh setzt der Rat auf Vorsehlag der 
Kommission jBhrliel't vor dem 1. August ein(>n Grttndpreie fest; der Grundpreis gilt ftir die niiehste 
Verkaufssaison, die VO"' 1. November bis 31. Oktober lAuft, fUr geschlachtete Schweine einer Standard-
qualitiit, und zwar so, daas er dazu beitrB:gt, die Preisstabilisierung auf den MUrkten zu gewiihrlei-
sten, ohne zur Bildung strukture1ler UeberschUase in der Gemeinschaft zu fUhren. 
Einschleusungspreiset (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Kommission eetzt nach AnhOrung des zustBndigen Verwal tungsausschusses fUr die Gemeinschaft 
Einsch1eusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, auA-
gedrUckt in 'r/eltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Ausserdem werden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten ber•jckeichtigt. 
InterventionsmaBnahmen: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4 Abe. 2 und Art • .5 Abe .. 1) 
Wenn es InterventionsmaBnahmen gibt, wird ein aus dem Grund-preis abp:eleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreia fUr geschlachtete Schweine der Standardqualitiit darf dann nieht hOher 
ale 92 v.H. und nicht niedriger ale 85 v.H. des Grundpreisee sein. 
B. Q.ualit!it (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitlit 
(Standardquali tiit), die fUr das Angebot repriisentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass 
die Praise nahe beieinander liegen. Standardqua1itiit sind Schweinehiilften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2108/70 festgele!!'ten ~el"einRC'hnftlichen Handelsk1fiFIRenAchemas fUr Schweine-
hEi1ften fallen. mit Ausnaltme dPrjenigen mit einem Zweihiflftengewicht von weniger ale ?0 oder mehr ala 160 kg. 
II.REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
AbschOpfungen bei der Einfuhr: (Vcrordnung Nr .. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die in Artikel 1 der Verordnunp; Nr. 121/67/EWG p;enennten Zollpositionen wird viertel-
jiihrlieh im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
\iaa die Bereehnung der einzelnen AbschO:pfune-en betrifft, wird auf die Artike1 9 und 10 der Vcrordnung 
Nr. 121/67/EWG hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 12'!./6?/F.WG - Art. 15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses SPkt,-,rs auf der Grundlage der Notierungen oder Freise zu ermOglichen, 
die auf dem Wel tmarkt fiir diese Erzeufi!:nisse gel ten. kann der UnterschiPd :rwischen dies en Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei dPr Ausfuhr ausgeg1iehen warden. 
Die Erstattung iet flir di~:t e-eRamte llPT!IPin .. c"'lsft g1eich und kann je nach Eestimmung oder Bestimmungsg;ebiet 
unterschiedlich sein. 
III. FREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Praise ftfr p;eRchlachtete Sr.hwPine urrde:: f::r ~..,lg.,.rrlr> t'f'prlisentative Miirkte festgefletzt 








Gesarntheit fol~P:"der Mi:""ktP Gc..,k, Lokeren, Char~eroi, Bru~ge, Herve und Anderleeht 
MArkt von KorenhAee" 
Gesartheit fol~ender tJRrkte t Bielefeld, Bre"llen, l}.<s~el{'lorf, Fre"'lkfuy-t/M~in 
Ha"'l.,OVPr, Ki el, KrefPld, M"lit:z, !'"..i"C'her., M"unster. 
Ni.lrY''herg, Cldenb'!.lrg, Stuttp:-art 
Ge~FJ'T't"-ei": fo1r,ender M1i!"ktP Renne~, Ar.Q'er::>, CRer., lil'!.e,Pari~. Lyon. Metz. To':llouse 
Ges~""'t'~-ei t fo'!.,!!'erde:- M:.t.,.kte Cavar, Roo<=kP~', 1.1 ... ,.:-"l.c"':, RoscreA, Cork 
Gesafl:t"'eit fc"!.c-e:-1er f·liirkte Mi1~;~.no, C.,.e ... cna, Mentove., Moder.a, ParrE!, PPr!:io El"i1ia, 
MaeeretA/PerugiA 
g:::;;~:i: :~{~=~~:; ;;;;;: : }~;~~~:~r~~x~:f; 0<> ... C•t;.rcl· a/d Ma=t~ 
M11rl<t ,.,..,.. : Gu1l..df'Ol'd 
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PIG MEAT 
EXPJAIATCRY NCTE c;1 THE ?IGJ.L;;T <'kiCES (FIXED ?RICES l\liD MARKET ?RICES) AND IM?CRT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATICII 
INTRODUCTION 
Regulatior, No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in pigmeet should be 
established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra-Canmunity levies 
and levies on imports from third coWltries. These levies would be calculated with particular reference to :reed grain prices. 
I.~ 
A. Fixed prices 
Basic price (Regulation No 121/67/EEC -Article 4) 
Article 4 of Regulation No 121/67/EEC of 13.6.1967 (Official Journal No 117, 19.6.1967) on tha common organization of the market in 
pigmeat., stipulates that the Council, acting on a proposal from the Camnission, must fix a basic price for the Community before 1 August 
each year. This price is valid for the following marketing year running fran 1 November to 31 October. It is fixed for standard quality 
pig ca.rcases at a level which contributes towrds stabilizing market prices w1 thout however leading to the formation of structural surpluses 
within the Community. 
Sluice-gate prices (Regulation No 121/67/EEC - Article 12) 
The Commission fixes sluice-gate prices for the Community following consultation with the Management Committee. 
These sluice-gate ];n"ices are t'lxed in advance tor each quarter aud are valid from 1 November, l February, 1 V.ay and 1 August respectively. 
When the prices are being :fixed, the value of the quantity of feeding-stuffs required for the production of one kilogramme o:f pigmeat is 
taken into account, ! .. e. the value of feed grain and other feeding-stuffs on the world market. General production and marketing costs are 
also taken into consideration .. 
Intervention (Regulation No 121/67/EEC -Article 4(2) and Article 5(1)) 
Where intervention measures are to be taken, a buying-in price for standard quality pig carcases is fixed which may not be more than 92 ~ 
nor less than 85 'f, of the besic price. 
B. :(Stsn!lard) quality (Regulation No 192/67/EEC - Article 2) 
The basic price and the intervention price apply to average quality (standard quality) pig ca.rcases which are representative of supply and 
which are characterized by the fact that their prices are very similar. Pig carcases graded as Class II on the Community scale for grading 
pig caresses laid down by Regulation (EEC) No 2108/70, excluding caresses weighing less than 70 kilogremmes and those weighing 16c kilo-
grammes or more, correspond to the standard quality. 
II. TRADE WITH THIRD COU!ITRIES 
Import levies (Regulation No 121/67/EEC - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation No 121/67 /EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation No 121/67/EEC. 
Export refunds (Regulation No 121/67/EEC -Article 15) 
To enable pigmea.t products to be exported on the basis of quotations or prices for these products on the world market, the difference between 
those quotations or prices and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same f'or the whole Camnunity 
and may be varied according to destination. 
III. ?RICES ON THE INTERNAL MARKET 
The following list of representetive markets wes drawn up for the purpose of esteblishing prices for pig carcases (Regulations Nos 213/67/EEC -









lilii ted Kiillidom 
The following group of markets 
The market of 
The :following group of n:arkets 
The following group of markets 
The following group of n:arkets 
The following group of markets 
The following group of markets 
The following group of markets 
The market of 
: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Anderlecht 
: Copenhagen • • . 
: Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Fra.nkfurt/I·.ain, Hannover, Kiel, Krefeld, I•:S.inz, 1-lunchen, 
l>~Unster 1 Niirnberg, Oldenburg, stuttgart 
f.ennes, Angers, Caen, Lille, Paris, 13on, Metz, Toulouse 
Caven, Rooskey 1 Limerick, Roscrea, Cork 
Ylilano, Cremona, J.:a.ntova., :·1odena, Parma, Reggio Emilia, l>lacerata.fPerugia 
Luxembourg, Esch 




Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all 'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a 
dacorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di pre-
lievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita 
comports la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di conse-
guenza sono Venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I • REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Regolamento n. 121/67 /CEE - art. 4) 
Ccnformemento all'articolo 4 del Regolamonto n. 121/67/CEE dol 13.6.1967 (Gazzotta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agosto 1 per il successi vo attno di col'lll4ercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ottollre, u prezzo base per la Comuui tll. 'Detto prezzo viene fiesato per i euiDi macellati di quali tB. 
tipo ad un li vello tale abe contribuisca ad assicurai"tr la stabilizzazione dei corsi sui meroati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comuni ttt. 
Prezzi limite : (Regolamonto n. 121/67/CEE - art. 12) 
La Commissions eentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per oiasoun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantit8. 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei 
cereal! da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
canto delle epese general! di produzione e di commercializzazione. 
Mieure d '1ntervento (Regolamento n. 121/6?/CEE - art. 4, par. 2 e art. 5 1 par. 1) 
Nel caeo che mieure d'intervento siano decise ~ fiseato un prezzo d'aoquisto all'intervento, che, per 
i suini macellati della qualit8 tipo. non puO ~ssere superiore a 92% ne inferiors a 85% del prezzo di 
base. 
B. Qualit'a (tipo) (Rogolamonto n. 192/6?/CEE - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualitB. media 
(qualitli tipo) ritenuta rappresentativa dell 'offerta e caratterizzata dal fatto cbe i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini. Alla quali t'll tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di classificazione della carcasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n. 2108/70, 
eseluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o euperiore a 160 chilogrammi. 
II. REGIME DEGLI SCAIIBI CON I PAESI TERZI 
Prolievi all'importazione 1 (Rogolamonto n. l2l/6?/CEE - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano nell'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE. 
Per il calcolo dei vari prelievi all 'importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67/CEE - art. '9 e 10. 
Restituzioni all 'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consent ire 1 'esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per 
tutta la Comunit&. Essa puO essere differenziata secunda le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCA TO IN'l'ERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati aono considerati rappresentativi i seguenti 










L 1 insieme dei mercati di 
Mercato di 
L' insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
Mercato di 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Bm:ve e Anderleeht 
KObenhavn 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster 
Nti.rnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
Rennes, Anger, Caen, Lilla., Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooekey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio· 
Emilia, MR.cerata/Perugia 
Luxembourg, Each 




Toelichting op de in deze !1Ub1icatiP voorkomende :!'ll"'ijze'l voor varkE>n~vlees 
(vastgeste1de prijzen en msT'ktprijzPn) ~n invoerheffinv.en 
~ 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.196? (Pub1ie•tieo1Ad nr. ~0 dd. 20.4.196?) werd benAa1d, dAt de 
gemeenschappelijke ordening van de mal"kten in de RE>ctor varkenAvlees mPt ingan~ van 30 juli 1q62 gelei-
delijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorderdt'IP' hoof<i'"'Dk€-:!ijl--- CP'"' .. telRI)"! omvatte van 
intracommunautaire heffingen en rcffirger~ b~Pr>"l.over der~c "!"p•rie"l., die nndPr meer bereltend werdf"r or bAsi~ 
van de voedergraanprij zen. 
De invoering in de Ge!'teenschap, rcr 1 juJ i l Q~?, v::~.n eP, 11.,i forme prijsrege1 ing voor e-ral"en br'lcht met 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een ~emPC!l'"'Ch"~Pr('lijt~p 'T'Arkt in de sector varkensvleeR tot Atar.r'l werd 
gebracht. De intracornmunautairc hf'ffinJ:":Pl'l kwarrPn d•mrMec te VE:rvallen. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vast5estelde rri jzen 
Basispri<o : (Verordenin~; nr. 1~1/67/EEG- art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 var.. Verordcr.inp: nr 121/6?/EEG van 1? .. 1;.1967 (Publicatieblad van ]().6.1967-
lOe jaargang 1 nr 117) houdende een gemeensehappelijke ordening der mnrktt>n in rie sector varken~­
vlees, st~lt de Raad, op·voorstel van dt> Col'l'missie, jaarlijks v6~r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat l oopt var. 1 novPmber tot 31 october voor de Gemeer.schRp PPY' bacir-prijs vast 
voor geslachte varkens van de Ettandaerdkwaliteit en wel OJ' een zodar.i!" 'f)Cil, dJ~t daardoC"r wordt 
bij~edrRcen tot de Ata't>i1i.satie van de mgrktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
Sluisprijzen : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 12) 
Sluisprijzen worder. dC~or de CotiimiR~ie, na in{!'e'vJOnn~n edvien van het Beheer~c-omit,!O, vonr elk 
kvartaal van tevoren vactgPstP1 d, en zijn van toepassing me>t in~nne- VE\r. 1 noVPMber, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 e~ugustnc .. Bij de va:::;tstelli.na:- t:>rvar. wordt rekt-ninf" gehouder. met r'le vnarde van 
de hoeveelheid voeder, benodip:od voor de productie van 1 kg verkensvlees, t.w. de waardc tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercial iRatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par~ 2 cr. art. 5 par .. 1) 
In geval van interventiemantre~el Pn WC"rdt pen iY'tervPntieprijR va::;trePteJ d, af~rel eid van de basicprije. 
In dit geval Tl'ae de <HI::'tkoopnri18 voor geslachte varkens VAn de standaardkvaliteit niPt meer bedragen 
dan 92 % en niet minder dan 85 % Va'l de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG - ar<. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die repr~sentatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkvaliteit behoren de ges1achte varkens van klAsse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 2108/70 vastgestelde comr.runautaire indelingsschetr.a, met uitzondering van de geslaehte 
varkens met een gPwicht van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram Pn meer. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor da in Art. 1 van Verordenine- nr 121/6?/EEG 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwf"2"en naar Verordening nr 121/6?/EEG, 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (VerordE>l1ing nr. 121/67/EEG - art. 1?) 
Om de uitvoer van de produkten in dP Pektor ve.rkensvlePs, op basi.a van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de \!ereldmarkt mogelijk te makft'1 1 kan het verschil tusAen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek vordt vastgesteld .. Deze restituti e is gP1ijll:: VC'Ior de gehe1 e GPmeenseh1:1p en kan a1 r.aar 
gelang van de be~teTI'ming gedifferer.tiPerrl worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van ges1achte varkens werden vo1gende representatieve markten 










De gezamenlijke merkten van: Genk, Lokeren, ChArleroi, Bru.vre. Hervt> en Anderlecht 
De markt van KopenhR~en 
De gezamenlijke markten van: Bielefeld, BreMPn, DUsseldorf, Fra~kfurt/Main 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz 1 M"tinchen, M'tinster 
Nlirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
De gezarnenlijke markten van: ¥gn~g~gPAngers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
De gezamenlijke markten van Cavan, Rooskey, Limerick, RoscrPa, Cork 
De gezamenlijke markten van Milano, Cremona, Mantova, Mode>na, Parma, Reggio Emilia, 
Macera ta/Perugia 
De gezamen1ijke markten van Luxembourg, Each 
De gezamenlijke markten van Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck t:~/d JofaA~ 
De markt van Gu1l.d:f'ord 
II 
SVI21ELOED 
Forklaringer til de nedenfor anfoerte prise-r paa svinekoed (fastsatte priser og markedapriser) og importafgifter 
Il.DLEj) ... ~ I!~ 3 
I forordning nr. 20/62/ZCZF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.196~) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for svinekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og 
fremMest skulle omfatte et system af irc~ortafgifter for vareudvekslingen mellem medlemstaterne og med tredjel.ande, som isaer be-
regnes naa grunc..lag af pr:.serne :or foder ... orn. 
Indfoerslen fra -:. juli 1967 af fqel:es kornpr1.ser inden for Faellesakabet medfoerte, at der paa det tidspunkt oprettedes et enheds-
marked for svinekoed. 
Dern.ed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
I. FRIS;tEGLER 
A. Fastsl3tte priser 
Basispris: (Forordr.:.n,. .2C/67/ECEF, artikel 4) 
I henhold til artJ.k·-1 4 i forordning nr. 121/67/EOEF af 13.6.1S67 (De europ"leiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10. 
o.arge.ng nr. ~17) or:, den fe.elles markedsordning for svinekoed fastsaetter Raadet after forslag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en t-:-sJ.spris for Faellesskabet, der gaelder for den naeate salgssaeson, aom loeber fra 1. november til 31. oktobcr. 
Denne basisprJ..s er f'latsat for slagtede avin af atandardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at sik.re pria-
st3bib.serin r;n • '"3. me.rkeclerne uden at foere til dannelse af strukturelle overskud i Faellesakabet. 
oilusepriser: (Forordning nr. 121/67/EOEF, artikel 12) 
Kommissionen f'lstsaetter slusepriser for Faellesskabet after hoering af den kompetente forvaltningskomit8. Slusepriserne fast-
saettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Fastsaettelsen sker paa grundlag 
af vaerdJ.en af den fodermaengde, der er noedvendig til produktion af i kg svinekoed, udtrykt i verdenamarkedspriser for foder-
korn o ~ :1ndre foderstoffer. Desuden tages der hensyn til de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger: (Forordning nr. 121/67/EOEF, artikel 4, stk. 2 og artikel 5 1 stk. 1) 
Saafremt der er truff'et beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen. 1.oebsprisen for slagtede svin af standardkvalitet maa saa ikl~e vaere hoejere end 92% og ikke lavere end 85"~ af basispri-
B. Kvalitet (standard) (Forordning nr. 192/67/EOLF, artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gaelder for sla'?;tede svin af middelkvalitet (standardkvalitet), som er repraesentative for 
tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne lif!["&r taet op :1d hinanden. Standardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som !alder under handelsklasse II i Faellesskabets handelsklasseskema for svinekroppe fastlagt i forordning (EOEF) nr. 2108/?0, 
med undtagelse af dem, som har en vaegt paa under 70 k€' eller lig med eller over 160 kg. 
II. REGLER FOR SA>.HA!:DEI£N MED TREDJELANDE 
Importaf~ifter: (Forordning nr. 121/67/.ti:OEF, artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 121/67/EOE.F naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgif't. 
:.vad angaar beret,nin~en af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 9 og 10 i forordning nr. 121/67/EOEF. 
Eksportresti tutioner: (Forordning nr. 121/67 /EOEF, artikel 15) 
For at muliggoere udfoersel a.f produkter inden for denne sektor paa grundlag af de noteringer eller priser, der gaelder paa 
verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne inden for Faellesskabet 
udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele Faellessk...-'>bet og kan differentieres alt efter be-
stemmelsessted. 
III. PRI.SER PAn. HJEl-J'Eh.ARKEDET 










Det forenede Kongerige 
Alle foelgende m'lrkeder: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
r-:arkedet i Koebenhavn 
Alle foelgende markeder: Bielefeld, ~ramen, Duesseldorf, Frankfurt/l>!ain, Hannover, Kiel, 
Jlrefeld, l·ainz, V.uenchen, 1-.uenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle foeleende markeder: Hennes, Anp,-ers, Ceen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Alle foel~ende MArkeder: CAvan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende rrarkeder: l·ilano, Cremona, l<antova, 1'-Lodena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Peru.a:ia 
Alle foelgende rr.arl:eaer: Luxembourg, Each 
Alle foelgende mark~der: Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d }.aas 
!-.arkedet i Guild ford 
1:! 
PRIX DE BASE 
GRl'NDPPF:IS 
BASI\)1'RICE 
PRE770 DI BASE 
BASISPRIJS 
BASISPRIS 
BEllGIQUE/ DANMARK DETTTSCHLAND 
BEli.GIIl (BR) 
UIXEMBOURG 
TTC- RE Fb/Flwr. Dkr DM 
1. 7.1 Q67-:"l.10.67 7~,'100 •.675,0 - ?Q4,00 
1.11.1967-30.6.68 ?~,500 3.675,0 
-
?Q4,oo 
1.7.1968-31.?.68 73 500 3.675,0 - ?Q4,oo 
1.8.196'-31 .10.61' ?.5,000 3.?50,0 
-
300,00 
1. n.68-31.J0.69; 75,000 '·750,0 - 'CO 00 
274,50 (?) 
1.11.69-3' .10.?C 75,000 3.750,0 
-
274.50 
1.11.70-31.10.T ?7,250 3.R62,5 - ?82, ?4 
1 .11. 71-3: .l c.?~ 80,000 4.000,0 
-
292.80 
1.11. 72-31.10.73 82-,500 4.125,0 625,21 (3) 301,95 
1.11.73- 6.10. 74 86,000 4.300,0 651,73 314,76 
7 .1o_. 74-31. 1. 75 97,650 4.882,5 740,02 357;40 
1.8.75 - ••••••• 106,000 5.261,8 803,30 379,35 
I 
I) A p<>.":"tir dP :/A._. :/ A C-::~f'r!"'ere 1.£tl :/ 1'l!nA.f ~o.A.1~6n. 
2~ a. rert-fr dP :/ Ab :/ A oiecC'IrreJ"'!O' rlal :/ Va'1J:J.f 2~ ... o. "l("\6q_ 
•) A pFt-ti:- <1e :/ A'l:l :/ A .;PCO!'l"'P!'P d"'l :/ Va.:"a!' .. . 2. ,0?7; • 
4) A parhr de :/ Ab 1/ A decorrere dal :/ Vanaf 17.1.1:'7:. 
5l A partir de :1 Ab :I A decorrere dal :I Vanaf ::.1. .. 1.11"'';',. 
6 A partir de •I Ab :/ A deoorrere dal :I Vanaf 
" 
.:. :r:?., 
7~ A partir de :1 Ab :I A decorrere dal •I Vanaf e~.7.1974 
8 A partir de :/ Ab :/ A decorrere dal :/ Vanaf 28.10.1974 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
Ff £ Lit 
?o62, 0 7 
-
4e;.o3R 




















458,22 38,12 (3) 51.563 
477,66 39,73 ~~:m ~ 
IREL: 50,12 ~ 
542.37 81.342 













































PRELEVEMENTS AL' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBH AUS DRITTLAENDERN 
.Wm> OII~_F!'!OM~~ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I c Prix d '8cluse - Einschleusungspreise - Sl.uicegate prices - Prezzi limit,. - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = Pre1 ~vements - Ab~=tchOt>fungen - LE>viefl - Prelievi - Heffi~gen - Afgifter 
UC-RE-UA/100 kg 
No Tari fa ire I I Tarifnummer 1 9 7 3 1 9 7 4 1975 Tariff No No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.411.5-31-711.8-31.~1.11-31-~ r.2-30.411-5-31-71r.a..6.1oi7·10-3l.lll~.l1-31.11.2-30.411 .. 5-31.7 11.o-l1.10 Tarifnummer 
A. Pores ar.~ttus Geschlacrtete Schweine 
·Pig carcases 
Suini macellati. Geslachte varkens Slagted~ arln 
I 57,7199T65,9768 T1o,7726 173,84~o 181,3534 I 88,68 I 94,50 I 94.50 I 94,50 94,50 l102 02 I 92,78 02. 01 A Ill a) 1 
II 25,0976119,6523 l17,0358 l15,6972 l1o,2406 I 4,63 I 5,11 I 6,91 I 6.91 6,91 T 5,11 I 1S,85 
Pores vivant fl Lebende SchwPine Live pigs 
B. 
Suini vivi Levende varkens Levende svin 
I 44,3866150,7362154,4241 156,7853l62,56o8 I 68,20 172,67 1 72,67-1 72,67 72,67 I 78,45 I 71,35 
01. 03 A II b) 
19,3001T15,ll26 113,1005 112,0711 h,a750 I 3,56 1 3,93 I 5,31 1 II 5,31 5,31 I 3,93 I 12,19 
Truies vivantes Lebende Sauen Live SOVS 
c. 
ScrofP vive Levende zeugen Levende s~et" 
! 37,7488143,1488 146,2853 148,2933153,2051 1 58 ,oo I 6r ,so I 61,80 1 
61,80 61,8o 1 66,72 I 60,68 
01. 03 A II a) II 16,4139112,8526 T11,1414 110,2660 16,6974 1 3,03 1 3,34 T 4,521 4,52 4,52 T 3,34 I 10,37 
Pi8cE.·s de 1a r'3..(counP TPilstiicke Cuts 
D. Deele Pez:t.i stacC"ati Deel stukken 
1. Jambons Schinken Hams 
Prosciutti Hammen Skinke 
02.01 A III a) 2 T 89,4658 ~o2,264o jro9,6975 1 114,456~126 o'l7BI 137 46 1146,48 I 146.48 1146,48 146,48 l1•8-1~ I, 43, 81.. 
II 38,9013 j30,4611 126,4o55124,3306115,8729 1 1,1a 1 7,92 I 10.71 I 10,71 10,71 I 7."" I 24,57 
2. Epaules Schult ern Shoulders 
Spalla Schoudera Bov 
02.01 A III a) 3 I 70,4183 lao ,4917 186,3426 ho,o885 199,2511 I roa,19 I 115,29 I 115,29 1115,29 115,29 1124,46 ln3,19 
!! 30,6191l),9758 T 20,7837 1r 9.1506 112 4935 I 5,65 I 6,23 I 8,431 8,43 a,43 I 6,23 I 19,34 
3- tonges Kotelettstriinge Loins 
Lomhate Karbona den Kam (Karbonade) 
I 93,5o62 jro4,88241114,65l6 l119,625~131,7925l 143,67 l153,o9 I 153,09 1153,09 153,09 1165,27 1150,30 02. 01 A III a) 4 
40,6581131,8367 127,5979125 4294116,5897 I 1,51 1 a,2a I 11,191 11,19 11,19 I a,28 I 25,68 II 
4. Poi trines Biiuche Bellies (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken BrvstflaeQk 
I 50,2163157,3998 J61,5722 164,2434 ho,7775 I 77,15 182,22 I 82,22 I 82,22 82,22 1 88,76 I 80,72 02. 01. A III a) 5 
21,8349ll7,0975 1r4,8211 113.656518,9093 I 4,03 1 4,44 1 6,01 I 6,01 I I II 6,01 4,44 13,79 
E. Lard (fraisl Schweinespeck (frisch) Pig fa~ (fresh) 
Lardo fresco Spek (vera) Svinespaek (fersk) 
02. 05 A I I 24,2424 ~7,7103 129,7245 131,0141 134,16841 37,251 39,69 I 39,69 I 39,69 39,69 1 42,85 I 38,97 
10,5410 la,2540 I 1,1551 16 5929 14,3011 I 1,951 2,15 I 2,qo I 2,90 2,90 I 2,15 I 6,66 II 
F. Demi-carcasses de bacon Baconhiil ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhel ften Halve baconkro-n-ne 
I 77,9219 ~9,o687 195,5430 199,6881 1109,827~ 119,121 127,58 1 127,581127,58 127,58 1137,73 1125,25 02. 06. B I a) 2 aa) 
II 33,8817 ~6,5306 122,9983[21,1912 113,82481 6,261 6,90 I 9,33 I 9, 33 9,33 1 6,90 I 21,40 
Saindoux Schweineschma1 z Lard 
G. Strut to Reuze1 Fent af svin 
I 23,o88o ~3907 T 28,3090 I ?3,6298126,0331 I 28,361 30,24 I 3o,24 I 30,24 30,24 1 32,65 I 29,69 











j!l 13 MAERKTE 
J!l 8 MARCHES 
J!l 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTESIEUR 
KE~F'8T¥B~Fl·~NLAENDISCREN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 




Beskrivelse JAN FEB liAR 
BELGIQUE - BELGI~ 
Pores 




c1asse II Fb ~763,8 4726,8 482o,7 Varkens 100kJl 
I ~:~:.s claE:se III ,;;h f4495,5 4445,8 4555,0 , ... 
I~~!:~~- '"" j4283, 7 4232,1 4324,7 classe IV ,~.. 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 100 kll 813,00 813,00 813,52 
Svin Klasse I Dkr 796,00 796,00 795.97 100 k 
Dkr 
771,00 771,00 769,68 Svin KlaRse II PAB onn 
Dkr 724,00 724,00 723,16 Svin Klasse III 100 ,,. 
Dkr 6gS,oo 698,00 697,68 Svin Klaase IV 'nn ,.., 
DEUTSCHLAND (BR) 
--mr 
Schweine Handel sklasse E 100 kg . 
DJ< 
Schweine Handelsklasse I 100 k . 
--mr 326,11 339,04 342,84 Schweine Hande1sk1asse Il PAB 100 k 
Schweine Handelsklasse III 1,,~ •. . . 
DM 




Pores classe E 10~t,. . . . ,. 
Pores elasse I '""""~ . . F~ 
564,15 564,95 ~74,84 Pores classe II '""'"~ PAB 
,,!. Pores classe III 536,37 537,04 1546.32 
Ff 
Pores claRse IV ,,~ .. . . 
IRELAND 
,t:. 
30,57 32,38 32,41 Pigs class E cwt 
£. 30,11 31,86 31,88 Pbs Class I •w+ 
I '" "" c ••• TT PAB [: .. 29,02 30,91 30,98 
I,.,~. c TTT [: .. 27,84 29,72 29,66 







































33 50 33,12 
31,19 30,61 
28,84 2R,28 
28 84 28,28 















¢ 5 MARCHES 
MARKTEN 
K~BENHAVN 
,0 13 MAERKTE 
,0 8 MARCRES 
~ 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
FREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECCRDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 





Beskrivelse 19-25 26-1 2-8 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores ,rak~ 5156,0 5312,0 5350,0 Varkens classe II 
Pores classe E Fb 5987 ,o 6077,0 6124,0 Varkens lOOh 
Pores classe I Fb 5446,0 5572,0 5586,0 v. 100kg PAB Pores 
el a sse II Fb 5155,0 5278,0 5295,0 Varkens lOOk~ 
Pores claE:se III •·o 4910,0 5019,0 5053,0 v.~k•n• lOOk, 
, ~-rc• classe IV r·o 4730,0 4808,0 4818,0 
"'"" 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 838,00 849,00 849,00 100 k 
Svin Klasse I Dkr 793,00 813,00 813,00 100 k 
Svin KlaRse II 
UKr 
715,00 736,00 736,00 PAB ICJO...kv 
Dkr 678,00 699,00 699,00 Svin Klasse III 100 h 
Dkr 671,00 693,00 693,00 Svin Klasse IV lOO kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Handelsklasse E 1~"kg 
~n 
Schweine Handelsklasse I 100 k 
Hande sklasse II 
UM 
349,77 353,69 366,50 Schweine PAB 100 k 
DM 
Schweine Handelsklasse III 
'"" DM 
Schweine Handelsklasse IV lflfl 
FRANCE 
Ff 
Pores e1a""" E lOOk« 
' Pores classe I ilOO.kl< 
Ff 
Pores classe II hook~ 6o8,13 620,00 626,63 PAB Ff 
Pores classe III lOOk~ 58o,38 592,75 598,63 
Ff 
Pores claRse IV I"'"" 
IRELAND 
~. 
Pigs Class E cvt 33,32 33,12 33,12 
£. 
33,32 33,12 33,12 Pigs Class I owt 
pfgR Class IT PAB £:,. 30,81 30,61 30,61 
l>i Class TTT 
£. 28,48 28,28 28,28 
_c1d:._ 




9-15 16-22 23-29 30-6 
5523,0 5933,0 5749,0 5561,0 
6438,0 6513,0 6431,0 6298,0 
5954,0 6o1o,o 5878,0 5714,o 
5642,0 5714,0 5556,0 5420,0 
5322,0 5427,0 5293,0 5150,0 
5ollo,o 5210,0 5o65,0 4981,0 
849,00 847,00 847,00 847,00 
813,00 8o9,00 8o9,00 8o9,00 
736,00 752,00 752,00 752,00 
699,00 730,00 730,00 730,00 
693,00 723,00 723,00 723,00 
38o,OO 378,58 362,o8 354,67 
645,25 663,63 663,75 659,63 
618,00 636,25 635,13 631,88 
33,12 33,12 33,02 33,12 
33,12 33,12 33,02 33,12 
30,61 30,61 30,61 30,51 
28,28 28,28 28,28 28,lO 


























































¢ 2 MARCHES 
¢ 4 MARKTEN 
CllJILliFOR]) 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTEILT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
HECORllED ON THE INTERNAL ~!ARKEr 
PREZZI CONSTATATI SUL I!ERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WA A RGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




Beskri velse JAN 
IT ALIA 
Suini classe 1 Lit . 
100 k 
Suini classe iT Lit PVI 85.593 1CO k 
Lit 





Pores classe E jnux . . 00 kg 
Pores classe I lux 5751,5 5607,3 
00 kg 
Pores classe II PAB Flux 5391,4 5278,4 
OOk 
Pores classe TTT Flux 5010,5 4977 ,l 
lOOkJZ 




Varkens klasse E 00 kg 306,70 316,97 
Fl 303,70 Varkens klasse I 311,97 lOOkg 
PAB Fl 288,70 296,97 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III Fl 278,70 286,97 
lOOkg 













¢ All pigs PAB 
f/ 4,95 4,89 5,14 
score 
17 
l 9 7 5 
APR MAI JUN 
. 
84.04 83.206 4.710 
~696,5 841,3 432,5 
5407,5 5550,6 099,0 
5090,1 5209,7 664.8 
~9,1 [4133,4 558,3 
1322,93 
317,9 
302,9 302,53 337,lq 
292,9 
267,93 
5,46 5,69 5,67 















II 2 MARCHES 
II 4 MARKTEN 
GUIIDFORD 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
i'RICES RECORDED ON THE I!ll'ERNAL HARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WA •RGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Besc hrei bung 
DescriptJ.on 
Descrizione-Omschrijving MAI 
Beskrivel se 19-25 
IT ALIA 
Classe I Lit 
100 k 
26-l 






Pores classe E r.ux 00 kg 
Pores classe I r.ux 586o,o ooo,o 
00 kg 
Pores classe II PAB Flux 5570,0 710,0 
00 kg 
Pores classe rn Flux 5250,0 5400,c 
lOOk 
Flux 
Pores classe IV 00 kg 
NEDERLAND 
Fl. 
Varkens klasse E 00 kg 
Fl. 
Varkens klasse I 100kg 
PAB Fl. Varkens klasse II 100kg 3l2,4o 316,00 
Varkens klasse III Fl. 
100~ 
F1 








¢ All pigs (fresh) PAB 
f; 





9-15 16-22 23-29 30-6 
84;!71 8Q.o86 85,757 84686 
. 
6200,C 6650,0 6750,0 6725,0 
5900,C 6350,0 6350,0 6285,0 
5450,c 58oo,o 5962,5 5905,0 
348,68 346,68 333,73 334,43 












































QllALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUAliTAET 
REFERENCE QUALITY 









Pores cl .. II 
























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
IIEFEREl!CE PRI C]5 
PREZZI UI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
REFERENCEPRISER 
1 9 7 5 
APR MAl JUN 
BELGIQUE-BEJ.GIE 
prix de r4ferel'\ce Fh 
100 kg 4794, 4735,8 4843,6 4891,5 5051,7 55Pl .~ 
eferentieprijzen 




]00 kg 771,0C 771,0:! 769,68 725,00 719,o6 44,00 
Referencepriser RE 101,74 101,74 101,56 95,67 94,88 9~,18 PAB 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
100 k 326,11 39,04 342,84 34o,o6 343,59 70,6? 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 89,10 92,63 93,67 92,91 93,88 01,26 
FRA~CE 
Ff 
Prix de r9f€-renc 100 kg 564,15 564,95 574,85 576,09 595,39 49,15 
PAB uc 




29,02 30,91 30,98 31,87 31,19 30,61 
eference prices UA 11,31 118,56 118,83 PAB 1nn h 122,2 123,0 120,8 
!TALI A 
Lit 
Prezzi di 100 kg 85,593 84,764 84,41 ~.043 !\3.2o6 4.710 
riferimento uc 102,75 101,76 101,34 00,89 99,89 101,69 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
nux 5391,4 5278,4 5313,2 54o7,5 5550,8 6099,0 
Prix de r6f6renc 
00 kg 
uc 
PAB 100 kg 107,83 105,57 1o6,26 08,15 11,02 2] ,98 
NEDERLAND 
n 288,70 296,97 304,2 302,93 302,53 1337,19 
100kg Referentieprijze 
RE 
PAB 100 kg 83,8! 86,24 88,3l 87,97 87,86 97,92 
UNITED KINGDOM (1) 
£ 
score 4,95 4,89 5,14 5,46 5,69 5, 67 
Reference prices 
109,)4 1108,14 UA PAB 100 kg 113,6o 120,76 130,91 oO, 51 
(1) Voir :root-note - 20 I Siehe Fussnote Seite 201 Vedi nota pag1na 20 I Zie voetnoot b1z. 20 
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QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 









Pores cl. II 






















PRIX DE !lARCHE 
MARKTPREISE 
~IARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 




IIAI JUN I 
19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de r4f6re1"1ce Fh 5155,5 5295,5 5322,5 5582,5 5823,5 56~2,5 5490,5 100 kg 
eferentieprijzen 




100 kg 715,00 736,00 736,00 736,00 752,00 752,00 752,00 
Referenc~priser RE 
PAB 100 kg 94,35 
97,12 97,12 97,12 99,23 99,23 99,23 
DEUTSCHLAND (BR) 
Dll 
100 k 349,77 353,69 366,50 380,00 378,58 362,o8 1354,67 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 95,57 96,64 100,14 103,83 103,44 98,93 96,90 
FRAl'iCE 
Ff 
Prix de rererenc 100 kg 6o8,13 620,00 626,63 645,25 663,63 663,75 659,63 
r uc PAB i 100 kg 109,49 111,63 112,82 116,17 117,48 119,50 118,76 
IRELAND (1) 





121,61 120,84 120,84 120,84 120,84 120,84 120,47 
1M ki<, 
I TALI A 
Lit ~5-757 Prezzi di 83-714 83.100 82.957 94.271 86.086 84.686 100 kg 
riferimento uc 
100,50 99,76 99,59 01,17 03,35 102,95 01,66 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 5570,0 5710,0 ~825,0 900,0 6350,( 6350,( 6285,0 
Prix de rererenc 
00 kg 
uc ll1,4o 114,20 116,50 18,00 1127 ,oo IL27 ,oo 1125 '70 
PAB 100 kg 
NEDERLAND 
Fl 312,4o 316,00 325,08 1346,68 346,6€ 333,7 334,43 
Referentieprijze 100kg 
RE 
PAB 100 kg 90,72 91,77 94,4o 100,68 100,6E 96,92 97,12 
UNITED KINGDOM (1) 
£ 
score 5,72 5,77 5,83 5,74 5,59 5,53 5,59 




















¢ All pigs 
?AB PAB 100 kg 131,55 32,65 33,98 131,99 128,6E 127,35 128,68 127,13 126,91 
' (1) A ;artir du 1.2.1973 : application des disl"'sitions du Begl. (CEE) No. 234/73 
Ab 1.2.1973 : Anwendung der Bestimmungen der Verordn. (EWG) Nr. 234/73 
A ;art-ire dal 1.2.1973 : app1icazione delle disl"'sizioni del Regel. (CEE) No. 234/73 
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* Slusepnser overfor tredJelande I Emschleusungspre~s gegenuber Dnttlandern I SlUice gate pnces agamst th1rd countnes I Pnx d'ecluse envers les pays t1ers 
Prezzo l1m1te verso paes1 tem I SIUJspnJs tegenover derde Ianden 
CCE-DGVI-G/2 74 03 66 
ECLAIRCISSEMENTS CONCEllNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mo1s en UC par 100 kg poids abattu) 
Les pr1x, qui ont servi de base pour l'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qu1 
precedait l'instauration, au ler JUillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur lea marches representahfs des Etats membrea. A la rigueur, ces prix ont eta corriges 
afin de lee rendre comparables entr' eux. Pour lea prix valables a partir du ler JUlllet 1967, il faut 
se referer aux eclaircissements page 7. 
0 0 0 
!'!.2.1!!, Pour ls. France et l'Italie, lee prix pour la qualite de reference, respectivement pour les 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Les cs.lculs ont done ete faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France : ont ete pris en consideration lea prix des pores vivants cs.t. I sur le 
marcM de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu ls. 
difference de qualite (lea cots.tions de Ls. Villette ets.nt, pendant ls. periode de 1958-
1964, 1nferieures de 2, 3 % a celles de ls. quali te "Belle coupe" aux Ha.lles centrales de 
Paris), il y eU.t lieu d's.juster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour l'Its.lie : ont ete reprises les cotations sur le marche de ~lilano pour 1es pores de 
150 kg poids vif, qui ont eta converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3). 
ERLAUTD!UNGEN Z1lM SCI!AlllllLD : "ElllTWICKLUNG DER SCHWElliEPREISE IN DElli LANDEHN DER EIIG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schls.chtgewicht) 
Die diesem Scbaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den Referenzmiirkten fllr Schweine der 
Referenzqualit&t zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fllr Schweinefleisch em 
1. Juli 1967. Die Freise sind teilweise berichtigt worden, demit sie untereinander vergleichbar sind. 
Fi1r die Preise, die ab 1. Juli 1967 gilltig sind, gelten die Erl!i.uterungen auf Seite 8 
0 0 0 
Bemerkung 1 Fi1r Frankreich und Italien sind die Preise filr die Referenzqualit&t fllr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fllr diese Zsitr&ume 
Preise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. FUr Frankreich wird dabei ausgegengen von Preissn fllr 1ebends Schweine, Kat. I, s.uf dem 
Merkt von "Ls. Villette". Ns.ch Umrschnung dieser Preiss s.uf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den Qualit&tsunterschied auszug1eichen 1 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Preiss von "Ls. V1llette" um 2,3 % nisdriger 
gewesen sind, ala disJenigen filr die Referenzquali tilt ("belle coupe") in den "llalles 
centrales de Paris". 
2. Filr Italian wurden filr deu oben genannten Zeitraum die Notierungen s.uf dem Merkt von 
Milano filr Schweine m1t 150 k§ Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schls.cht-
geWlcht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
22 
EXl'>.J<lu,TORY ~GTE TO THE GRA.i?H : "ThE!ID OF ?IG i'RICES 
I~ EEC COUNTRIES" 
( slidifl8 average over 12 months in u.a./100 kg slaughtered weight) 
For the period precedifl8 the introduction of a single ""rket for pigmeat on 1 July 1967, the prices used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets in !>:ember States. These prices have been corrected where necessary to make them com}:IU'B.ble. 
Please see the expl.ana.tory note on pa.ge r for prices valid from 1 July 1967. 
0 0 0 0 0 
J1! : For France and Italy the prices for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectively were not available. The calculations 
had therefore to be based. on alternative data. 
1. For France the prices for live pigs of cat. I on the Ia. Vil.lette market were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). Because of the difference in quality ("!.a Villette" quotations for the period 1958-64 were 
2.3 ~lover than those for the 11Belle coupe" quality at "les Ha.lles cent.rales de Paris"), it was necessary to adjust these 
prices (x 1.0235) 
2. For Italy, quotations on the l>lilan market for 150 kg live-weight pigs were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPIEGAZIONI R LATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mob>le d1 12 mes1-UC per 100 kg peso morto) 
I prezzi preSl come base per la real1zzazione del grafico, s1 rlferiscono, per 11 periodo precedents 
l'entrata 1n vigore, 11 1° lugl1o 1967, del mercato uni-x. delle carn1 su1ne, alle quall.tA di referenza 
su1 mercati rappresentativl degli Stati membri. Se del caso, dett1 prezZl sono stati corretti per 
renderli comparab1h fra loro. Pe:r i prezzi, in vigore a part1re dal 1° lugl1o 1967, r1fer1rsi a 
chiar1ment 1 della pa.gina 10 ~ 
~: I prezZl per la qualltA di r1fer1mento 1 per la Franc1a e l'Italla rispettivamente per gll anni 
1950-1957 e 1950-1956 1 non erano d1sponlb11l. I calcoh sono stat1 dunque esegu1t1 sulla base 
di a1tr1 dat1. 
1. Per la Franc1a : sono etat1 pres1 1n cons1deraZ1one 1 prezz1 dei su1ni vivi Cat. I sul 
mercato de "La VJ.llette", i quah sono atat1 convertit1 1n prezZl peso morto (x 1 13). 
E' stato necessar1o adattare questi prezz1 (x 1 ,0235) - vista 1a differenza di quahtB 
(essendo 1e quotaz1oni de "La V11lette" , durante il per1odo 1958-1964, 1nfer1or1 d1 2 1 3 tf, 
a queUe della quall. tA "Belle coupe" alle "Hallas central as de Paris"). 
2. fer l'Italle : sono state prese 1n cons1deranone le quota::10n1 su1 mercato d1 Milano per 
1 su1n1 da 150 kf" peso v1vo, che , in segu1to, sono state convert1te 1n prez<:l peso morto 
(x 1,3). 
23 
TOEI.ICHTING OP :;; GI!AFIEX : "O!ITWIKKELING VAN DE VARJrniSPRIJZEN IN DE LAl'IDEU VAN DE EEG" 
('!.2-:r.'l~: .. ell.Jks voortschrJ.Jdend s-em1ddelde-RE per 100 kg geslacht gew1cht) 
Voor de samenstelllng van de graf1ek warden, voor de per1ode voor de inwerkingtreding van de gemeen-
scbappeliJke markt voor varkensvlees op 1 JUli 1967, de prl.JZen genomen die betrekking hadden op de op 
de refereniiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentJ.ekwalJ.teiten, waarop eventueel correcties 
warder. toegepast, ten e1nde ze onderl1r.,; vergell.Jkbaar te maken. Voor de priJzen vanaf 1 JUll. 1967 1 
zij verwezen naar de toelichting op Llza 1 L • 
0 
!2.i! : Voor FrarJcrlJk en Ital1;; waran de priJzen voor de referentJ.ek.waliteit respacrheveliJk voor de 
Jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beechikbaar. Daarom warden Z1J vastgesteld asn de hend von 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrl.Jk werd u1tgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omreken1ng van deze priJzen op bas1s geslacbt gewicbt (x 1,3) vond een 
aanpassl.ng voor verschJ.l lil kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gemJ.ddeld over de Jaren 
1958-1964 de priJzen van Le Villette 2,3% legor legen den die van "Belle coupe" in de 
"Halles centrales de Paris". 
2. Voor !tali& werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
geWlcht genomen, en omgerekend op basis geslacht gew1cht ( x 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARINGER TIL DIAGRAMME'l' : "SVINEPRISERNES UDVIKLING I E¢F-LANDENE" 
(Variabe1t 12 mB.neders gennemsnit - llE pr. 100 kg sl.agtevaegt) 
De pr1ser, der ligger til grund. for dettediagram, var priser ~ medlemslandenes repraesentative markeder for sv1n at referencekval1tet for 
tiden f(tr oprette1sen af et faelles marked for svinek:¢d den 1. Juli 1967. Priserne er de1vis Justeret, for at de ken eemmenlignes indbyrdes. 
For de priser, der er gy1dige fra 1. Juli 1967, gaelder forkleringerne _rR side 1?. 
0 0 0 
Bemaerkning : For Fra:lkrig og Itelien foreligger priserne for referencekVeliteten for !irene 1950-1957 henholdevis 1950-1956 ikke. 
Priserne for disse perioder er derfor udregnet .S. grundlag af andre opzysninger. 
1. For Frankr1gs ved.kommende er man giie't uti fra priserne IE. levende svin, kat. I, Pi markedet "Ia Villette". 
Etter omregning af disse priser .S. grundlag af sl.agteveegten (x 1,3) b1ev resulteterne anregnet (x 1,0234) 
for at udligne kvelitetsforskellen, de disse priser .S. "Le Villette" 1 gennemsnit 1 iirene 1958-1964 har vaeret 
21 3 ~ lavere end pr1serne for referencekvaliteten ("Belle Coupe") 1 "K9.lles centrales de Paris". 
2. For Italians vedkommende anvendtes ror ovennaevnte tidsrum noteringerne p\ markedet 1 l'dlano for svin at 150 kg 
levende w.egt, san sa er omregnet J;8. grundlag af slagtevaegt (x 1,3). 

Udvikling for sumek¢ds priser'1 l 
1 EF landene 
Gltdende 12 mSnedsgen nemsmtspns ( 2 > 
(RE/100kg slagtevmgt ) 












Entwicklung der Schweinepreise(1 l 
in den Landern der EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschn1tte( 2 ) 













I 1l Pnsen for reference kval1teten - Pre1se der Referenzqual1tat - Pnx de Ia qua11te de reference 
Evolution des prix des pores 
dans les pays de la CE 
Moyennes mobiles de 12 mots ( 2) 

















( 2)Beregnet efter omregnmg af ongmal pnserne r RE for den hver mS:ned gyld1ge veksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Ongmalpre1se m RE zu den 1n den emzelnen Monaten JeWeliS gult1gen Wechselkursen 
Calculees apres conversron des pnx orrgrnaux en UC au cours de change valable dans chacun des mo1s en question 
voluz1one de1 pre zz1 de1 suini ( 1 l 
ne1 paes1 della CE 
Med1e mobdr dt 12 mesr ( 2 ) 
( UC/100kg peso morto ) 








- UNITED KINGDOM 





Ontw1kkeling van de varkenspnJzen ( 1 l 
1n de landen van de EG 
12 madnde:•tksP voorrsr.nr· 1dcn'1P gt'mrddclden 
21 
( RE/100kg geslacht gewtcht) 
'I della qual1t8 dt refenmento - PnJZen van de referenttekwaltteJt - Prrces for the reference qual1ty 
Evolut1on of pork prices ( 1 l 
in EC countries 
S!1drng averages over 12 months ( 2) 














- -- --- --- 65 
1977 
late dopa converstone m UC der prezzt orrgmah 1n base at tasso dt cambto m vtgore m cJascun mese 
end na omrekenmg van de orrgmele priJzen m RE tegen de tn de afzonderll;ke maanden ge!dende wJsselkoersen 
ated followmg converston of the ongtnal prtces mto UA at the exchange tate valtd for each of the months tn questiOn 













PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
RECORDED ON THE INTERNAL MARKEr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 







JAN FEB MAR 
1 9 7 5 
APR MAI JUN 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons - Hammen Fb ~7-~ 70,3 72,9 74,6 15,9 R~, Q,? 
Lom~es - Karbonl'ldE>~trengen Fb 81,6 80,5 82,0 82,4 88,5 9",3 
EpauleA - Schouders Th 
54,0 54,9 56,6 57,5 58,3 1>4,4 
I.a rd de Poi trine-Buiksn~k Th 36,1 36,3 36,0 37,2 38,2 49,4 
Lard, frais- Spek, vera 
""' 
20,6 19,3 18,2 18,5 18,6 1~,8 
DANMARK 
Skink>r Dkr 9.3 Q_oR 1o 20 10,25 10,24 lO.q5 
Kam (karbonade) Dkr 15,70 15,58 1600 15,63 16,20 1h 00 
Bov Dkr 
6,90 7,13 725 7,25 7,46 R,10 
Bryst flaesk Dkr 
8,40 7,85 7,85 7,85 8,10 8,45 
Svines'Paek, fersk Dkr 5,80 4,95 4,40 4,55 4,6o 4,2R 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schinken DM 4,7 4,84 5,03 5,18 5,28 5.65 
Kotelettstriin.~~:e DM 6,5 6,49 6,50 6,55 6,82 7,29 
Sohn1••~n DM 3,8 ~ 87 4,o4 4,17 4,o8 4,40 
Bauche und Bauchspeck DM 2.711 2,79 2,87 2,82 2,73 2,97 
Speck, frisch DM I 02 1,04 1,01 0,91 0,91 1,02 
FRANCE 
Jambons Ff 7,43 7,77 7,56 7,59 7,92 R,7f. 
Lonp:es Ff 9,23 8 80 9,o4 9,49 11,14 11 ,R4 
En•n •• ... 
3,55 4,01 4,49 4,14 3,74 4,71 
Poi trines ( entrelardees) .. ~ 3, 76 3,96 3,98 3,62 3,36 ~,92 





Loins £/ . . 
Schoulders 1:/ . . 
Bellies (streaky) 1:/ . 
Pig fat (fresh) 1:/ . 
26 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEM WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PX HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugniase 
Pilot products MAI 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 19-25 26-1 2-8 Ledeprodukter 
J ambons - Hammen Fb 77,0 78,o 78,0 
LonJrea - KarbonJ:tdE"fttrengen Fb 92,5 94,o 94,0 
Epaules - Schouders Fb 59,5 6o,o 6o,o 
I.ard_ de_,oitrine-Buiksnek Fb 38,5 38,5 38,5 
Lard, frais- Spek, vera Fh 18,0 18,0 18,0 
Skinker Dkr 10,20 10,20 10,50 
Kam (karbonade) Dkr 16,00 16,00 16,00 
Bov Dkr 7,50 7,70 8,00 
Brystflaesk Dkr 8,10 8,10 8,30 
Svinespaek, fersk Dkr 4,6o 4,60 4,60 
Schinken DM 5,35 5,45 5,54 
Kotelettstrf.intte DM 6,96 6,98 7,11 
Ro'm1b DM 4,16 4,19 4,33 
Bauche und Bauchspeck DM 2,73 2, 78 2,90 
Speck, frisch DM 0,93 0,93 o,98 
Jambons Ff 7,95 8,4o 8,45 
LonJtOB Ff 11,8o 11,4o 11,10 
,, ,,, ... 3,8o 4,00 4,20 
Poi trines (entrelard~es) F~ 3,30 3,30 3,45 





Bellies (strealcy) £1 




9-15 16-22 23-29 
BELGIQUE-BELGIE 
84,0 85,0 85,0 
99,0 96,5 96,5 
66,5 66,o 66,0 
41,0 43,0 43,0 
18,3 19,5 19,5 
DANMARK 
10,90 11,20 11,20 
16,00 16,00 16,00 
8,00 8,20 8,20 
8,30 8,60 8,6o 
4,60 4,10 3,8o 
DEUTSCHLAND ( BR) 
5,78 5,68 5,65 
7,35 7,39 7,36 
4,58 4,43 4,33 
3,o6 3,00 2,99 
1,03 1,03 1,05 
FRANCE 
8,85 8,90 8,90 
12,90 12,05 11,45 
4,95 5,00 4,8o 
3,95 4,15 4,20 

























































Moyenne du pays 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
RECOIUED ON THE INTERNAL MA!!Km' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 





Ledeprodukter JAN FEB 
Prosciutti Lit 1522 1480 
Lombate Lit I638 1548 
Spalle Lit 922 925 
PanccttP 
_!_ve~t· • •hol Lit ~' 600 
Lardo, fresco I.it 484 450 
Jambons Flux 75,8 74,8 
T onges Flux 82,6 80,2 
Epaules Flux 54,4 52 5 
Poi trines 
Flux 39,2 38,1 (entrelarrl~Pf') 
r.ard, frais Flux 20,1 18,8 














stren~en Fl 6,29 6,36 6,61 
Schouders Fl 3,68 3,79 3,92 
Buiken, ook Fl 3,18 3,13 3,20 ~· 
Spek, vers Fl 1,47 1,45 1,37 
Hams £/ . . 
Leins £/ 
. . 
Shoulders £/ . . 
Bellies (streaky) £/ . . 
Pi~ fat ( fresh) £/ . 
28 
1 9 7 5 
APR MAl JUN 
IT ALIA 
1482 14Ro 1493 
1664 1733 1763 
970 97R 1078 
564 568 ~S98 
457 435 483 
LUXEMBOURG 
76,1 77,2 80.8 
83,5 866 94,4 
54 8 56 5 5P 7 
39,3 39,5 41,2 
18,5 18,9 19.5 
NEDERLAND 
5,68 5,86 6,05 
6,77 7,01 7,22 
4,o6 4,26 4,41 
3,13 3,18 3,23 
1,35 1,3'; 1,48 
UNITED KINGDOM 
















Moyenne du pa;ys 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
FREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARXT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products MAI 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
19-25 26-1 Ledeprodukter 
Prosciutti Lit. 148o 148o 
Lombate Lit 18oo 18oo 
Spalle Lit 990 1000 
PanccttP 
I ( ventre•chol T.i+ 570 560 
Lardo, fresco T.it 445 445 
Jambons Flux 76,5 Bo,o 
T onges Flux 865 900 
Epaules Flux 58,0 57,0 
Poi trines Flux 38,0 39,5 (entre1arrMPF) 
Lard, frais Flux 18,5 19,0 
Hammen F1 5,93 5,93 
Mroonaae- Fl 7,28 7,o8 strengen 
Schoudere Fl 4,18 4,26 
Buiken, ook Fl 3,21 3,21 Bu ik.s:n.ak_ 




Bellies (streaky) £/ 





2-8 9-15 16-22 23-29 
IT ALIA 
148o 148o 1510 1500 
1770 1770 1770 174o 
1020 1050 1120 1120 
560 58o 630 620 
445 475 505 505 
LUXEMBOURG 
79,0 79,0 82,5 82,5 
91 0 93 5 970 965 
59,0 59,0 59,0 58,0 
4o,o 4o,o 42,5 42,5 
19,0 19,0 21,0 19,0 
NEDERLAND 
6,02 6,18 6,07 5,95 
7,03 7,32 7,41 7,13 
4,38 4,53 4,39 4,37 
3,21 3,24 3,24 3,22 







































0 E 11 F S 
Eclaircissements concernant lea prix des oeufs (prix fix9s et prix de march9) 
et les pr91€vements a l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglernent n° 21/62/CEE du 4/4/1962 (Journal Officiel n° 30 du 20.4.1962), que 
l'organisation commune des march9s serait, dans le secteur des oeufs, 9tablie graduellement a partir du 30 
juillet 1962 et que cette organisation de rnarche cornporterait principalement un regime de pre1evements intra-
communautaires et de prSlevements envers lea pays tiers, calcu19s notamment sur ~a base des prix des c9r9ales 
fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cerea1es dans la Cornrnunaute a conduit 
ala r9alisation a cette date d'un marchS unique dans le secteur des oeufs. Il en est r9sult9 la suppression des 
pr9levements intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluse : (Reg1ernent n° 122/67/CEE- art. 7) 
Conforrnernent a l'art. 7 du Regle~e~t n° 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19.6.1967- lOerne annee, 
n° 117) portant organisation commune des marches dans le secteur des oeufs, la Commission, apres consulta-
tion du Comite de gestion, fixe pour la Communaute les prix d'ec1use. Ces prix d'ec1use sont fixes a l'avance 
pour chaque trimestre et sent valables a partir du ler novembre, du ler f~vrier, du ler rnai et du ler aoUt. 
tors de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le march9 mondial de la quantit€ de cer€ales fourrageres 
necessaire a la production d'un kg d 1 oeufs en coquille. Il est 9galement tenu compte des autres coUts 
d 'alimentation ainsi q11e des frais g€n€raux de production et de comTTtercialisation. 
!!.REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevernents a l'irnportation :(Reglernent n° 122/67/CEE- art. 3) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque tri~estre et sont applicables aux produits vis€s a l'art. ler du Reglement 
n° 122/67/CEE. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr81Dvements a 1'importation, il faut se r8f8rer aux art. 4 et 5 du 
Reglement n° 122/67/CEE. 
Restitutions a l'exnortatio~ (Re~1ernent n° 122/67/CEE- art. 9) 
Pour per~ettre l'cxp~rtation des produits dans le secteur des oeufs sur 1~ base des prix de ces produits sur 
le marrh9 mondial, la difference entre ces prix et les prix dar.s la Ccmmunaut~ peut etre couverte par une 
restitution B. l'e:-rportation. Cette restitution est la rrer!e pour to"t;.te la Communaute et peut etre diff9renci9e 
selon les destinations. 
III.PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du poszible, les cotations ont ete etablies pour des oeufs de la categorie A 4 (55 a 60g). 
Toutefoi0, il est a re~arquer que ces prix ne sent pas nPcescaire~e~t comparables, a cauxe des differentes 
conditions de livraisor., de stade de commercialisation et de !a qualite~ 
Belgigue 
~ 







Marc he de Kruishouterr. : :Prix de gros a l'achat, franco marc he 
Prix de gros a la vente 
4 march9.s : Cologne prix de groc a l'achat, franco magasin Rhenanie du 
Mur.ich :f:TiY. d~ gros a. l'achat, depart centre de ramassat;e 
Francfort: prix 1e e-ros a 1'achat 
Nord-Deutschland: prix de ~res a l'achat, d9part magasin 
March8 de Paris-Rungis : prix de gros a la vente. franco marche. 
Marc~H~ de Dubl i!!: :t:rix de eros a la vente 
2 :r.arC"hes: Mi1ar. ct Ro!"'e : !) .... ix de- .~ros a :: 'ach.at, franco marc:te 
Nord-West~ha:!..ie 
Prix de vente d 'OVOLUX (C"oopC!"ative de :;-roducteurs) : prix de eros a la ~1ente, :f'ranco 
d~tailla::t 
Prix de gros a la vente !'OUr les oeufs de toute~ categories ''Prix regus par lee producteurs, 
releves par 1e LEI "Lan.dbouw-eco!!omisch InFtituut", Yl"a:ore d'une marge de commercialisation 
de 1,65 Fl ~ar 100 pieces, soit 0,287 Fl par kg). 
Marche de Barneveld :prix de gros a ~'achat. franco marche. 
Prix de gros B. l'achat pour les oeufs "Standard" 
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E I E R 
EINLEITTJNr, 
In dE'r Vcro!'dr..un~ Nr. ?:/62/EWG vnrr 4.4.~962 (A:"''b:blR.tt Nr. 30 vo,.., ?0.4.1962) uurde be.,timmt. da~ die 
cel""einsar'ie Marktorganisation fUrEier ab 30. Juli 1962 schrittv1eise ~rrichtet \>rird, und da!3 d:.e auf 
diese Weise errichtete Marktorganisation im Hesentl ichen eine Rep;eJ ung von AbschOpfunpeT'I fUr den WArer.-
verkehr Z\dschen den Mitgliedstaaten und mit dritten Liindern umfaosen YJird, bei deren Berechnur.g insbe-
sondere die Futtereetreidepreise zugrunde geleet werden. Irr 7uge der EinfLihrung einheit1 icher Getreide-
preise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein ger:einsamer Markt fiir Eier her-
gestellt. Darr:it er.tfielen die innergerr:ei!':.schaftlichen AbschOpfung-e!"l. 
I· PREISREGELUNG 
Festgesetzte Freise 
Einschleusun~Fpreise : (Verordnunc ~r. J22/67/EWG, Art. 7) 
GemaB Art. 7 der Verordnung Nr. 122/67/EYIG vom 13.6.1967 (AMtsb1att vo~ 19.6.1967, 10. JahrganE Nr. 117) 
tiber eine eeiTJeinsame Marktorgar..isation fur Eier setzt die Kommission nach AnhOrung des zustB.ndigen Ver-
waltungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einschleusun~spreise fest. Die Einschleusungspreis~ werden 
fUr jedes Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. No,rember, 1. Februar, :. Mai U!':d 1.. August. 
Bei der Festsetzung wird der Weltmarktpre2s der flir die Erzeugune von 1 kg Eier i~ der Schale erfor-
derliche FuttergetreideJTienge berucksichtigt. AuEerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die 
allgemeinen Erzeuguns- und Vermarktunp:skosten berlicksichtigt. 
II. REGELUNG DE_5_1!_A_NDE1S MIT_JJ_RIT'l'EN LAENDERN 
Abec•o~fun~en bei Einf,.hr: (Verordnung Nr. 122/67/EYIG, Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67 /EWG genannten Zo11 posi tionen wird vierteljB.hrlich 
im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 ur:d 5 r!er Verordnung 
Nr. 122/67/EWG hin~;e11ieser.. 
ErstRttungen b•i der A'lsfuhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG - Art. 9) 
Urn die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der V/eltmRrktprei.se dieser Erzeug-nisse 
zu ermOglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preit=~en der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Auqfuhr ausgeglichen v1erden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mOrlich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Prei.:=:e sind jedoch infolge unterschied1 icher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qua-











Harkt von Kruishoutem: Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
Grosshandelsabgabepreis 
4 Markte : Kd1n 
Munchen 
Frankfurt 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Nordrhein-Hestf.9:lische Station 
Grosshandelseinkau fspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grossh3ndelseinstandspreie. 
Hord-Deutschlenrl : Grosshandel seinkaufspreiE. ab Station 
Markt von Paris-RungiR : Grosshandelsabgabertreiz, frei Markt 
Markt von Dublin : Grof'sr:.andf>1 sabl"nbepreis 
2 M8.rkte : Mailand und Rnrr : '}roc::Ph'l.,...rlE'l C!f'instA"!ds:nrPiR. frei M:>rkt 
Ab~abenrPic: von OVOLUX (Erzeup-erp;eno:-Renschaft) : Clros~ha~dE'1 sabgabenreis, frei 
Einzelhandel 
Grosshandelsabgahepreis fUr Eier aller KlR.se;en (Erzeugerpreis (berechnet durch dRs 
LEI (LandboU'tJ-economisch Instituut) nlu~ Gro~co}">-,pt1_e]s'3pann~ von 1,65 Fl je 100 StUck 
bz>•. 0,?87 Fl je Kilo). 
Harkt von Barneveld: Gros<::hflnde!.sein~tnnds~reif', fr""i M11rkt. 
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EGGS 
EXPlANA'l'ORY NO'l'E ON '1'11!! EGG PRICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND IMPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODu:TION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in eggs should be 
established progTessive:cy from 30 J\Lcy 1962 and that the min feature of the market organization would be a system of intre..Community 
levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with porticuler reference to feed grain prices. 
The introduction of a single price system for cereals on l J\Lcy 1967 led to the creation of a single market for eggs at the """"' time. 
This resulted 1n the a boll tion of intra .Community levies. 
I.~ 
Fixed prices 
Slu1ce..gate prices : (Regulation No 122/67/EEC - Article 7) 
Article 7 of Regulation No 122/67/EEC of 13.6.1966 (Official Journal No ll7, 19.6.1967) on tbe common organization of the market in eggs, 
stipulates that the Commission must fix slu1ce..gate prices for the Community following consultation with the Management Committee. These 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from l November, l February, l May and l August respective:cy. 
When tbey are being fixed, the price on the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kUogrwmne of 
eggs in shell is taken into consideration. Otber feeding costs and general production and market1:ne; costs are also taken into account. 
II. :mADE WITH THIRD COumm&S 
Import levies (Regulation No 122/67 jEEC - Article 9) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article l of Regulation No 122/67 /EEC. 
Rules for ce.lcule.ti:ne: tbe various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation No 122/67 fEEC. 
Expert refunds (Regulation No 122/67/EEC - Article 9) 
To enable egg products to be exported on tbe basis of prices for tbese products on tbe world market, tbe difference between those prices 
and prices within the Community my be covered by an export refund. This refund is tbe """"' for tbe whole Community and my be varied 
according to destination. 
III. PRICES ON '1'11!! INTERNAL MARKET 
Where possible, quotations have been established for category A 4 (55 to 6o g.) eggs. It should be noted however that tbese prices are not 




Kruishoutem market : wholesale bu;y1:ne; price, free-at-mrket 
t,rt-.o) P~ele SE>llin~ urice 
4 markets : Cologne : wholesale bu;ying price, free-at-we.rehc.use, Rhineland - North Westphalia 
Munich : wholesale bu;ying price, ex collection centre 
Frankfurt wholesale bu;ying price 
Nord-DeutF>C'hJ and: wholesale buying price ex warehouse 
Paris-Rungis market : wholesaleAell'M price, free-at-market 
Dublin market : wholesale Ael];n r price 
2 markets : Milan and Rome : wholesale bu;y1:ne; price, free-at....,...ket 
OVOLUX selling price (producers• cooperative): wholesale sell1:ne; price, free-to-retailer 
Wholesale selli:ne: price for eggs of all categories (prices obtained by the producers, recorded by the 
LEI (Landbouw-economisch Institut), increased by a marketi:ne: margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 0.278 Fl/kg). 
Barneveld market : wholesale huvin~ price, free-at-market 
Wholesale bu;ying price for "Standerd" quality eggs. 
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S:·~PI"'=t7i o..,i ,....,, -ti VP ~d 't'\TP77i d€',, e "(''\VFI chP fi""urt:~nn r<>] !'reo::pntP nubbJ j r.a7.ione 
(nrezzi fissati e prezzi di mE'rc-,tn) "' ~1ti rort:•,jp,ri. q11 'irrrn"~rt .... ..,.irn'lP 
INTRODUZTONE 
, 'or,v,anizza"'ione comur.e dei '"fi1'C"'ti. 'l'lp1 qpttor"' delle uov~=~ ::arf'bbP R+ab:~ ~r .. nu~lmerte if'"tituit=t R decorrere 
da1 30 lugl;o 1q62 e che tn,e orpR"'iZ7..<:lZ~'1ll"' rli m'"'""'C=tto c-omno""+PJ nrincip"lm"'.,.,t"' u.., TP~Time di "'relie~pi f'ra vli 
St.~=~ti T"'emhri e nei c('\n.rr,..nti npi paesi terzi. cal col ati in nl'lrticol a!"P "'U1;"' '-IA.::--e dPi nrez!"'l dei cPrPali ~R 
fora~gio. 
L'in~taurazione, a decorrerP da1 1° lt~P'lio 1967, di 11!"1 rPpime di tlre?zi unici dei r.rl"P"'li n.,,, .. ~:'"' 1 l~i+~ _..,...,"" ... rta 
la reali?.zaziC'ne, alle .... te"'sa data, rli ··r. ,.,..,rr"1+o 'ln.!f"::: .... 10:1 cettore J4cl'!.P 'lo~·a. Di "f'!'l."'eguer.za sonr ve!lltti 9 
I. RF.fli¥.E !lE! PREZZ! 
~ .... e.,.?.: limitP. no:>+t: '~"~""f''•~: ~i···jte SO!"O f'iPSRti in 
J4E"r,., ... r~ ... ., r~" 1° nr>VP!"'bre, :_':.' fp}-f. ... a:.:, ,o r'aet::io e 
1° S't[:C'}to. P~r }q fle't"'!"mina.ziC'Ine ~i t=t:i T' ... ,....,..,.; s 4 tie~e ":"n":tr'l l'!e1 n~P"':?.O F''J, ~e .... cato !""O"':dia:.r de,,a q'll3:"'-
tit8. J4f cereqli d;::~ f'o!"a':"':""i., "'ecPss .. ri"" TJP!' l=t rro>1•t:-rionP di nn K~ di u"•r .. i~ ;:u.:cio. Ir:o2.tre si ti'"'!'e C("'Y'!t., 
p ... r con~Pr:ti ... t:' :. 'eE!l"'rt"l"'io:~nP ~ei n:-oriott-t T'el ~~+t,.,,..e ..:Jp~!"' •1o·ra in ha':e "':. Tl!'"fi'Z7.i di ta:i r0~otti !'TJ3ti-
c<?+i ~Pl mercato l"'O!'ldia::re, }e Oi:'fe ... en7a +r13 a··ePt:i !"'TP"'Zi e i p'!"E'"'~i deJlA Cornunit8 puo esse!"e cc!'erta d11 
una restituzione a::r1'e~?ortazjone. Detta re~tit•;z:iol"e e ::.-'tef'S:J :-"'r tuttR ,a CornunitR. Essa :-uo er:f'e!'e 
differenziatn Eecondo la rlPr-tir.azicni. 
III. PRE?.ZI Sl'L MERCATO IN'!'ERNC' 








Merc=tto d.; Kr•tisho,te,..,~ ::rPzzo d 1 RC'Q:lliRto r!el co!"'m~rcio a:!, 'ing-ro~::o. franco l"lerc:>tfl 
Prezzo c1~ vendita rlel romfl'ler~"io all'infl'rORSO 
4 ":":Prcnti : Colonia: p!"e .. ~o d'~rf'•listo del coMmercia all 'ina:-roc;:o-o. fra."'~.:> ""R.I"'B?.Zino 
ReT11~ i q_W..,Elt f~ 1 ~., 
M"""Rro : !lrezzo ri 'AC'l'l.; .. to ,.:,,.., ,..(",..,fTlercio .c:a11 'ingrosRo. psrtenza centro di raC"rc1ta 
rrord-DentRr'hln.nri : T'.,.e ... 7o ri 1 t~crJ•)if":+" J4p, C'"',..mPrci.~"~ all 'i""':'roc--;o. ptl.!"tenz"' ma~taz?ino 
MercRf-!"1 <1i p, .... i-i-Rnrl7i"': Tl ... ~'>.,. .. n rH 1fP"'dit<> ...... 1 C<"'r'l'P'P ...... ~"" ..,, .. 'i_ng-ro-:- ... o. fra::co l"':e!'cqto 
f.'fP..,.CAto di Duh"in: !'TP""Z~"~ d:i V"'rditR riP] co~me-c.:_., t~,, 'ir.grosRo 
::! "'ercati : Mi~R~C' e Rni"'R : nr~:>:zn rl'R.~n··i~+n riP'; COM"rlPTCio a,, 'i"'~rosso. frarco !I'erc:ltn 
Pr"'"'Zi .4i ve"!riit.~=~ ..lf OVOLUX (Co"'nf> ... R.+jvA di nro(htt"ri': T'I ... PZ7o di ·1er.dita rle~ commercia 
~!~ 'in~,..OS~", ¥ra"'rO rJ~tt~~]iAnte 
P!"'"'"''"C'I di '''"'rdit"~ ..:1;1 C"-"'""~P ... cin n11'in,...,.nR::- npr ]P uovR ,..,.:: t· tt~ ,e c1R"o::i (n""e'7."'i !"icevutt:' 
da, ..., ... or.,tt,.., ... .,. ( cql co, .... +,. ...,~'~~ T_F~, wr "'l"'d'h ..... ,._Er:T'I"'''"d ~rh I ... .,t~ :un+"' ... Rf':'R"iO!'=tio di ·.n mR::--ginP. 
r"'r i~ commPrcio tt11'i"':roRBO cH 1.65 F"'._ per 100 fl~7Zi 0 0,2~7 F1 rer Kf") 
Mercatc -'~i BarnE>veld : ::-re:--70 cl '"'r'"'l'i~to del cc!""'mercio a1, 'i~"!.r"rop;~o. fra::co mercq":o 
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E I E R E N 
Toe:ich~in~: op de in deze publicatie voorkomende prijzen vco!" ei.P.ren 
INLEIDING 
Bij Verordening Nr. 21/h2/EEG var 4.4.1962 (PublicatiP.blad N~ 30- nd. 20.4.19~2) ~ern b~paald, dat de 
gemeenschappe1 ijk~ crnening van de markten in de ~ector eieren mAt in gong ·ra". ?0 juli 1962 eel eideli~k 
tot ~tand zou ~orden ~ehracrt e~ dat deze ~arktordening hoofdzak~:ijk Pen stelsel omvatte va~ intra-
comi'J'Illn~tutaire heff:!.ngen en l:effi!!ge!1 tegenover derde land en, die or.dcr J'l!eer '-'er~kenti "1erden op basin van 
de voedergraanprijzen. 
De invoering in de GemeenschRp, ner 1 juli 1967. van ePn ur.ifcrmP prijs,-er;eling voor p:ra!OA'l b,.acht Met 
zich !"P.e, dat o!' 1'-ed~P.~d~ datum C't0k f'er. gel"':e-enschftppelijkP rrrar!-ct in de ~:~ector eiere:: tot cta~rJ \·tPrd 
rel:'T"acht. De i!ltracot"m'tnP•ttaire "'e~fint;P!: k\·ta!"len dat=~rmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 122/67/EEG - Art. 7) 
Overeenko!'1stir; ar~ikel 7 "an Verorder.i!Op: nr 122/67/EEG van 13.6.1967 (Pu"licatieblac van 19.6.1967-
10e jaar~R~~ nr JJ7) hcu~PndP een geme~nschappe-JijkP ordPr.ine dcr merkter. in de sector ei~ren, stP.1t 
de Cornmis0je, na ingewo~nP~ advies VRn het RehPerRcomitP, voor de OP~eenschap voor elk kwartaal 
var.. tetroren de sluisprij2'er. vast. Zij zijn ven toepassing met ingang van J november, 1 februari, 
1 mei en J augu~tus. Bij de vastste11ing ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarkt~rijR 
van de hoevee1heid voedergrar.en, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekening ~ehouden met de overige voederkoAtP~ en met de a!gemene nroductle- en co~merr.iali~a­
tiekoRtP~. 
II. REGELING VAN l!E'J' HA"'DELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
HPffirger bij i~voer : (Verorrlenir.g nr 1 22/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in ert. 1 van Verordening 
nr 122/67/EEG opgenomen tariefpo~ten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen oPtreft, zij VATWAZ~r naar Verordening nr 122/67/EEG 
art. k e:::: 5. 
Restituties bii uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren o~ basis van de wereld~arktprijzen moge1ijk te maken, 
kan het verschil tuss~n deze prijzen en de pri~zen van de Gemee~schap ove~brugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vantgesteld. Deze r~stitutie is ge11jk voor de gehele Gemeenschap en 
kan a] near gelane var. de bestemmin~ gediffP.re~tiePrd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringer. van de eieren werden, w~a~ dit mogelijk bleek, de ~rijzen genomen van de eieren 
K1asse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient o~eemerkt te worden, dat door verschi1len in leveringsvoor-











Markt var. K.,..,liRh011tem: GroothaY~delsRar.kooprrij~, franco markt 
Groothal'ldelRverkoop-p,..i .i A 




Groot"ande1s~ankoopprijs. franco ~a~azijn Noord-Rijnland-Westfa1en 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandel5~ankoopprijs 
GroothRndPlsaa~koor~ri~s, af mazR?ijn 
Markt va!" P"\r; r--t{nnQ"io;;: GrnnthP"'r!Pl p,rerkoopprijs, frar.co Merkt 
Markt van Dublin : Groothand~lsverkooupri~s. 
2 Markten : Milano en Rorna : Groothandelsa~nkoopprijs, franco markt 
Verkoo~~rijzen van OVOLUX (CooneratiP v~n uroducenten): Grootha-delsverkoopprt~s, franco k1einhendel 
G.,..ooth~~dP1 RverkoopprijR uoor ei,.ren alle ~lasse~ (door de ~~onucenten ontvangen prijs 
(berekend door het J_EI, n:_~,.,dbo,.w-Pconomi :=:~h Insti tuutH). vermePrd,.rd rr€'t een groothan-
de1E~~a,-ge van 1.65 Fl per 100 stuks of 0.2~7 per kg) 
M~rkt van BRrneveld: Groothandelsa~nkoo~nrijs, fr~nco markt. 
Groothande1.saankoop!'rijs voor eieren n~+R"':rlR.rd" 
A E G 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte anfoerte priser paa aeg (fastsatte priser og markeds-
priser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/EOEF af 4.4. 1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidend< n1. 30 af 20,4.1962) er det bestemt, at den faelles 
markedaordning for aeg skal gennemfoeres gradvia fra 30. juli 1962, og at den saaledea oprettede markedsordning foerst og fremmest 
skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemaataterne og med tredjelande, som iaaer beregnes paa 
grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelaen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet 1 medfoerte, at der 
paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for aeg. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning nr. 122/67/EOEF af 13.6,1967 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10, aar-
gang nr. 117) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommiasionen slusepriser for Faelleaskabet after hearing af den 
kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1, november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved faatsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med skal. Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkoatninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II, REGLER _!:OR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 122/67/EOEF naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift, 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning nr. 122/67/EOEF. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse produkter kan 
forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en ekaportrestitution. Denne restitution er den aamme for 
hele Faellesskabet og kan differentieres alt after beatemmelsessted 
III. PRISER PAA HJEMMEVJARKEDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i handelsklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-







I tali en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruishoutem: Engrosindkoebapria, franko marked 
An en~ospris 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-\,'estfalen 
Muenchen: Engrosindkoebspris, af opsamlingscenter 
Frankfurt: Engrosindkoebspr~s 
Nord-Deu. tschland : Engrosindko e bspris af at a tion 
Narkedet i Paris-Rungis: Zngrosafsaetningspris franko marked 
harkedet i Dublin: Engrosafsaetningspris 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebspris, franko marked 
Afsaetningspris for OVOLUJ: (producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpria beregnet af 
LEI 11Landbouw-economisch Instituut 11 , plus engroahandelsmargen paa 1, 65 FL 
pr. 100 stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg). 
~·~arkedet i Barneveld: Engrosindkoebspris, franko marked 





PREZZI L~l"l.L J.'t. 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
~ IMPORTS FROM TBlRD COUN'rnlES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
l!EFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







= Prix d •ecluse - Einschleusungspreise - Sluicegate prices - Prez~'.i limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II = Prf!l~vements - AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tari fa ire I Tari fnummer 1973 ],97_4 1975 Tariff No No Tart ffario 
Tariefnummer 1.2-30.~1·5-31. 7J•8-3l,_~ .11 • 31• ~ 1.2-30.4,1.5-31• 711.8- 6.1~ 7ol0-,3J.,~0ll-3l.1) 1.2-30.4 Tarifnummer l.!;,-)1.7 1.8-31.10 
A. 1. Oeufs en coquille (frais, conserv~s)-Schaleneier(frisch,hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh, preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med akal(frisk,ko~~~rver .. 
I 48,43 152,67 I 55,02 1 57. 3., 1 61,~ 1 65,73 1 76,42 1 76,42 76, 42 1 77,52 79 74 75,52 04. 05 A I b) 
17,~ 114,39 1 12,47 -~10, 5~ 1 6,77 1 3,59 I 3,97 1 4,55 1 II 4,55 3,97 3,97 10,42 




Eggs for hatching 




Rugeaeg 100 St.-:p. 
I 6,58 1 6,88 I 1,05 1 7,2? I 7,54 I 7,82 1 9,45 I 9.45 9,45 1 9,54 9,74 I 9,37 04.05 A I a) I I 1,15 11,00 I I o,47 I 0,50 1 0,56 1 II 1,58 1,31 0,71 0,56 0,50 0,50 1,13 
B. l. Oeufs sans coquille(frais,conserve~)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs no• J.I ~-(f~)pre 
Uova sgusciate ( fresche, conservate )-Eieren 'lli t de schaal (vera, verduurzaamd)-Aeg uden skal (frisk,~~server.J 
I 58,09 I 62,26 I 64,58 I 66, 8R I 71,36 I 75,141 81,50 I 81.50 81,50 I 82,52 84,57 80,66 04. 05 B I a)2 
20,76 116,69 1 14,47 l12,21 I 7,85 I 4,161 4,61 I 5,28 5,28 I 4,61 4,61 12,09 II 
2. Oeufs sans coquille(seches)- Eier ohne Schale (getrocknet) - Eggs not 1n shell (dried) 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren uit de schaal(gedroogd)- Aeg uden skal (tprrede) 
I 209,03 1224,291232,77 1 241,171 257,53 1 271,361308,42 /308,42 308.42 j3l2,4o 320,40 305,17 04.05 B I a) l 75.~ I 61,01 I 52,87 1 44,65 1 28,70 1 15,221 I 20,57 1 17, 94 II 17,94 20,57 17,94 47,10 




Egg yolks (liquid) 




Aeggeblommer ( flydende) 
I ll2,96 J 121,00 [125,46 1129,87 I 138,52 1145,78 1165,81 1165 81 165,811167,89 172 ll 164,09 04.05 B I I>) l 
36,52 I 29,36 1 25,44 I 21 '4R I 13,81 I 7,32 I I 9,28 9,28 I II 8,10 8,10 8,10 21,26 




Egg yolks (frozen) 




Ae eblommer (frosne) 
I 120,32 1128,91 l133,68 1138. 3q I 147,631155,39 1176,71 l176 71 176,71 1178,94 183,45 174,88 
04.05 B I I>) 2 II 39,021 31,371 27,181 2?.96 1 14,761 7,83 1 8,65 l 9.92 9,921 8,65 8,65 22,72 





I 233,831 25o,77 1 26o,19 1269,48 1 287,711 303,02 [367,791367.-19 367.79 J372,56 382,25 363,86 04.05 B I b) 3 
76,97 I 61,88 1 53,62 145.28 I 29,111 15,44 1 18,58 1 21,29 21,29 1 18,58 18,58 48,77 II 
D. 1. Ovoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milchalbumin, (frisch)-Ovoalbumin, lactalbumin( fresh) OVoalbumina, lattoalbumina ( freeche)- Ovoal bumine, lactoal bumine (vera)- Aegalbumin, maelkealbumin (frisk 
35.02 A II a) 2 I 32,16 I 34,33 I 35,53 I 36.72 I 39,051 41,01 I 47,00 I 47,00 47,00 I 47,56 48,70 46,53 
II 9,85 1 1,91 I 6,86 I '· 7q I 3,721 1,971 2,18 1 2,50 2,50 I 2,18 2,18 5,73 
Ovoal bumine, lactal bumine ( sech~es )- Eieral bumin, Milchal bumin(getrocknet )-Ovoalbumin 1 lactalbumin (dried) 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina (essicate )- Ovoalbumine, lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin, maelkealb~~!~ ..... +, 
35.02. A II a) 1 I 235,58 1251,10 1 259,73I26R.24I 284,95[ 298,971 350,341350.34 350,34 l 354,48 362 88 •346 93 
















PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
PlliCES RECORDED ON THE ~ MARKE':r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






JAN APR Beskrivelae FEB MAR 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a l'achat A 3 Fb (franco marcM) 149,5 151,0 165,8 169,2 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 142,8 140,5 153,8 155,6 (franco markt) 
A 5 Fb 127,5 127,0 126,5 126,4 
DANMARK 
An engrospris A2-4 Dkr 6,67 6,55 6,55 6,55 
DEUTSCHLAND (BR) 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM 12,68 12,53 (frei Rhein1.-Westf .stat.) 13,63 13,94 
A 3 DM 13,59 13,00 13,98 14,62 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 12,38 11,91 13,01 13,50 
A 5 DM 11,29 10,94 11,70 11,74 
A 3 DM 13,31 12,88 13,81 14,45 
Grosshandelseinkaufspreia e 
A 4 DM 12,44 11,88 12,81 13,45 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 11,63 11,31 12,13 11,80 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 14,34 13,75 14,72 15,03 
(frei Einze1hande1) A 4 DM 13,34 12,75 13,72 14,03 
A 5 DM 12,34 11,75 12,47 12,13 
FRANCE 
A 3 Ff 20,45 19,03 21,54 22,76 Prix de gros a la vente 
(franco march8) A 4 Ff 19,o6 17,91 20,72 21,96 
A 5 Ff 17,62 16,77 19,54 20,33 
37 
1 9 7 5 
MAI JUN JUL 















































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




MAI Descrizione JUN 
Omschrijving 
Beskrivelse 19-25 26-1 2-8 9-15 1h-2? 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1' achat A 3 Fb (franco march<!) 39,0 130,0 28,0 135,0 126.0 
Groothandelsaankoopprij a A 4 Fb 30,0 120,0 15,0 1?2,0 112,0 
(franco markt) 
A 5 Fb 10,0 1_02,0 98,0 102,0 98,0 
DANMARK 
An eno;>'!"!"IS'O:r'is A?-4 Dkr 6,55 6, ?5 6, 55 6,55 6,55 
DEUTSCHLAND (BR) 
Grosshandel seinkaufepreiae A 4 DM (frei Rheinl.-Westf .Stat.) 1,50 11,00 11 .oo 10,75 o,oo 
A 3 DM 2,75 12,00 11,50 11,65 1,50 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM (ab Station) 1,65 11,00 10,35 10,45 0,50 
A 5 DM 9,70 o,4s 9,15 9, 35 9,00 
A 3 DM 2. 75 12,00 11.50 11,50 1,50 
Grosahandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 1,75 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
11,00 lO,'iO 10,50 0,50 
A 5 DM o.oo 9.50 9,25 9,50 9,50 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 4, 50 13. 2? 12J3 1?, 75 
( frei Einze1hs.nde1) A 4 DM ~.'50 12. 2'i n.6> ll,'50 
A 5 DM 2,00 10,7'5 10.00 10,00 
FRANCE 
A 3 Ff 2o,og 1R,75 18,25 18,'i( 17,75 Prix de gros a la vente 
(franco march9) A 4 Ff 18,59 17.7'5 16,75 16,? 1'5.75 




?~-29 ~0-6 7-13 
112,0 14,0 129,0 
103.0 oo,o 112,0 
90,0 90,0 102,0 
6,25 6,2? 5,95 
9,50 9.75 10,2? 
11,0? 0,50 10,55 
9,R? Q,l5 9,40 
R,8o 7.80 8,30 
11,00 0.50 10,75 
10,00 9,50 9,50 
9,00 8,50 R,2? 
12,00 2,00 12,25 
10.75 0,75 lJ ,00 














































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED 011 TilE INTERliAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARET 








MAI JUii JUL 
Wholesaler to retailer price 
stand. 
57,6g. p 35,00 33,0 32,00 27,50 36,00 34,00 









Lit 2.98C 2.700 3.175 3.425 .870 3.000 
Lit 2.64< 2,400 2,875 3.125 .'i70 2.600 
Lit 2.787 2.850 3.472 
Lit 2 ,730 2, 738 3.337 
.662 
















Prezzi d 'acquisto 
all' ingrosso 
(franco allevamento) 





Packer to wholesaler 
price 
60ge+ Lit 3875 4075 4.834 5.175 4.325 4.Q40 
55_6oe Lit 3875 4075 4.834 5.175 4.325 4.Q40 
50_55@ Lit 3825 4075 4.834 5.100 4.275 4.800 
LUXEMBOUJ!G 
A 3 Flux 227,6 219,< 230,9 247,2 225,0 205,'i 
A 4 Flux 214,5 21Q,7- 214,~ 233,3 213,8 197,2 
A 5 Flux 190,2 197,0 197,3 200,0 191,6 175,0 
NEDERLAND 
fJ a11e Fl 






I2,I 12,6C 14,82 14,6o 13,20 1,78 
I0,93 11,2~ 13,32 13,38 10,81 9. ?R 
I0,2 10,05 11,06 10,91 8,68 7,70 
UNITED KINGDOM 


















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
FREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PI RJEIIMEMARKEDET 
Description Plasse 
Beschreibung lasse I Description ~lass MAT Descrizio'r'e 
Omschrijving 
Beskri velse }0-C'"> ?"-l ?-P 
IRELAND 
Stand 
Wl"o1""AP1""r ... n ,..Ptai1P .... T".,..i,.. 57,6e p h,00 h,OO 34.00 
ITALIA 
A 3 Lit ~.4on ,_,oo ?.'500 
A 4 Lit ?.900 2.000 ?.050 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit ?.hOC 2.1'00 ?.f..!;Q 
all' ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 
A 4 Lit 
A 5 Lit 
--------
Prezzi d 1 acquisto 
all' ingrosao 
(franco allevamento) .;oge+ Lit ,700 .800 4.800 
55-60~ Lit .?00 .Roo 4.Roo 











A 3 nux 210,0 215.4 ?OR,3 oR.> 
Prix de gros a la vente A 4 nux ?10. 7 20?, 1 coo.o 00,0 
A 5 nux 1 R5, 7 1P.2, 1 1?5,0 ?5,0 
NEDERLAND 
GroothandelsveT'- fJ alle n 1 J. 3' lf),Q,C koopprijs klasse ]0, 7? 10, ?3 
65-69g n 1 ~. 73 13,45 12.~3 12. 5'5 
Groothandelsaankoopprijs 59-64g n 10,4 lO,](\ 9.90 10,00 (franco markt) 
50-58g n 8,?5 P,o~ ~.oo ~. 15 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand, 
price (5?,6g p ?0.0 25, '5 25.5 ?'.~ 
\0 
19?.'5 
1c.-'?? ?~-20 ~0-6 
3".00 34,00 
,.Roo 3.2"0 ~~or:;o 
3.050 2.0'50 2.R'iO 
2.h50 2.450 ?. 3"0 
'5. 30C 5.300 4.500 
'5.30( '5.300 4.500 




10.30 0,10 10.10 
10,95 1 ,oo 10.95 
0,00 8,"3 ~.6? 
?,4'5 ?,20 ?,?0 












?.~5 8. 43 
















H0NSEAEG HOHNEREIER HENS' EGGS OEUFS de POULE UOVA di GALLINA KJPPEEIEREN 
KL A4(55 -60 g) KL A4(55-60g) CL A4 (55-BOg) Cl A4(55-60g) Cl A4(55-60g) KL A4(55-60g) 
Pnser pA stormarkeder Praise auf GroBhandelsmarkten Pr1ces on the wholesale market Pnx sur les marches de gros Prezz1 sui mercah all'ingrosso Pri)zen op groothandelsmarkten 
og slusepnser und EmschleusungspreiS and slwce gate pnce et pnx d'~luse e prezzo lim1te en slwspnJs 
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1973 1974 1975 
BELGIQUE/BELGIE Krwshoutem DANMARK Landbrugsmmisterium DEUTSCHLAND(BR) Koln FRANCE Pans·RungiS IRELAND Min1stry of agriculture 
ITALIA M1lano e Roma LUXEMBOURG. Ovolux NEDERLAND LEI-pnJzen UNITED KINGDOM Eggs authonty 
* Slusepnser I Einschleusungspre1s I SlUice gate pnce I Prix decluse I Prezzo lim1te I Slwsprijs CCE.DGVI.G/2_74 03 60 
VI~3DE DE VOLAILLE 
Eclairciesements concernant les prix des volailles (prix fixes et prix de rrarchS) et les 
prSlevements a 1' importation reprie dans cet'te publication 
h~ODUCTION 
Il a ete prevu, J.BI" la voie du Beglement no. 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel no. 30 du 20.4.1962), 
que l'organisation cormnune des marches serait, dans le secteur de l.a via.nde de volaille, Stablie graduelle ... 
ment a ].BI"tir du 30 juillet 1962, et que cette organisation de mrche canporterait principe.lement un regime 
de prelevements intracommuna.utaires et de prS1.8vements envers lee PJ.YB tiers, calculSs nota.mment sur la base 
des prix des cerOO.les fourrageres. 
L'instauration, 8. pirtir du ler juUlet 1967, d'un regime de prix wrlque des cerea.les dans la Cammunaute a 
conduit a la realisation a cette date d'un rrarch.e unique dans le secteur de ].a v!ande de volaille. ll en est. 
rSsulte 1a suppression des prSlevements intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixSs 
Prix d'ecluse : (Reglement no.123/67/r:EE -art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglement no. 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journsl Officiel du 19.6.1967 - loeme 
annee no. 117) portant organisation commune des narchSs dans le secteur de la viande de vol.aille, la Can-
mission, apres consultation du Canite de gestion, i'1xe pour la Communaute les prix d'ecluse. Ces prix d 1ecluse 
SOnt fix6s B. l'avance pour Chaq.le trimestre et SOnt VB.lables a J;Brtir d.l ler novembre, dU ler f6vr1er I dU 
ler ma.i et du ler aoUt. Lors de leur fixation, 11 est tenu compte du prix sur le marche mondial de la 
qua.ntite de cereales :fourrageres necessaire a la production d 1 un kg de volaille aba.ttue. 
Il est egalement tenu compte des autres coUts d 1alimentation ainsi que des frais generaux de production et de 
cormnercialisation. 
II. REGIJIE DES ECHANGES AVEC LES PtiYS TrEKS 
Prelevements a l'importe.tion : (Reglement no. 123/67/CZE - art. 3) 
lis sent fixes 8. l'avance pour chaque trimestre et sent applicables e.ux produits vises a l'art. ler du Regle .. 
rent no. 123/67/CEE. 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a 1 1 1mportatian, 11 taut se rererer aux art. 4 et 5 du 
Reglement no. 123/67/CEE. 
Restitutions a 1'exportation (Reglement no. 123/67/CEE - art. 9) 
Pour permettre 1 'exportation des produits dans le secteur de l.B. viande de volaille sur la base des prix de 
ces produits dans le march.e mondial, la difference entre ces prix et lea prix dans la Cormnunaute peut etre 
couverte J;B.r une restitution 9. l'exportation. Cette restitution est la meme pour toute le. Comrounaute et 
peut etre differenciee selon lee destinations. 
III. PRIX SUR LE EARCHE Th"l'ERIEUR 
Lea cours indiques ne sent pas necessairement comp:!.l'ables en raison des conditions comn:erciales pirticulieres 
aux divers Eta.ts membres ainsi que des diffE-rences de q..w.lit6, de poids, de prefBration et d 1assortimer.t. 
Allema.gne ( RF) 
Wx:embourg 
Royaume Uni 
Prix de gros a la vente, depart abattoir, poids aba.ttu (en cryovac) 
Prix de gros B. la vente, franco rrarche de Copenhague, poids abattu 
PriX de gros a 1a vente, de:rnrt abattoir, po1ds abattu (en cryova.c) 
Prix de gros B. la vente, franco IJJ3.rche Pa.ris-RWJgis, poids abatt.u 
?rix de gros a la vente, po1ds abattu 
Prix de gros a 11achat, franco march6 de :·:il..an, poids abattJ. 
Prix de gros a la vente, frar.co magasin de detail, poids abattu 
Prix de gros B. la ver.te (calcule p1r le "Productschap voor Pluimvee en E1eren11 ) 
poids abatt'..l (en cryovac) 
Prix de gros a la vente, franco rm..rche de Londres, ~ids abatt.l 
EINLEITUNG 
S C H L A C H T G E F L U E G E L 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgeftihrten Preisen fUr Schlachtgefltige1 
(festgesetzte Praise und Marktpreise) und Abschopfungen bei der Einfuhr 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, daB die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch ab 30. Ju1i 1962 schrittweiae errichtet wird, und daB die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfungen rur den Warenverkehr zwischen den 
Mitg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde ge1egt werden. Im Zuge der EinfUhrung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 




Einseh1eusungspreise : Verordnung Nr. 123/67/EWG - Art. 7) 
GemaB Artike1 7 der Verordnung Nr. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang Nr. 117) 
tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsausschusses rur die Gemeinschaft Einsch1eusungspreise fest. Die Einsch1eusungspreise warden ftir 
jades Vierte1jahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der We1tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Gef1lige1f1eisch erforder1ichen Futterge-
treidemenge berticksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berlicksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/EWG genannten Zo11positionen wird vierte1jahr1ich im 
voraus eine Abschopfung festgesetzt • 
Was die Bereehnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 123/67/EWG hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG - Artike1 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermog1iehen, kann der Untersehied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen werden. Die Erstattung ist flir die gesamte Gemeinschaft g1eich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Hande1sbedingungen in den einze1nen Mitg1iedstaaten, der Unter-
schiede in Qua1itat, Gewichtsk1assierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres verg1eichbar. 
GroBhande1sabgabepreis ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Danemark Grosshande1sabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Sch1achtgewicht 








Grosshande1sabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, Sch1achtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis, frei Mai1ander Merkt, Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, frei Einze1hande1, Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor P1uimvee en Eieren 11 ) 
Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis, frei Londener Merkt, Sch1achtgewicht. 
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POULTRYMEAT 
EXPIJiNATORY NOTE ON THE POULTRY PRICES (FIXED PRICES AND MARKEll' PRICES) AND IMPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in poultrymeat should be 
established progressively :from 30 July 1962 and that the main feature of this market organization would be a system of intra-Community levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be celculsted with ];B!'ticulsr reference to feed grain prices. 
The introduction of a siilgle price system for cereals in the Community on l July 1967 led to the creation of a siilgle market for poultrymeat 
at the same time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
I.~ 
Fixed p1.ees 
Sluice-ete prices : (Regulation No 123/67/EEC - Article 7) 
Article 7 of Regulation No 123/67/EEC of 13.6.1967 (Official Journal No ll7, 19.6.1967) on the common organization of the market in poultry-
meat stipulates that the Commission must fix sluice-ete prices for the Community follow:LDs consultation with the Msnsgement Committee. These 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are velid from l November, 1 February, 1 May and l August respectively. When they 
are being fixed, the price on the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of slaughtered 
poultry is teken into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are also teken into account. 
II. TRADE liiTll THIRD COUII'l'RIES 
Import levies : (Regulation No 123/67/EEC - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation No 123/67/EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation No 123/67/EEC• 
Export refunds (Regulation No 123/67/EEC - Article 9) 
To enable poultrymeat products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the difference between thoee 
prices and prices within the Community may be covered by an export re:t"und. This re:t"und is the seme for the whole Community and may be varied 
according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERIW. MARKEll' 
The quotations given are not necessarily comparable beceuee of marketing conditions specific to various Member States and beceuse of differences 
in quality, weight, preparation and grading. 
Luxembourg 
Netherlands 
l1n1 ted Kingdom 
Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-Copenhagen...,...ket, slaughtered weight 
Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-Paris-Rungis market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, slaughtered weight 
Wholesale purcbase price, free-Milan-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, free at retail warehouse, slaughtered weight 
Wholesale selling price (calculated by the nProductschap voor Pluimvee en Eieren"), 
slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-London-market, slaughtered weight 
P 0 L L A M E 
Spiegazioni relative ai prezzi dE'' po'l"m" chP figur11no nel nre~ente pubh'icazione 
(prezzi fissati e pre7zi di mPrcato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e stato stabilito che 
l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe st~ta gradualmente i~tituita a deccorere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comports principalmente un regime di prelievi fra gli 
Stati membri e r.ei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da 
foraggio. 
t'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita compor-
ts la realizzaziorie, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Di cons .. quenza sono venuti 
a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE - art. ?) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono appJicabili a decorrere dal J 0 novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle speee generali di produzione e di coMmercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento n. 123/67/CEE 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Detta restituzione e la stesaa per tutta la Comunita. Easa 
puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla 0ualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgic Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Danimarca Prezzo di vendita del commercia all' ingrosso, franco mereato di Kobenlw.vn, peso morto. 
R.F. di Germania Prezzo di vendita del commercia all'ingrosao, franco macello, peso morto (a cryovac) 
~ Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
Irlanda Prezzo di vend ita del commercia all'ingrosso, peso morto. 
Italia Prezzo di acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Lussemburs;o Prezzo di vendita del commercia all' ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Bassi Prezzo di vendita del commercia n1l'ingrosso, (calcolato dalla 11Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Re~mo Unito Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco di Londra, peso marta 
S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op dr in d,-.ze ::--·:bl icAtie voorkol"'!enr1P pri~z~n vocr F:lachtpluimvee 
(vastO"e•telde "rijzel" "" mArktprij?.enl en invoerheffine:en 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap-
pelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met ingang var. 30 ~uli :oh? £e1eidelijk tot stand zou 
worden gebrarht P.n dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intraco~munaut•;~e heffingen en 
heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanpri~"•~. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracpt ··t. zicb mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenscbarpelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gnbr~cht. 
De intracommunautaire beffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde nrijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 123/67/EEG - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 - lOe 
jaargang nr 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van bet Beheerscomite, voor de Gemeenscbap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, J. mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gebouden met de t•rereldmarktprijs van de 
hoeveelheid V<'edere;.,..nrPn benodigd voo:r' dP. prodnctie v,.n 1 kg gAslar.ht pluimveP. 
Bovendien >rordt •:rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene prod11ctie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening nr 123/ 
67/EEG opgenomen tariefposten 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen near Verordening nr 123/67/EEG - art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening fr 123/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken, kan bet verschil tURRen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenscbap ~n 
ken al naar gelang van de be~tPmming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoor>raarden in dP onderscheiden Lid-Staten, 
het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
Belgie Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacbt gewicht (in Cryovac) 
Denemarken Groothandelsverkoopprijs, franco ~~r~t KopPnhagPn, geslacbt gewicbt 
Duitsland (BR) Groothandelsverkoopprijs, "f s1achterij, geslacht ge,.icht (in Cryovac) 
Frankri ik Groothandell'lverkoa)"prijs, M"rkt Paris-Runp:is, ~eslacht P'P>•ieht 
Ierl •rd Gronth•ndel Everl<oopprijs, ("Psl acht ("e>richt, 
l!"1ip nrooth•ndelRaanka<')"nri~s, franco markt Milaan, geslacbt gewicht 
Luxemburg Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
NederlAnd Groothandelsverkoopprijs (bE>rekerd door het "Produktsehap voor Pluimvee en Eieren"), 
geElac~t ge>rioht (in Cryovac) 
Vere~igrl Kn~inkrijk Gronth,.,.,oelsver~oopp~ijR. fr~nco mar~t Londen, gPslacbt gewieht. 
FJERKRAEKOED 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser paa fjerkraekoed (fastsatte priser og 
markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 22/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 2C.4.1962) er det bestemt, at den feel-
lea markedsordning for fjerkraekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedeordning 
foerst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemsstaterne og mad tredjelande, 
som isaer beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelaen fra 1. juli 196? af faelles kornpriaer inden for Fael-




Sluaepriser: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning nr. 123/67/EOEF af 13.6.1967 (De europaeiske Faelleaakabera Tidende af 19.6.1967, 10. 
aargang nr. 117) om den faellea markedsordning for fjerkraekoed fastaaetteit Kommiasionen slusepriser for Faellesskabet af-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn tU de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og aalgsomkostninger. 
II. REGLER FOR S~JHANDELEN MED TREDJELAllDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 123/67 /EOEF naevnte toldpositioner fastsaettes dar forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henviaes til artikel 4 og 5 i forordning nr. 123/67/EOEF. 
Ekaportreatitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF. artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produk.ter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedspriserne for disse produk-
ter kan forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den 
samme for hele Faellesskabet og kan differentieres alt after bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMNEMRKEDET 
l'olarkedspriserne kan ikk.e uden videre sammenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser i de enkelte medlemsstater som 










Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cryvovac) 
Engrosafsaetningsprie, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, marked at i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, slagtevaegt 
Engroaindkoebspris, franko markedet i Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, (beregnet af ttProductachap voor Pluimvee en Eieren") 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i London, slagtevaegt ~ 






PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
A BSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR A US DRITTLAENDERN 
lEVIES ·oN IMPORTS FROM TJilR!l _COI.llW!IES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I. c Prix d •eel use -EinschleusungsprPiRe - Sluicesate prices .- Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Prel~vements - Absch8pfungen - T.evies - Prelievi - HeffingPn - Afgifter. 
UC-RLUA 
No. Tarifaire 
I 11 9 Tari fnummer 1 9 7 3 l~ 7 4 Tariff No 7 5 No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.411.5-31.711.8-31.191.11-31-l1.2-30.4 k5-31. 711.8-6.1017.10-~1.11-3\ 1 11.2-30.411.5-31.711.8-31.10 Tarifnummer 
A. Poussins Kiiken Chicks Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 100 -p.-st.- p 
01.05. A I 13,64 114,13 1 14,4o 114,67 115,19 I 15,63 I 19,12 1 19,12 119,12 1 19,21 I 19,59 I 18,99 
II 2,73 I 2,30 I 2,07 11,84 I 1,37 I a,98 1 1,02 1 1,11 I 1,11 I 1,02 I 1,021 2,08 
Coqs, poules et poulets HUbner Fowls 
B. Galli, galline e polli Hanen, kippen en kuikens H,lns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Leven de 
T 49,01 1 50,72 1 51,6o I 52. 8R I 54,99 I 56,57 I 64,11 I 64,11 164,11 I 64,72 I 65,69 I 63,59 
OJ.. 05 B I II 12,19 110,28 1 9,32 1 7,90 I 5 52 I 3,75 I 3,68 I 4,08 I 4 a8 I 3 68 I 3 68 I 7,71 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslaehte S1agtet 
a) Pou1ets 83% Hiihner 83 v.B. 83% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- h,lns 
I 59,05 l 61,10 l 62,18 l 63. 7l J 66,26 l 68,15 1 80,56 1 80,56 180,56 I 81,31 I 82,53 J 79,90 02.02 A I a) 
II 14,68 112,37 1 11,23 I 9,51 1 6,64 1 4,52 1 4,43 1 4,94 1 4,94 1 4,43 _I 4.43_1 9,62 
b) Pou1ets 70% Huhner 70% 70% chickens 
Po11i 70% Kippen 70% 70 pet - hpns 
y 70,01 1 72,45 1 73,12 1 75.54 I 78 56 I 80,81 1 9l5d 91,_59 191,59 I 92,45 I 93,84 1 90,84 02. 02 A I b) 
17,42 114,68 1 13,32 ln. 28 I 7,1!13 I 5,36 I 5 25 I I ,.83 I I 5,25 I II 5 83 5,25 11 01 
c) Pou1ets 65% HUbner 65% 65% chickens Polli 65% Kippen 65% 65 pet - h,lns 
I 75,4o 1 18,02 1 79,39 1 81.34 184,61 1 87,02 I 99,80 I 99,80 199,80 1100,74 l1a2,25 I 98,99 02. 02 A I c) 
[15,81 1 14,34112,1<; I 8,48 I j_ 5,66 L 6,29 l 6,29 I 5,66 1 5,66 J II 18,76 5,77 11,98 
C. Canards En ten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
Ol. 05 B II I 
48,12 151,09 l 52,70 I 54,35 157 6o I 6o,28 I 73,89 I 73,89 173 89 I 74,84 I 76,76 I 73,11 
II 16,49 113,31 1 11,68 I 9.92 I 6 44 I 3,58 I 3,77 I 4,35 I 4 35 I 3,77 I 3 77 J 10 21 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte S1agtet 
a) Canards 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 p et-ducks. 
I 56,6o I 6o,l0 1 61,99 1 63,9' L 61,16 I 70,91 1 86,93 I 86,93 186,93 I 88,05 I 90,31 J 86,01 
02. 02 A II a) II 19,42 115,68 1 13,75 ln,6B I 7,58 I 4,21 I 4,44 I 5,13 I 5,13 I 4,44 I 4.44 I 12,01 
b) Canards 70% Enten ?0% 70% ducks 
Anatre 70% Eenden ?0% 70 pet-ducks 
T 68,74 172,99 I 75,281 77.64182,29 J 86,11j1o5,56 1105,56 1105,56 11o6,91 _1109,66 1104,44 02. 02 A II b) 
119,01 I 16,68 114.17 I 9,20 I 5,12 1 5,39 I 6,22 1 6,22 1 5,39 I 5~3.9_1 14 59 II 23,55 
c) Canards 63% En ten 63% 63% ducks Anatre 63% Eenden 63% 63 pet-ducks 
·-
I - 1 81,a9 I 83,64 I B6. ?6 I 91,43 I 95,67 1117,29 1117,29 11 17,29 l118,79 _I 121,85 _1 116,04 
0?.0? A II c) 
II - 1 21,15 I 18,57 1 '"· 76 l1a,24 I 5,70 1 5,99 1 6,92 I 6,92 ! 5,99 I 5,99 I 16,21 






PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMI'ORTS FROM THIBD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I =Prix d'9cluse - Einschleusungspreise- Sluicegate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen- Slusepriser 




1 9 7 3 1 9 7 4 Tariff No 1 9 7 5 
No Tari ffario 
Tariefnummer 
1.2-30.4]1.5-31. 7]1.8-31.1~ .il-31. ~ 1.2-30.411.5-31.711.8- 6.1o~.10-3l.lolt11->1.111.2-30.411.5-31;711.a.J1.10 Tarifnummer 
D. Oies GS.nse Geese 
Oche Ganzen Gaee 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 46,98 I 49,93 1 50,76 1 52,12 1 54,8o I 57,00 I 75,93 I 75,93 I 75,93 I 76,77 J 78,<@_ _j 63.59 01. 05 B III I I 9,8o I I I I 3,63 I I 4,12 I I 3 63 I II 13,58 11,09 8,42 570 3,46 4,12 3,63 7,71 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
a)Oies 82% G!inse 82% 82cti geese 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 67,12 1 70,62 112,51 174.45 1 78,28 1 81,43 11o8,47 11o8,47 1108 • 47 I 109,67 lu2,u 1107,47 
02.02. A III a) 
115,84 114,oo 112,03 1 8,14' 1 4,94 I 5,18 I I 5,89 I 5,18 1 I II 19,4o 5,89 5,18 13.52 
b) Oies 75% G!inse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
I 53,38 I 57,21 I 59,27 I 61,40 _l 6~2_8 I 69,02 1 98,58 1 98,58 I 98,58 I 99,90 h02,51 I Q7,50 02.02. A III b) I 113,89 lu.74 I 7,49 I 3,991 4,26 1 5,03 1 5,03 1 4,26 1 4,261 II 19,79 15,91 13,38 
E. Dindes TruthUhner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Leven de 
01. 05 B IV I 56,71 1 59,27 J 6o,65 162,06 1 64,86 I 67,15 1 81,34 I 81,34 181,34 I 81,97 I 8,h_24 I 80,82 
II 15,03 112,36 1 10,98 1 9,49 I 6,56 I 4,15 I 4·32 I 4,69 I 4,69 I 4,32 I 4,32 _l 8,80 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I 81,02 I 84,67 I 86,64 I 88,66 I 92 65 I 95,931u6 20 ln6,2o . J116 20 I 117,10 lus,92 I 115,46 02.02 A IV 
117,65 115,68 113,56 I I 5,931 6,17 I 6,70 I 0,70 I 6,17J 1 II 21,47 9,37 6,17 12,57 
Pintades Perlhiihner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders PerlehP'ns 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 183,43 1 86,12 1 88,50 190,34 I 93,94 I 96,911107,73 1107,73 j107, 73 J1o8,67 luo.59 1106,95 
01. 05 B V, 120,81 117,19 115,32 113.31 I 9,35 I 6,091 6,29 I 6,89 l 6,89 1 6,29 I 6,29 I 12,82 II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I ju9,18 1123,89 1126,43 l129,05 I 134,20 1138,44 l153.90 l153,90 1153,90 1155,24 1157,98 1152,78 
02.02 A V. J 29,73 1 24,55 1 21,89 119,02 I 13,36 I 6,10 I 8,98 I 9,84 1 9,84 1 8,981 8,98 118,31 II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PR!'ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES REX:ORDED ON THE INTERNIU. MARKET 
PHEZZI CONSTATATJ SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATEHET PA HJEMMEMARKEDET 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikena- R~nA o~ kyllinger 
Description QualiUs 
Beschreibung Qualitllten 
1975 Description Qualities 
Descrizione Qualita 
Omschrijving Kwali tei ten 
Beskrivelse Kva1 iteten JAN FEB MAR APR MAI JUN J1lL AOO SEP 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Pouleta R3% Fb . 
' d8part abattoir - Kuiken a 
~~o~~~an de lsverkooppri j a, 70% Fb 54,55 54,50 57,4o 55,75 ?~,00 53,00 
DANMARK 
Slsgterie tU cletailhsndel Kyllinger 70'1> 1,000 gr. Dkr 7,2I 6,96 6,90 6,96 7,04 7, '30 
Hpns 
70'1> 2.000 gr. Dkr 6,39 6 26 6 10 6,10 6,17 6, 39 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen K1. A 70% DM 3,17 3,19 3,19 3,09 3.19 ~.~'I ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 3,22 3,20 3,24 3,23 '1,27 3, 'IR kommission) 
Suppenhilhner Kl. A 70% DM 2,03 2,04 2.04 204 2 03 2 03 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Pou1ets C1. A(moyens) 83% Ff 4,20 4,75 5,14 4,94 5,37 
(HareM: Paris-Rungis) Poules "cocot.te• 83% 2,62 2,70 2,65 2,53 2,66 Ff 
IRELAND 
Wholesale 'Price Chickens 70'1> P{b 27,50 29,50 32,00 32,00 32,00 
IT ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 624 646 854 821 985 g7R 
terra, la acelta 
all' ingrosso Polli allevsti in 631> T.it 545 593 780 748 911 RRg 
(Mercato : Milano) bsttsria, la scel ts 
Gallina la scelta 83% Lit 790 735 793 763 Roo 77? 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente, Poulets 83% nux 
- -
- - - -
franco magasin de 
56,00 58,00 58,00 6,00 56,00 58,oc 70% nux 
ddtail 
-83% Flux - - - - -Poules 
70% Flux 44,00 44 00 44,00 44,00 44,00 44,00 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuiken a 70% Fl 2,75 2,8o 2,77 2,73 2,76 2,ql 
koopprijs 
Kib~On 70% Fl 2,18 2,30 2,32 2,23 2,47 ?,46 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A R3% P/lb 16,95 20,25 21,19! 21,38 21,6o 2J,?'i 
(Market :London Fresh (3-4 1b) P/1b 22,88 22,81 20,13 24,45 2'i, 38 Oven-ready(2,5-3 1b) 70% 22,35 
central markets) 
Hens - Grade A 
Fresh (4-6 1b) 
83% P/1b 10,95 10,19 11,00 12,00 12,25 10,81 
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PRIX CONSTATES SUR J,E MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECOR'lED ON THE INTERNAL NARKET 
PREZZI CONSTATATI I:>UL IU:RCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 







Paules et poulets - HUbner und Junghlihner - Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikene- R,f{nA og kyllinger Kg-PAB 
Description Qualites 
1975 Beschreibung Qualitaten 
Description Qualities 
fJAI I JUN JUL Descrizione Qualita AUG 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskri velse Kva1 iteten 19-2'5 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 l4-20 21-27 28-3 4-10 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Pt"ulets ~3% Fb 
d9part abattoir - Kuiken a 




K;yllinger 70% 1000 gr Dkr 7,00 7,20 ?,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,50 7,50 
til Detailhande1 H,!ns 70% 2000 gr Dkr 6,20 6,20 6, 30 6,30 6,50 6,50 6,"~0 6,30 6,30 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen Kl. A 70% DM 3,20 3,25 3,29 3,29 3,35 3,3'5 3,40 3,40 3,40 ab Schlachterei bratf.(950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,2? 3,2Q ~.30 3. 36 3,40 3,41 3.44 3,41 3,44 kommission) SuppenhUhner K1. A ?0% DM 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,02 2,02 2,02 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff <;, ~? 4,8R 4,80 4,88 5.4< 5,9~ 
(HareM: Paris-Rungis l Poules "cocotte" 83% 
1?.?0 12.~2 2.00 ?.00 1?.1~ Ff I 2.22 
IRELAND 
Wholesale 'Drica Chickens 70% P/tb p2,00 3?.00 
IT ALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 02'i 102'i 1040 1010 940 920 900 900 terra, 1a scelta 
all' ingrosso Polli a1levati in 83% Lit 9?0 950 96'i 9?'i R4o R2'i R4o 820 (Mercato : Milano) batteria-la scelta 
Gallina la scelta 83% Lit •oo Poo Boo Boo 7'50 750 ?50 ?00 
LUXEMBOURG 
Prix de groa a la vente. Pouleta 8}% Flux - - - - - -
franco magasin de 




- - - - - - - -
?0% Flux 4,00 44,00 4,00 44,00 44,00 44,00 ]4_4,00 44,00 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuiken a ?0% Fl 2 79 282_ 2 88 2 91 2.90 2.04 2 99 3 04 3,03 
koopprijs 
Kinnen 70% Fl 2,57 2,53 2,52 2,49 2,?1 2,11 2,5R 2,47 2.59 
UNITED KINGDOM 
Wholesale prict- Chickens - Grade A P3% P/1b 22,00 2?,50 ??.00 ?0,50 21,50 21,00 21,00 21,00 20,50 
(Market :London Fresh (}-4 lb) P/1b 5,2'i 25,25 2?,50 25,2'5 2'5,50 25,2~ 21i,~O 21:),50 2'i,5(1 Oven-read;y(2,5-3 lb) 70% 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lb ?,00 1?. ?0 1,00 10,50 11,50 10,2? o,oo 9,50 9,75 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-read;y(41b + over) ?0% P/lb c,oo 20,00 - - 20,50 - 20,50 20,50 20,50 
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V I A 'l 11 F F 0 V I N E 
IN'l'RO!lUCTION 
IJ a <te rreYu, par la voie d•1 Re~· rr"r"t n° :'.4,'(':4/CEE du 5.2.1964 (.Jo•Jrna:'. OfficiE'l n° 34 du 2?.2.1964) 
(PJC 1 1 o:--;:-~.:i~l+:,.,:~ ~C"'!'I ... 11'1P. ill!'""' M.!=t!"("'n.<- ~-=-r•d.+. ,.:j.q- ... ., p :::;ccteu!' d~ :t:~. 7iFI"':d~ rovinf'. Pta'blie f:TA.dnelle!!'ent 
3 :?Rrti'l"' de 1064 Pt Q'lFI> ("f'ttC' 0!'1",!.i:>atiC'TI ('f'H'I'~!'OTtP. }:!"ir:cip~lf>t'"P!'!t 11n r&cirre ~e droit~ de dOUanf' et, 
~V'"'1"+ 1 IC1 1 t?-m!:r:t, 11n r&:i:"'P de prA2..0ve-Ment~, ~::1,1ir3.1'-lcs a·~y C:el-lf'r.JtPF entre leA Etatr- r:.embres ainsi qu'entrE> 
les Et11t~ ,..,~ ... br~:-:: et l~f' "ft:JY!'. tiers. 
Ce ~~rch& .,,.;i~·;p pour la ,·iande boYine PtRhli da::s :'.e Recrl ement (CEE) n° 805/68 du 27 juir. 1968, portant 
orr,anisatior. commune des ~arches dans le secteur de la vinnde bovine (Journal Officiel du 2R.6.1968 
Jle annPc, n° L J4B) e~t entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le regime des prix 
(p!"iX d 'oriPntatinn et Mf>S1lTPr' d 'i-te'!"''€f1tion), ainAi a:.1~ ;_e ,..9gir.'le deE echa!lge~ .l=t~.~PC' 1 eFI !'AYZ tierF-
(prP.1 ('"!f"mP!"tc:! =. 1 1 fmro...,.t .. -1-..: f"n ~t rp:::-+i -f:Uti.O'YIR a J t eX!'Ol"'tatforJ • 
REGIME DES PRIX (Rp::;'"~P"t (CEE) ~n 805/I'R, A!'t. 2 jn~o,•a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Re~1Pme~t (CEE) n° R05/68, iJ est fixe a~nuellement, avant le ler aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi nu mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'an~ee suivante, un prix d'orientation pour les veaux et une prix d'orientation 
po'.tr le~ gros bovinr:;. 
Sont c0nsid~ree commP ~: leE animA'.lX vivants de l'espece bovine des especcs dornestiques dont 
1 c roids "-"if eat inferj e-~r on &!:n1 a 220 kg- Pt qui n 'ont encore aucune dent de rernplaeement. Sont 
consideres cornme gros bovins : leR ~,1tren R.nim.q,,x vivants de 1 'eApece bovine des espilces domeatiquea, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ceo prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de d6veJoppement de la production et de la eonsommation de viande bovine, de la situation 
du ma,..che d't lait et des produits leitier~ et de l'experience A'7';"i.;<:'"f!l. 
B. MeRures d'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu'a 8) 
Pour evite,.. ou attenue!' une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 
etre prises 
1. Aides au stockage pri ve 
2. Achats effectues par les orgar.ismeR d'intervention 
REGIME DES ECHANilES AVEC LES PAYS 'T'TERS (Ref"1.em,.nt (CE'I':) n° ~Ot;j6R, art. 9 jusou 'a 2l) 
Le marche uni~ue dans le SPcteur de lR. viq~~e hovine implique l'PtR.b1iAsement d'un regime unique d'echan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au systerne Oes interventions. Ce regime comporte un systeMc ~e 
droit~ de dOUane, de !J!'f',f.,.remf'ltlt~ a 1 1importatior. E'lt df' reetitution,.. 8, l 1 e~OrtatiOT!, tE'ndant, f'!" '!"Ti!"'C:iT!P, 
a stabiliser le M8TCh8 COmmunnlltaiTP. 
PreleYerne~t~ a l'i~portatio~ (RecJ~mer.t (CEE) n° 805/6?, o~t. 10) 
Pour les vettUX et le~ pros bovins, il e~t caJ CP~ p ,...., Tl!"iX a 1 'imnortatio!' a rartir dE'S coura enrP.giRtr8s emr 
lea marchE?s J.es p1us reprPsentatifs des !lays tic,.. ... DP. nlns. et dF.InR certaine!=i conditions. nn 'P!'iY. suP-
ciaJ a l'importatio,-, est calcule (Rl>!';l<>mP~t (CEE) n° 1026,1f;R). 
Danr:: Je cac 011 ]e !lrix a l'importatjrm. mf!.;or-6 np 1 'i.nc:irieTICf!l riu ri'l"'C'i+ rlE- tinnnnP. ~At 1'1f~ri~"~ 1 1]"' fPl Tl'!"'i"f d'oriPntati("'n. 
l.a niff&:rerce est comrPnBPe J'8!" un l"r..SJ}.yp!T'P..,t a , 'i~nC'Irt~+i0fl d? ... F 1a Cn-T'l'lllflrl 1tt6. Cp !'l .... PlPveJ!le..,t P~t "T'T'I1icRh1e 
iiR"R ~A tC'Ite1it6, (!tT~!'!d 1Et moyE>::ne du prix conf'!!tAt~ sur 1eR mr~rchPc ?"~"~t\rPsPTTtPtifs <1e 1.q CommunentA (R>. .... 1e-
me!'lt (CF.E) n° 3?0/7?) Re E"i+uP en nf!'ssouf:. du prix ti'orienta+io,... I1 est diminue: erPrinel~P!"'Pnt E'il 
est constatP que "!e prix dP mF~rr-'b~ e~t ~nl"~,..i~mr FlU nr1x rl'C"riPnt-=~tio,.,. 
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III. PP!X SUR IE MARCHE INTERIErR 
Confnrmr.:n'!eont a 1 'art. 10, "'~!'B"''"='f"'~"' 4 ~p RPP;1PJ'I'Ie"Jt (CEF.) rt Ro:;j6B (morlifi& en nernieT" 1i.PU !'P'r 
le RC~lPf'l'lert (CEE) n° 3?0/?3) E't T1ot .. m.,.,P,t ~em ~rt .. 10, pF~rn.p-r~.,~P ~' l!l C"'mmis~ion fi.""<P ch"l.,Uf> 
sem!?.ine un prix de mere}}.{ commUTI"~Ut .. ;rP nom .. 1 er- v~'>nux ~t ",....,1r 1 PE' P'!"n,.., bnv; n .... CP ;'l,..i,.. Prt ~.:- ... , 
a 1A moyen nEll, rondPrAr :-,. .... , ~ ... (' .... e"f.r'i r; PntA. t'i;.r~r. -\ 1,.,., .. ,.Y'E' I liu ?).p-1 pmont (r,~) .,.. '"1:?('/'7;t:) dPfl 
;"~TiY confltrttA:-; RUr le ou 1e~ m .. rcrA.-. '!"Pur&n~ntntiT'rt rip chnnue Etnt J'I'IP.mbrP. vi.F&r a , 1!1fll'lf>XP IT dn 
mBme R~p-lPment. Cc1:1 '~"~rix de ma,..chj!( :-oT~t p!: ... UX q ,., Moyenn€", pond6r&e p~>r dPf!: copffi.r,:fPnt::- n,. 
!'Ond&r~tion cit~c dnnfl ~'ttnnexe II -nr&cit~, riPr- ,.,,..fx nui AP l"tont fnrm&p '.""Onr ,,. ... ,,n:r1it&l": dP VP~'~nx, 
dP ~TOR hoVil"'R l?t dPEl ,....j ~rr(f>l=l (!,.. C~P "lTiir"'ln11"f. '!""'T'I~"'~"'t nn~ '!'A.,..fod~ (!p PPT'It ;01\r ... (hm:: C"'t F.t'lt fi1MilbrP 




(AugFtbur~ - 'Bochum - Brl'l,nPCh\-'eig - ~isP,.1rlorf - li"....n,kf.,,...tfMA~!"' - Freibl''J"P' -
Hnr.tburg - JfPnnover - K"n~=:~>l - KOJn - MHnch,.,... - Wi.,.. ..... h,.rt:!' - p,..,-p.,r:;h•n•v - Stutt~r11rt) 
:mq:rC'hP:R: 8 f"'arch~fl 
(13ordeRnx - L:mn - NRncy - N:f.mes - Roue.., - 1Te1 ,.nci"'l'l'l'te'" - Fo11""~"",.R - p ..... is) 
La C0!1Vet"sion dPS cotF~tions nr:ide tH•t Fill]" pi Prl en nnidF~ vif Pat effectuPe a 1 I.,.; df' ~f"f' 
coefficients de rendement suivantr: 

















,"'~,l"""".,,J,.: P: hotY 
:Me.rch~s: 
Blanc: F: 66'! 
P: 64% 
A: 6;>% 
RnF:~ c: ... ~r: R: hl·ol.. 
A: t'.?"' 
N: t.()% 
Grn~ boviM: 5 march.<s - Poirc v5.f 
1-l: 53~ 
T'!,.:-P:: T>: ~l}% 
A: ~.,% 
N: t.o% 
(B•llyrrw.bon-Bandon-Dublin (GRnlyc)- KiJke"-~J-M~ynooth) 
~ Bandon - Par t;t~ 
Ron::e:A: 62nl 
N: 60'1 
Av:1r.t lR conversion des cotRtiol'ls p.!'l.r tPte !?"" :'rd.-le: ·;if (Y 0,3111), i 1_ y a !ien 
d 1 R.U~"'!e.1ter le :prix :par 30 f .. 
,!Elarch~s: 
a) zone exc~der.tair~ ? ~arcbPs - Poid~ vif 
(Modena - CreMora - Fi~enz~ - MacerPtn - nAd~vp - ~eg~io-E~ili, - Chivq=Fo) 
Pour obtenir le prix de g-ros E"Jr 1~ m.qrc~& rJe ~rof' dE" FirPr.zP-, 1€''"' courfl "d&p•rt 
exploitation ner~eole" ::;cnt msjorP:c J'un "'lor.tElnt f.eo corrf"et:io!' d~ 2.5C'0 Lit/:!.Of' 1(.,. 
:poids vif. 
h) Mn~ d~ficit11ire : llor'P 
AV.:"'~~t lF! c-onverRiO?J des cotet~~">t'lr !'';)i.ri:: ;o1->o:ott,. 





!.e et 2e qnE>l. 
le et 2c ~JUol .. 
, e et 2e qu~=tl .. 
lc o::-t ?c quA:. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1. 500 T"it/' (\(\ kO: 
Apr~c. eorrectior: o::;: ro_::::.i.r"!'.'P ,,_ ('"""fficir,+:- ~,.. ~P.1~!':-".~t :-1li•: .... 1tR :-ott't' lq C':"1lV"'""'ctin~ 









"') f:.?ot. po•1r 1!'1 ,.,...,.,..e P?c.!:npntt:!i ... ,. 





mRrch~s : Luxembourg ~t Esch-RIAlzette - Poids abattu 
La conversion poid~ Rh~ttu en poids vif de la moyenne arithmeti~ue des cotetions des deux 
march&s est eff~ctuee a } 'aide iles coefficients suivl'!nts: 
(;!roe b<'vin~: 
BoPufR, ~P~iFRef", tn11reo.,ux: qual. extra 5~% 
V~RUX : 60% 
Gros bovins 
~v~l. AA 54% 
qual. A 52c~ 
Rotterdam- s'Hertog~nbosch - Zwolle 
Barneveld - s'Herto~enbosch 
VPches qual. extra 56% 
~u~}. AA 54% 
qmtl. A 52~ 
qual. B 50% 
- Poid10 Rbe.ttu 
- Poirls vif 
La conversion ~oids abattu en poid6 vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovinR des trois marches est effectuee a l'Ride des coefficients de rendement suiv~~ts 
Gros bovi11s: 





59 % Vaarzen: le quR].: 
56% 2e qua].: 
a) Grgnde-Rret~~re : ~h m?~ch~r. - Poidr. vif 
5R% Koeien: le qual. 56% 
55% 2e qu'll. 53% 
3e qual. 50% 
Worstkoeien 47% 
(AhPrilee,.. - Azl-,f"ord - Avr - BRnhury - "!'oroup:hbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmund~'< -
Carlisle - Carrnarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
GRir.sborough - Gisburn - Glouc.:ste>r - ~nil~ford - Kettering - Kidderminster - Lanark-
Launceston - leicester - Llangefni - Malton - M~ud - N~pton - Norwic~ - Perth-
Praetor -Rugby - St. Aso.ph - Stirling - Stttr!"inster ~• .. wton - Tyr:<>l"ide - ~lelshpool) 
b) Ir1_ar:·'A C'I Norr': If R"!'~tto:irs - Poids """tb· 
3 ~Rrcr.ec - Poids vif 
(May - Newry - C'l'"n:::h - Wbiteabbey + Pe1 fast - C:Cogher - M~>rkPthill) 
I" r:cnvl"rsion des cot~tionR poid::: l'bAttu en !'OiclP vif est &:~~ctu~e a l'ai-le des 















I.e :;:>rix Moyer. pondere est olote'l'l -oar ] 'a:::>plication des !'l"lnrc<'rb•~Ps dl' pc:mderation 
c.) ~7,0 ~ J'Cllr Gr~...,_re-'Rr~ti':-nr.> 
~) 15,0 ·?< !'0"~ Trl~,d- a, Nnrrl 
Av~~t ]A co"v~rsio~ ~oi~r qh~t+,, p~ roidB vif r~r ]e coPf~icie~t ~:, i: ~ ~ !icu d'ajouter 
aux conrs enr~cistres : 0,02 £/lb. 
IV. PRIX A L1 IMPORTATICN 
Conform~Ment a l'article 10, p.?rag~nphP- l th1 RP:lPI'I'IP~t (CF.~) rt(' ~0_5,'(.? Pt COT'~O!'Meme~t a l'Ff~ticlP h dn 
Rer;le~e:Jt (C"!E) :1° ?1° /?3, lR C:cM"lif"rion fj·:,- l<" ""!'l':"i~r et troisieme jeudi de cba.que mois1 un prix al1 1mporta.tio:n 
pour J<"s veaux Pt ]es zroc bovinP. 
Ce -prix a 1 'importation est celcul6 sur 1~ h;:JGP des ~ri:"': ~ 'offrP. fre!"!.CO :!"ro!ltiere c1_e la Co'Y!T'1Un~'t'1tP ('!'! 
fonction des possibilites c 'achPt 1_es :;::>lus representatives 
et du developpement du rnarche rle ces :;::>rorvits. 
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er cr ~ui co~ce~ne la ~ualit~ et lA ~u~~tit& 
RINDFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeftihrten Preisen (festgesetzte 
Praise und Marktpreise) und Abschopfungen fUr Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964)mtrde bestimmt, 
daB die gemeinsame MarktorBanisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird; 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisation umfaBt im we~entJichen eine Re~el11ng VOl" 
ZOllen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschOpfungen fi.ir den Warenverkehr zt-rischE"n den 
Mitgliedstaaten und den dritten Landern. 
Der gemeinsa~e Markt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinsame Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 2R.6.JQ6R, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und sie umfaBt auBer der Preis-
regelung (Richtpreis und InterventionsmaBnahmen) ebenfalls eine Regelung fUr den Handel mit 
dri tten Land ern (Abschopfungen bei der Einfuhr und Erstottungen bei der Au~fuhr). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. FeatffeFetzte Preisc 
GemaB Artikel 3 der Verordnun~ (EWG)Nr. 805/68 wird jahrlich vor dem 1. August fUr das 
Wirtschaftsjahr, daa am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr Kalber und ein Orientierungs-
preis fUr ausge\orachsene Rinder festeesetzt. 
Ale~ sind zu betrachten : lebende Hausrinder mit eineM Lebend~ewicht bis zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten zahne haben. 
Ala ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : andere Hausrinder, ausgenommen reinrassige 
Zuchttiere. Diese Preise werden unter BPriicksichtigung der Vorausschatzungen fUr die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbrauehs von Rindfleisch, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. InterventionsmaBnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Urn einen weaentliche~ Preisrilckgang zu verhindern oder zu mildern, kOnnen folgende Inter-
ventionsmaBnahmen ergriffen werden: 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Aufkaufe durch die Interventionsstellen 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirkliehung einee gemeinsamen Marktes fiir Rindfleisch erfordert die EinftihrUng einer 
einheitlichen Handelsregelung, die zum Interventionseystem hinzugefUgt wird. Diese Regelung 
umfaBt ein Zollsystem, AbschOpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Aus!uhr, die, 
grundsatzlieh, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen. Daraus ergibtsich ein 
ziemlich bestandiges Preisgleiehgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Einfuhr erhobene Abschopfungen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
FUr Kalber und fUr ausgewachsene Rinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, ausgehend von den 
Preisnotierungen auf den reprasentativaten Markten der dritten Lander, ermittelt wird. AuBer-
dem, und unter bestimmten Bedingur.gen, wird ein Sonderpreis bei der Einfuhr berechnet(Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls fUr eines diescr Erzeugnisse der urn den Zoll erhohte Einfuhrpreis niedriger 
ist ale der Orientierungspreis, wird der Unterschied durch eine Absehopfung ausgegliehen, die 
bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses in die Gemeinschaft erhoben wird. 
Diese Abschopfung ist in ihrer Gesarntheit anwendhar, wenn festgestellt wird, daB der Preis 
auf den reprasentativen Markten der Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 320/73) niedriger ale der 
'Ol'ientierungepreis ist. Die Abschop'fung wi!'d sc11rittweis·e verm:!:J1dert, wenn festgestellt wird, 
daB der Marktpreis hoher ale der Orientierungspreis ist. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gemeinsehaft hOher ist als das auf dem Weltmarkt, kann 
der Untersehied durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Hohe dieser 
Erstattung ist rur die gesamte Gemeinschaft einoeitlich, sie kann jedoch je ~ach Bestimmung oder 
Bestim~ngsgebiet unterschiedlich sein. 
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TIT. ~ \1'1> '"lEI' I!JlAENDTSCIIF.N _M,ill_K_~ 
~etzt diP Ko~mi~~io~ jede Woche einen 
i"'neY"2e"'einschaft1 ichet'l M.,.rkh.,,...':_'~_!. f'iir lGil hP,... und Pl1r::~,vet•'AC"ltPenP R:!n,:Jp,.- fP,;;t. Dieser PreiR entsnricht 
riem zuvor mit den KoeffiziPTib"T'I tie,:~ Anhl'lnp"~ T ~Pl' v"'""OT'dl111nP' (EW'l' Nr. 'l:201?'1\ {tP.WOtrenen Durchechnitt, 
tiPr rouf tiem otter de,.. rerrfip,.nt..,t-tvP., MRrktPn tier eil"zel nen M;. ttt1 i edRb:Jaten fePtg~Ate11 tPn Preise, auf 
die itn AnhRnll II der l'tleicl-ten Vfl't"Ordntt''lt! hiru,"PN·ier--Pn wi.rct. Diese Markt...,reise entsnrechen dem mit 
c;E"",.,ichtungsl:oeffizie!'tE"r. f!E"'r'<"'P'Pnf'n Durchsrl'oroi tt, Fl1tfgefii'hrt j m vorge>n-:r.nter.. A'!'PA."l.C' Il der Preise, 
~i.e F'ich fUr die bf"treffen~en Qu ... :.i t::i+~r. von l(fi1 he ....... ' flttr.r.P\o'RChBE"J'lel" Ri .... derll UTI~ np; Flr.t- rliese!" Tier•. 
in -iem be>treff'er.den Mitg-liedt:~tP"t wiihrf'nd nfner; 'l,citr"'.l""O vnn ~~e..,Pr T~ ~e., ,.,,1.,. de!' "'1 eich~?n n.roR-
ho~:eelostufe gebildet habea. 
~ 
~].]!i 
DETTTSCHLAND(llR): ~ 14 l'arkte 
FRANKRETCH 
(Au~s'\'lur~ - RochnM - RrR:l!~8cln.teiv, - TYJsseldorf - 'Fran1:-f'1Jrt/f.lain - Freihur~ - HR..,bl1Tff -
Harnover - K~sr.el - K~,~ - ~U~r.he~ - N!~nberg - RP~Prt:~hurp - StuttzArt ) 
~: e MOirkte 
(Bor~C'"''JX - I yen - N""1("Y - Nt1"1PP - Rntv=•:- - v~, ,...,~iPr.nPR - Fot·~err~ - P:..~i~) 
Di.l:" 1JmT"eC'hnll"1C d("r NotiC'rnn~c,., vert Sch1r~eht- Allf TE>hPnd:"E>'·ricY.t crf'nl~t ,...jt 
~n1:,Pr0!'1"1 Kn~ffizf,.ntr'1 : 
~; 
.reun<:'f'l F: 6?% Boeufs: F: hO% Ge!:if::;scf':t: F: 6~ VachE>~ :'!: 7"% 
bovir..s R: Gm R: ;;R% 
"' 
5"'6 A: <;I!% 
A: 58% A: 56% A: 56% N: c;?~ 




B1~r.c: .. , 66~ ~"~~ c1Pdr: R: M4r, 'los~: ll: M4:": PtmtrP: A: ~?~ 
'l: 611~ A: 6~ A: Mn, N: ~M 
A: M:>% 1\.T: 60% N: ~(I"' 
~: 5 MfirktP - J.erend~P'-'~cht 
(B•ll;.,A!oo-. - Blmdon - D•:bl"ln (Ganl;ys) - Kilkerny - Jll~ynooth) 
Kfi1ber : Ba.ni1on - .J'e St:ic'<: 
Tn'l.:rP~ny: 
Die Umrechnun~ de8 St;ir""rrf'i~:eo a•1f l.p'\'le"'ldr,e~'ic!'>t (X f\~11~) Prfnlct nRC'.., Erhfihun~r 
des Stlickprei~~s 'Jm ~0 f. 
~ 
~) UE-herR~hui'P'ebiPt : '? Mi:irktf" - I,PheTlrl~e>t·•icht 
(Modf"~R - Crf"MOTIR - FirP:~:tP - MaC'C"J"'{'Itfl. - Pr:flova - Reg~ti.-,-E"'ilia - Gri..,ar:~o) 
Zur Ermitt1unr, rle,.: Gro"'hn~.d:-1 r';'I,...Pi~"'R "ro.., Firefl2'P "'i.rd '711 dP:: N'oti.e!'UTlP"P'" 
~'h ~.Jf Pi"1 'P.-:o ... jcl-.tf~llt'P'~bP+rl"l- V"'" -:t,t;{'(' 'Lit ~,... ~0('1 T(Q" r,Pb-=-'1dp-eWfCht 
... n~.;E> .... t 
Di,. T1 mr~'>r'h,.,,,!T "'Tn, ~r'h1qr-,...t- q"f' T,,.y..,...,..:~,.,...,.ir-'ht ,.,..fn1F"+ ~ Re!"ie}'lti~,,.,g' 
nrn fo11l',.~tie Bet!"li:P: 
VitPllo~i: , u"d ;>. ~Jql 
Buoi 1. u~d ?. QuR1. 
v~crht:> 
' 
u~d ?. Q-•o: • 
VitP11i l. und ?. 0."t~1. 
Pinrleor 
Vitellori l. 'l~~:. <;Q<>( 
2. ~nAl. ;,4"' 
Y"'i')bpr 
Vitf'll1i:, Q\lR. ... : ~,~ 
Qvr::..: I:;Q~ 
' 
1.~00 T.it/100 K" 
+ 1.~oc Lit/lOoK.-
: ' ~ .?00 Tit/100 I'~ 
~ ;6.100 Lit/'('0 KR 
Ruoi: 1. Q·~.,~-: r:::.~a< Vrtcrh~": 
'· 
Qu1.1l.: 
2. ~tel.: 5n« 2. QuR.'!..: 
DP:- ~e\"O£!erf' fo'i ttf>~ , .• f .... d Prrechnet durc'!'t Mnl tip1 ik~tion der untP:"' 
~) IZ'I?nAr..nte'l"' P!-rfr:e mit 6'7~ f>i;- dar=: TJeherar'•un.p,.hi,.t ·m~ 0"':" ~mttor 







Die Umrechnnnf" von Schl,cht- auf Leht>r:dp:e"':i cht dec ari th~etischen Mi.tte1P fii'l" die 
Notie~ungen bt>id<>~ Wi-kt<> <>'l"fol ;_"t mi ~ Hi1.fe fo1 o:ender Ko,.ffizienten : 
Pi.::-d~-".... : 









Rotterdam - 's Hertogenbosch - ?Molle 















Die Umrechnung von SchJ,cht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Stieren: 1. Qunl. 
2. Qual. 




VaArzen: 1. Qunl.: 58% 
2. Qual.: 55% 
a) Grossbritannien: 36 Markte - Lebendgewicht 
Koeien: 1. Qual .. 56% 
2. Qual. 53% 
3- Qual. 50% 
Worstkoeien 47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - K1dderminster - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 M'irkte - Lebendge~licht 
(Moy - Newey - Omagh - Wbiteabbey + Relfast - Clogher - Markethill) 








Steers and: 53,5% 
Heifers 
Das ge~rogene Mittel ~·ird e-rrechnet rlurch Multiplikation dEll' l•nt~'r 
a) b''"'"'"'t"n Freise mit 85,0?{, U"lo der •JntE'r 
b) genanl'ten FreisE' Mit 15,0% 
Kalber : Smithfield - Schlachtgewicht 
IV • EINFUIIRPREIS 
Die.Umrechnung von Schlacht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 £/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artikel 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 setzt diE' Kommissi.on aM 1. und ""' 3. Donnt>rstag jedes Monats einen Einfuhrpreis fUr !<'alber und 
fUr ausgewachsene Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird berechnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gemeinschaft 
unter BerUcksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dPm Mnrkt i'ii-r tli"'"" Erzeugnisse. 
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BEEF AND VEAL 
EXPLANATORY NOTE ON THE BEEF AND VEAL ffiiCES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBUCATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided tllat the common organization of the markets in 
beef and veel should be esteblished gradually from 1964 and tbst the main feature of this organization would be a system of customs duties and, 
1f appropriate, a system of levies to be applied in trade between >!ember Stetes and between >!ember Stetes and third countries. 
This single market for beef and vee1 estebl1shed by Regulation (EEC) No 005/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market in beef 
and veal (Official Journal No L 148, 28 June 1')68) entered into force on 29 July 1968 and includes, inter alia, a price system (guide prices 
and intervention measures) and arrangements fer trede with third countries (import levies and export refunds). 
I. ~ (Regulation (EEC) No 005/68, Articles 2 to 8) 
A. Fixed prices 
Article 3 of Regulation (EEC) No 005/68 stipulates tbst a guide pz:ice for calves and a guide price fer adult bovine animals must be fixed 
before the 1 August of each year fer tbe marketing year beginning on the first ~iondsy in April and ending on the eve of this day the follo-
wing year. 
"~ " means live animals of the domestic bovine species not exceeding a live weight of 220 kilogrammes and not yet baYing any permanent 
teeth. n Adult bovine animals " means live animals of the domestic bovine species, other than calves, with the exception of pure-bred 
breeding animals. These prices are fixed with particular reference to future production and coneumption trands fer beef and veel, the 
situation in the market in milk and milk products and past experience, 
B. Intervention (Regulation (EEC) No 805/66, Articles 5 to 8) 
'~'"" ",~. ~'"'! intervention measures may be taken to prevent cr mitigate a substantial fall in prices 
l. Aid fer private storage 
2. Buying-in bY intervention agencies. 
II. TRADE !liTH THIRD COUNTRIES (Regulation (EEC) No 6o5f68, Articles 9 to 21) 
The single market in beef and veel implies uniform arrangements for trade with third countries in addition to intervention arrangements. These 
include a system of customs duties, import levies and export refunds aims.d at stebilizing the market, The result is relatively steble price 
equilibrium within the Community, 
Imports levies {Regulation {EEC) No 6o5/68, Article 10) 
Import prices are calculated for both calves and adult bovine animals on the basis of quotetions recorded on the most representetive markets 
of third countries, A Special import price is also calculated for calves and adult boVine animals in certain circumstances (Regulation (EEC) 
No 1026/68). 
Should the import price, after addition of the customs duty, be lower than the guide price, the difference is offset by an import levy. This 
levy is charged in full when the average of prices recorded on the repreaentetive markets of the Community {Regulation (EEC) No 320/73) is 
lower than the guide price, If the market price moves above the guide price, the levy 1s gradually reduced. 
Export refunds {Regulation (EEC) No 6o5/68, Article 18) 
If the level of prices in the Community is higher than tllat of quotetions or prices on the world market, the difference may be covered bY an 
export refund, This refund is the same fer the whole Community and may be varied according to destination. 
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Ill. PRICES CN THE INTERNAL W>RKET 
IJnder Art. 10 (4) of Regulation (EEC) No &J5/68 (as last amended by Regulation (EEC) No 320/73) the Commission fixes a Community market price 
for calves and adult bovine anims.l.s each week. This price represents the average, weighted by the coefficients listed in Annex I to Regulation 
(EEC) No 320/73, of prices on the representative market(s) of each Meruber State shown in Annex II to the same Regulation. These market prices 
are themselves the average, weighted by the weighting coefficients listed in Annex II to Regulation (EEC) No 320/73, of prices recorded for the 
various qualities of calves, adult bovine an.i.o:als and beef and veal, at the same wholesale stage over a seven-day period in each !olember State. 
Market prices recorded in the Member States relate to 
: ~ : Anderlecht 
: ~ : (quotation centre) Copenhegen 
: ~ : 14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Iiuseeldorf - Frankfurt/l.Jain - Freiburg -
l!amburg - Hannover - Kaseel - KOln - MUnchen - Ni.u-nberg - Regensburg - Stuttgart) 
: ~: 8narkets - Net weight on the hoof 
(Bordeaux - !,yon - Nancy - N't:mes - llouen - Valenciennes - Fouseres - Paris) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations from net weight an the hoof to live weight 
Adult bovine anims.l.s 
Jeunes F : 62 'f, 
bovina ll : 6o "' 
~: 
·~· 
A : 58 'f, 
N : 56 'f, 
Blanc : F 
ll 
A 





66~ !lose clair 
64'f, 
62% 










- live weight 
(~on -Bandon -Dublin (Ganly's) -Kilkenny - Maynooth) 
~:Bandon - per head 
: ll 64% 
A 62"' 
N 6o% 
The price per head is increased by t 30 before conversion to live weight (x 0.3lll). 
·~· 
(a) surplus production zone : 1 markets - l1 ve weight 
(Modena - Cremona - Firenze - l.Jacerata - l'adova - lleggio Emilia - Chivasso) 





llouge : A 62 % 
N 6o 'f, 
Taureaux : ll 
A 
The Firenze wholesale market price is obtained by increasing ex-farm prices by a corrective amount of 2.500 Lit/100 kg 
live weight 
(b) deficit production zone : !lome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are converted into live weight 




la qualita, 2a qualita + 1.500 Lit/100 kg 
la qualita, 2a qualita + 1. 700 Lit/100 kg 
la qualita, 2a qualita + 16.100 Lit/100 kg 
The following live-weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert tham to live weight 
Adult bovine anims.ls : 
Vitelloni : la qualita 58 % 
2a qualita 54 % 
~: 
Vitelli : la qualita 61 'f, 
2a qualita 59 "' 
Buoi la qualita: 55 % 
2a qualita: 50 "' 
Vacche la qualita: 55 'f, 
2a qualita: 49 'f, 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
a) 67 'f, for the surplus production zone 
b) 33 ~ for the deficit production zone 
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LcJXE:I.JlOURG : ~ : Luxembourg and Esch-aur-Alzette - slaughtered weight 
The following coefficients are used to convei"t the e~rithmetical mean of quotations on the two IDE.rkets from 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals: 
Boeufs, gentsses 1 taureaux : Extra 56 % Vaches : Extra 56 'f. 
AA 54% AA 54 'f, 




Ad.ul t bovine animals : Rotterdam - s 1 Hertogenbosch - Zwolle • Elaughtered weight 
: Barneveld - s 1 Hertogenbosch • live weight 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations for adult 
bovine animals on the three markets fran slaughtered weight to live weight: 
Adult bovine animals : 
Stieren : le kwali tei t 
2e kwaliteit 




Koeien le kwal1 tei t 
2e kwaliteit 
3e kwal1 tei t 
Worstkoeien 
UNITED ICINGDO!~ : ~ : 
IV. IMPORT PRICES 
Adult bovine animals 
(a) Great Britain : 36 markets - live weight 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmwlds -
carlisle - carmarthen - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough,- Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - K1dderm1nster - Lanark -
Launceston - Leicester - I.langefn1 - ~!a.l ton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston • Rugby • St. Asaph • Stirling • sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
(b) Northern Ireland 4 abettoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(~loy - Newry - Omagh - Whiteabbey - Belfast - Clogher - ~!a.rkethill) 










Heifers U/L : 55,5 % 
T : 54,5 % 
Steers and 
Heif"ers E 
The weighted average price is obtained by app!ying the following special weighting coefficients 
(a) 85.0 '!> for Great Britain 
(b) 15 .o % for Northern Ireland 
~:Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of £ 0.02/lb must be added to slaughtered veight quotations before conversion to live 
weight (x 61). 
Article 10 (1) of Regul.e.tion (EEC) No 805/68 and Article 6 of Regul.e.tion (EEC) No 218/73 require the Commission to fix import prices for 
calves and adult bovine animals on the :first and third Thursday of each month. 
This import price is calculated on the besis of the free-at-Community-frontier offer price in the light of the purchasing opportunities 
which are most representative as regards quality, quantity 1 and the market trend for these products. 
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~ ~ P N T R 0 V I N ~ 
-------------
S~ie~~~ioni rP1Ative ai ~~ezzi rlell~ ~ArnP bovin~ (nre?zi fi~~~+i P ~~~77-i rli m~rc~to) P 
~i. T'TP1iPVi All 'il"'nc.,..tR?..ionP che filftlrAno in r:uP~t, '!'ubb1icn?i.nnf:' 
INTRODTTZIONE 
1 1C'rgani?.zaziOl"P comune- dei. mf'rcttt; 1 ,.,P., ~.eo.ttnrP rl~1lp c~""ni bnvin~. ~~ .... eh'hP iA+it-uita ~rq~uAlrnP!'tE>"' 
~PcorrP.,...t:o iittl 10h4 t:> ~he ~uePto '1rp;e.~i"''?'!.,.ionP ~01TI!'nrt.., T'l,..i,<"iT':llmentP un reP"imP di ds:t2'i r!o~a,.,ali ed, 
e .. Pntuelmente, un reeime di prelievi, a~~1icRbi,i av1i ~~ambi tr• ~li Stn+.i ~embrt, non~h~ +r• "li Stati 
me~hr5 Pn i ~aPsi terzi. 
QnPr.tn -A~.,.to nnico dell" Mrni hnvtn<> FtP"ilito nP.l Rep:ol•mento (CEE) n. 80<;/68 de1 27 ~iugno 1961\, 
ch<' i~t•urP l'orvqnizz•zione oomune dei mero•ti ne1 Rettore ""lle carni bovinP (GR77.etta Ufficiale del 
?R.6.106R. at'no 11. n. J, 148) 1> f'ntrato •~ vigore il 29 lng1io 19,;1\ e oomrorta inoltre i1 re .. ime d<>i 
~rez?.i (~rezzi di orienta~f'T'tO f' mis•1rP di interVPnto) "Omf' iJ rPRlMe dPg}f BCB~hi con i paesi terzi 
(rre1ievi all'imno~ta?io~e e ~e~titu?.i~~i R11 1esnorta7ione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Re~olamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a8) 
A. ~ezzi ffsq~t; 
Ccnformemente Rll'articolo 3 dec Regola~ento (CEE) n. er5/68 viene fis3ato ~gni nnno, aT'terior-
Ment~ al 1° agcRtc, ~er Ja ~Rrr~~~na n~ commer~iali?zazione che inizia il prima lunedi del mese di 
aprile e che termina ~~la vi"i'ia di q•1eRto giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamante per 
i vi tell i e un ~rPZ~<' i\i cd enta,ento per i bovini adul ti. 
gli a n i m s 1 i ViVi della specie boViT'a A~lJ~ sp~cie d~m~-
~tic he i,_ cui peso vivo e ir..:'-:-!"'iore o up.:ue1 e a 220 Kg e che non hanna alcun dente n 'aduJ.to. 
Sono cor.side~ati coMe bovini RAulti: ;~i n~_tri animali vivi della specie bovina delle sperie nome-
stiche, eooettnati i riproduttori di razza pura. Qt•esti prezzi sono fissati tenenrlo conto pRrt-ico1ar-
!!'ente delle prospetti ve ~i svilu:rr<' dell a produzione e del con sumo di carni bovine, de1 1 a si tt•adore 
del me:rcpto c1e1 ~atte, dei :prodotti Jnttiero-ca'1.geri e :ltlJ 'e~peri~t'lza acquisita. 
B. Mis11ra d'i-lte~vc::to_ (RPp;o1a!"entn (CEE) n. R05/68, art. 5 s 8) 
Pc,... P~:f tqre n attenuRr" '\.lna riJ eVR."lte f1essione dei prezzi, possono e~sere prese le seguenti misnre 
d'intervento : 
l. ~tuti a11 'am~asso private 
2. ac~~isti effettuati dagli organismi d'interve~to. 
II.RFr.IMF. DEr,LI SCAMBI CON I PAESI TER~T (RP~o1a!"~~to (CEE) n. 805/68, art.? R 2c) 
Il mercato unico ne! ~Pttore deJle c~rni bovi~e im~lica l'instaurazionP di un re~ime unico d1 scambi con 
i paesi terzf Che sf ez?'innge el Sif'tema dep;li interVer.ti. Que~tO reo;ime O<'mporta ttn siqtemR iii dszj rlo-
~a~~1i, Oi p~Plievi a11'i~~ortazione e di reqtitu?ioni q11 'e~portozi~~~ r~P tendon~. in lin~~ ni M~-~1-
~a. a ~t~bi1iz7are i1 MercAto comunit~rio. 
PPr i vi tel1 i en i bo~i"i aoul ti ~ cal col a to un ,..,..,~?.o all'importazione in base Ri corsi rPe-i~tr .. ti sui mProati 
pi1'1 ra'!'!'rP~entati vi liei paePi. terzi. Ino1 tre, e~ in certe r.cndi"?.ioni, C caJ col a to 11n nrP?.zo ~necia1 e Fl11 'i mp"rtn.,.ione 
(R~vo'Rmet'tt) (CF.E) r. 102,;/,;~). 
Q,talo!"n i.1 T",...~?-?1") pl1 1 il"''n .... ,...b:,"ione, rnp~rP'io.,..et('\ ne11a i.nciden?.A de, ch~7io do~'irel':, ~it:~ i'l"'ferinr~ ~1 n .... P77~ 
ni ,...riP""tame,...t,.,. J? ~i ffeo-eo"7"' P ~~mpensqta Ch •1n "("'reli evo ri~cnccRo t:t11 'i l""Tlcrtr:~:zione ~p1, q Cnmuni +..,. Q'lP:=ttn 
n,..P, i PVC') ?- ro .... n, ic,..biJ p nP.J 1J:~ co1ta total i tR '{Uardo 1 1i media del prE'?ZO costatt=~to ~ui 1'1P!"cati. r'-1.nT'rPSe"'tA+i.v5 
oo11a Comunit~ fRe~o~nmp~t~ (CEE) n. ~20173), st situa al disootto del prezzo di orient~mPnto. VienP 
diMinuito ~rndatn~ente SP. si COStPt'l che i1 ~re~?.O di Merct=~tn e SUperiore al ~re?ZO Ai ~riP~t~mp~+~. 
R"~ti~,~1o~i a11 'esnorto7ione (Reeolo.mE'nto (CEE) n. 80~/6~. art. lR) 
>'fltl"111i~1P. 1n differenze !''10 e:;:c:;e-rE' N"~!'JPrt~ ~'luna '!'"E'~t'ltn.,.i("'T'IP J'l."!1 1 es~o:rt.,..,.ioT'1~. f'l·'~"'"+" ,...prti+n-
~~d.o,..-:o f\ ..... stessa. l"er tlttt,. "'-~ c~mnl'l:i+!. t> rn~ P"'iSf"TP Oi+"f"t:orPT'I7i~tJ'I c:."ec"ndo 1P deu:;t;,..,,.. ... ;,...,..,;. 
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TJT. P"""_~T-~}'): __ M_B]lCA ~ TN'~'E_!P!:_ 
Tn cnrd·n-!11i.t-' -:J 'Prt .. H','!:'IRrr~-t:t""-:- It.:~ .... 'Q.-.ponl_., .... Pnto (C'EE) r .. Ao;/~8 1(modi.f'ic!O!tn TH".,.. u}ti.mn rl.ctl 
Regolamento (CFE) 1" .. 320/?'?-) .,, ~'Jrn ... ;~ .. ;o ... P fissf1 ogni eetti.mAnR ,,, !!_Tev~o di ?!:.C~~.+-2 .. r.~0::~121ibt .... i~ 
T'I"'Y" f Vitelli e per i bovfni A.-:Jul tf. 'fl'":'t" ""'l:'"f>"'"'O f. lJ~aJ e a11a 'I'IE'I~iR., nnnfler~tA COn f COe"f'ff-
Cif!!lntf, fiscati r..e1l'a11egat(\ II rlP1 RPrrln- ... ~to (CIT.) Tl. ?-~0/?3, :'Pi nrP"':'7i c-o~+Rt~ti Qttl o Ft'ti 
Y"''P!'CAti l"'''r"1Y"PFttonb=ttivi di eip ... cnno Sf;;+:- -,.-h,.CI. ri...,ort.e.t:! -p::: 'a"~.lp~.q_+;o TI ~e~lo .. tP?RO Re~o]A-
..,,. .... .f:,..., Q,,,. ... ti .:.!'!.!.?'·i fli. .... P.!.£_ .. +o sol'lo uruq" i .,, 1 ... -nrli~, T'I'JY"c':rat~ Cl"'r: i coefficicnti di !'n!'ldt"rA?in"lP 
citAti. nelJ 'Eilleeato II F\l oitat0, dPi pr,..,.?.i fnr"'l~=~"'5si n"':r le oualita di vit,.lli,di rovi!1i. nriulti 
DANTMA~CA 
ll.F.DT GERMATITTA 
:merc"!ti : R Mercati - Peso mortn (Poirlr:: nPt R,,.,.. ,f~-n 


































'Rovir!i. af!uJ ti: 5 Merc~ti - PPP.O v1vn 
(R•ll:'":'"ho~-llandon-Dublin (G•n1vR) - T<'ilk~nn~-M•Vl"ooth) 
VitPl).i Bandon - Per COM 
ll· t;?e.o: tfl"':".,..P~nv:F: 
,, t;ht:V R: 
'roT: c;.,a~ A: 
r.· lrP¥ N: 
"P:: 4~a! 






t .... c-onv~?rsione del p-rezzo t:~er capo i.., TIPRO vivo (X 0. ~,,,) ~ pt'fnt+t, .. t::r ifO!JO 1 'tJU1'1Pnto 
n~1 n~e?zn rer c~po di f ~0. 
~C<::tti! 
R) 7.0"~ .,.ccedent~ri~ 7 mPrC'Ati - P~~o vivo 
(ModPl"lA - Cremof1tt - li'ire"'ZP - "''H"e ... .,tP - P"'dC'tva - Re~P'io Errd, R - Chiw.sso) 
PPr o+te>nflre il rrezzo AU1 '"Prcqto 11.11 • ; ... vroB~o di Fir,.n2"P. 81le "''OtPzioni 
"fr~nco ::a'?.iend:::r :--rr:Ico1..,n •• , -':"'"'itn"~tP un amrnontf'l.,.,. correttore cH 2.c;oo Lit. 
t:'r4r'l ~e11A rr.tv>:-~ri.l"'l'l(' de,_!.,.. ,..,"+"'~~n··"' :--P:~t'\ -rnrto in pef':c ,..1. •• -,.., :::: TC""rc:,..-
TJ"C· F<::a'="i"" :!.,.. ';''T'U,..r.ti C'C"T' .... P .. i "1f'li : 
"i tn:!.ll.)ri l" ~ ~. r:·•o:ol. . , • c;ro 
ll"~i :. n·;~} .. I l.5CC 
ll: cr,.,r 
'" 
~·•,Ql .. ... , .700 
V:!.t~l:!.i. '" 2a " " -· ' 
16.100 
n:~j ,p r:~ ... c~ia~,.. :5 ~~rltc~~~ 
f"T' 1~ C'0'''V~ rio!@ ~ .. ...., ...... ,.. vivo: 
'R"""i ..,i - h·:!. t4: 
\Tit~", "'..oni : 1rJ ,,.~l .. t;Anl 
::> .. ,..,.~~~,_ .. 54"' 
lP ~1,A 1_,. ~,r>/ 
~1"' f!1!q, e ;=~0.: 
!it,':!.<'C t:: 
Li+/:nr ":: 
T.it/! (1(1 J'e 
l.;t/101"1 ·~ 
"1,::~ ~1•rle ,7?~ 
':lp l"f''A!.,. ~('ll' 
1.R ':''Rl. 
.... ., n"~l .. 
Il :'re~:-c- ITIPf.io :!'O!:d"'r"'-1:" ~i otti.,.r.e -,.Oi.,--:tc 1'~?:-lic-P'!ic...,e ~eo:1!' t::"''"'""'"ti 
!'~rc:-"'t'mli ..:~i pn'"..d('-A;7io"'e : 
A) f:.?O/, prr 1n ~Ol"P CC("('~P!ItA:!"iR. 
b) 3~~ pr!' l"l. "'o~.a r1efic:it~ri11 
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~EGNO UNITO 
I"P~A1 • ,:.xtrA 71'iot, v~c-"ftep nnel. ~xtr? 71'i01, 
0 ... ,;_. fl.;\ 54~"--t; f'!'1B] • AA <;4~ 
('!URJ • A 52~ nur~1_. A 52?5 
qua1. B so« 
lTi +pl1 i ~('lol 
----
L!'> converfd~TlE> '~"~eR0 Ftn~to :!n !Jf:f""l"'\ vi,ro nPlla rpCJj- r.._ ..... i.t....,~tic~ dPl1.P "!~:nta~i.0!d 
hovini R~,11t~ rl~i tr~ me~c~ti ~ rpP,,t~,,nt~ ~A~i~~tP 1 'P;~lica~ione dei s~~lPnti 
coefficiP~ti di ~PR~ : 
~i::::! Q~11!_ti : 
StiE>ren: 1 ~ C""~ 1 • 59?< Va[!rzen: ,, '":.,,.,'!. r::;QoL l<"oeien: h 01!fll.: 









(Ab!'rdeeto - Ac,..ford - Ayr - R~>::bury - Borou.,;.h,.i.or:" - Rri~P'nnrth - Bury St. Ei!l"nndA-
r.~-J iAl"' - c~-rnarthon - Chell'lFford - n,-,,.1i:oP"ton - nr; i'fj ~1 n - F.dirbn-,.:- - E::PtPr -
n~inAhorough - r::tsbUr!! - t110'JCPI'ter - Guil <'!for"! - K.-tt .. -ing - Kidderminster - L:>:'Ark -
Lannce,.tcn - LeicE'ster - LJ ar.gefni - Mal ton - M'n'd - Northampton - Nnr••ich - P0rth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirl in" - iltur"linster NPwtor - 'l'ynedop - ;r,, ~h:'00l) 
b) Irl,,~a del Nord: 1f r~c!"lli - Pc.-o rnortc 
3 rnerc8ti Peso vivo 
(Mo:; - Newry - OrtRgh - Wbiteabbey + Bel fast - C~ ogher - Mark<'thi 1 1) 
La conve,.Pione peAo ~orte :!~ peAo vivo~ effettu~ta rnedi~nte l 1 eppJicP~i~ne dei seguenti 
coefficient<' di resa: 
Steers: u : 57,5:% H•lifers U/L 55,7:" 
LM: 5610% T 5lt,5~ 
LH: 57.0% 
T 55,5% 
nondern~ione : ll) 85, (1?6 per la Gr"" Bretae:ca 
h) 15.0% p~r l 1 Irland~ Of'} Nord 
Yi!illi: Smithfield - P~so morto 
~t.~e'!"s ann ~3,~% HPiferR E 
La conversione peso ~orto in peso vivo~ effectuPta medinnt!" l 1applica?inne dt>i 
coefficienti 61, dopo J 1aumento dei corsi ree:iatrati sul mercati di Srnithfiel~ di f 0,02/lb. 
IV. PREZZO AU. 1 IMPORTAZIONE 
In conformita ~ell 1Rrt. 10 pararr,fo 1 de~ Re17oh•mento (CEE) n. 805/1)8 " a'.l'art. 6 dE'l ~"'eol~mentn (C"EE) no. 
21'~/73 la Commissione fissa il pr;!l'O e il tP~~n :":l.ovt>ni ni oeni ~"""' ur "'l'P"<ZO pll 1 i'1'T'n~t,c:ionp Pf'r' i vitell.i 
en i hnvi~:l ,auJti. 
Tale prei'\ZO R1] I irn-:>orta.zione e c"lcolato BuJ.la base de1 prezzi d I offerta franco frontier" della Comuni bt' 
in funzione delle noFsibilit~ d'acquisto piu r"ppreEP.ntat:lve per ou~lita" onantit~ e d!>llo sviluppo d<'l 
mercato di ~uesti prodotti. 
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R D N D V L R R S 
ToP1 'it"ht:i, .... ("'!' tiP in tiP7P 'T"n'h1icA.ti.~ vn(l,..knmf'lnrl,. T'l,..ijzeT' VOC'Ir ""1n·u~­
v1PP~ '''"le:+,:rePte1rlp -nri~?.efl e!". mq!"l(t,..ri,i7.Pn) Pn i:rv"erhPffil'lv~,.,. 
TNLE!DINil 
~re-~t'>flf'ChAi:'P 1.iikP OT"tiP1'1iJ"U ,_,..,., (jp mr:o,..t-tol"'' i.l'l fip .,.Pt"tnl" l"11TJ~V1rt:top~ r!!Pt i!l~A!!e' VA.n 1964 17,elPidelijk t€:'t 
Cl.,_~.,..n '~'C"'U ,.,"' .... ~PTl P"""hT'<=~("'bt ,..., rl .. "' rlP ..,,,.;,10:0 +.~"'+ c-t ... ,..,.:) PPbrt:tt"htP '"~rlrt ... ,..d!:",...i~R" hcofd7ake1i.1k een ~te1Re1 
VRTI douq~orpchten P~ ev,.ntttee1 VJ:Jn hPf'fi npopro onrv .. t. rliP VR!" top!'a ...... ; ""' zi ;,... C'l!' het handeo1 RVerkPPr tuse~n 
de I,..f ti-RtAt.Pr "'"d,.r1 :i ,,. . ..,, ...... ,.fip tne ... ,." ~,. T.in-s+"t:P<VI ,.,.. de,..d,. 1 AndP .... 
DPM ~<'ll' 0 P'lf'Ch•::neJi~ko ordPnirll'. diP. t"t qto~d h•e!l' bij VP.rori'P.ninv. (~ll) nr. 1105/68 V'ln ?? :juhi 1968 
houdrrde dP ~eme~n~COonnc}iiko ordeninv. dpr ma-kton in dP cpctor runnvlPPf' (Pub,iko+iebl~n dd 21\.6.1968, 
llP ~~arp:"n". nr. T. 148) tr•d on ~o iul; JOiiR in WPrki'le" e" bevat n.a. do !'rij"r'"~te,i-,g (oriPnt•tiP-
1"\ .... ;_;izen en inte!"'VeTiti~m~atrPa;e1 PTI). ~"!.FmPfl.e> de .... e..,.E", il'\15 ., .. nn he.t hl'tnde1 sverkPer te-n OTIZit"hte van derde 
la"tden (irvoerheffim,.,:.n Pf'l resti t11tieR bi "i ni t"rnPr). 
A. Vaat~estelde pri;zer. 
('l~.pt?reenk("lmstie Art. 3 van Vfrf'I,..~PYJ.;.,..P' fEE'1"1 ,...r. P.05/h~ , .......... d..,. .... ~R .... rli. il{F .... ,!J..,. "!. a•Jc•u·+,l:-o voor het 
~~~~~,vol~end~ verkoo~~eizo~~, fl.a~ pa;va~a;t o~ ~e CPTS~t ~~":d~~ v~~ Q~~.;: er. e~~digt op de ~ag vOOr 
d~7A ~R~ ~n~ ~et d3~~or vclP'~!"'iP ~R~r PPn or1E~tet.f~pri4~ ··-rr 1·~"!.··cr~~ P~ e~~ ~rii~~at!E"prijs v~n­
•:o~"':lL!?e!l runtiPre~ va:--ttcf"telii. 
of Minder bE"dT"a'l~t E''"" diP r,: P'e~n er.ke~ P. +R;d' v~r ~.:."- ··A~ t gel--it h~?bbe!l. Werden be.Gehouwd als !2!:., 
'•!:':.C!:E::. -1·nf!erer. : dP a!ldere leven~e ""l1!"ti~re .... hn.iE"d.;e!'"~:., "'Pt nit?.!'rt.;erin~ van fokdieren van ztliver ras. 
Ri;l oe VRctRte!!ir~ v•n de oriert.•tie}"l"ijzec >~crdt inzo~derheid rekenine- !r'!houden ret de vooruitdchten 
1roor Cte C"nttorik1:e'!.ir..g '"7Pn de pro~:ukti e e:-. hPt ,,P!'b'ruik ..,,:. '!" .. ::.n~:~Pt'S, Cle toP.stR!'!d cT' de r:arkt v~o,.. melk 
~"' ?.ni.voel!'rod:!l.o:te~ e:! de opgede:1e (3T,'A!"1::~"". 
Te~ einde ee~ aanzienlijke daling der prijzen te ..,P .... ~i~der of te be~erke~. ku~nen de volgende i~ter-
II, RE~~TNG VAl1 HET HANDELVERKEER ~T DERDE LANDEN (Verorne~ir.~ (EEG) nr. 805/Ee, art. 9 t/rr 21) 
~P ~e-ecn~~h~rre~iikP ~arkt in de P~~tor rundvlees ~aakte het noodzakelijk, dat naast de eventueel te 
nP~er inte~ventie~aotregelen, het hando,~verkeer met derde ~anden werd geregeld. Deze regeling bestaat 
nit een stelsel van douanerecbten en heff'<n.,.,.., bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot ~tPbilisatie van de gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
hinner. dP Ge!"''eenschap op een betrel:-ke1ijl( s+R"'fp1 niV~9n k,Jnner. worden geltandhaafd. 
Vnr,r k.,l verer. er. vol\o!asser. runderen \ororlit een T'l!"i .;s hi -1 invoPr berekend die wordt vastgesteld aan de hand van de 
"ote~ineen or de rneest representatieve markten ve~ derne 1•nden. Bovendien wordt, in bepaalde o~standig-
hPden. Pen bijzondere nrijs bij invoe,. berekPnd (Vernrnening (EEG) nr. ]026/68). Wanneer de prijs bij 
;,.,.,oer, verhoord met bet douanerecht,beneden de orilintatieprijs Ugt, wordt het vPrschil cvel"brugd door 
@P~ ~i~ jnvoer in de Gemeenschap toP te passe~ heffing, ~et dien verstande dat, indien de ge~jdde111e prijn op 
cP re~r<'~entRtlPvc markt.en van dP GemeenschPr (Vcro-dpnirv. (EEG) nr. 320/73) laeer is da~ d~ oric~tatierr;js, 
fie heof'fing in zijn eP"1@c1 \'1nrrlt toeger~st P"' oop1 eide-~i,jk wordt '7er1a'3.gd naarmate de marktrri~~ meer boven 
1~ o~iPntatie~rijs 1i~t. 
Re~tituties bij uH"oo~ (Verordening (EEil) nr. R05/68. Art. 18) 
I~1iP~ het ~rijsr~i~ in ~e Gem~e~~ch~r ~orer 1i~t dan de noteringen of de prijzPn op de wereld~arkt, kan 
dit verschil '•"or ile de~l-et~PffPrdP produkten overhru~td worden door een restitutie b1j de uitvoer. 
Deze resti.tutiP i.R ,.e] j ~1{ ,_..oC'r tiP ~ehP,,. n,.-f"P"'-rl-:t=~;, Pn k'1.~ !':::t~'~r ge:!.ftne va"':. de 'ttE>stf:"mtrdne- gediffPrentiE>erd 
worfien. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordenine (EEG) nr. R05/68, (lMtstelijk ge1-djzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr. 320/73) inzonderheid art. JO, lin 5, "telt de Commi~sic elke 11eck een 
eommunautaire marktprijs vast voor kalveren en voor volt·:tic~en runderen. Dcze prijs is gelijk aan 
bet met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 320/73 vastgestelde wegings-coefficienten gewogen 
gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van 
dezelfde Verordening. Bedoelde marktprijz~n vormen bet ge'ttogen gemiddelde, berekend aan de hand van 
de in voornoemde bijlage II vermelde weginescoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren 
of volwassen runderen of bet vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op: 
~ Anderlecht Levend gewicht 
DENEMARKEN 
1 
~ (Noteringscentrum): Kopenhagen Levend gewicht 
DUITSLANDG1lR): ~: 14 markten Levend gewicht 
FRANK{!IJK 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Wsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - Mlinchen - N"tirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~: 8 markten - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - Paris) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend ge\oricht heeft plaats aan de hand van de 
volgende eoefficienten 
Volwassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genisses F: 60% Vaehea: R: 57% Taureaux: 





64% Rose R: 64% 
E: 45~ Rouge A ~ ~ Blanc F: 66% Rose clair R: R: 64% A: 62% A: 62% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
Volwassen runderen: 5 markten - Levend gewieht 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys)- Kilkenny - Maynooth) 
Kal veren: Bandon - Per stuk 
De omrPkening van de prijs per stuk naar levend gewicht (X 0,3111) heeft plaats na 
toepassing van een verhoging van de prijs per stuk met 30 £. 
a) Overschotgebied 7 markten - Levend ge1dcht 
(Modena - CreMona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze worde~ de 
N ~ 
noteringen "tif-boerderij", verhoogd met een correctie-bedrag van 2 .. 500 Lit per 100 kg 
levend gewicht .. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende eorrecties: 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi le en 2e kweliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche le en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit: + 16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volgende coefficienten toegPpast: 
Volwassen runderen: 
Vitelloni le kwal. 58 % Buoi: le kwal. 55% Vaeche: le k\.,.al .. 55% 
2e kwal. 54% 2e kt1al. 50% 2e k\>181. 49% 
Kalveren: 
Vitelli : le kl>lal. 61% 
2e kwal. 59% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregPn prijzen te wegen 







_!!'ITkten : I.ux<>mburr- ,.~ F.~c'f. ~I A 1 "'<>tt.P - Ge~1 Pcht r-et·•icht. 
!let Tekenkunili" P'<>rni nil~1 n~ V~" nP op OP h•eP m~rktPn e:<>noteerde -rri5zen ·~ornt v"n ~eslncht 
E'~'··it"l-tt nn~r 1 P1.rl'l-rrl C'I"Pnicht omg~re''il;end a an de h~nn VAn dP voJ p-endP coPfficientPn: 
ll:oAif'!" 
k•··~ 1 • A.'. o;L,ot, 
1{1•T..,1 • f\ ~~.-.1 
Rotterdnm - '" ller+.og..,T'.boech - Z\-lol1 e 
B"rnevelrl 's H~rtogenbosch 
1.-::•:'fl, • f'"~trr~ 5f;% 
l.o-1r ... 1 • AA <;4c< 
kwal. A t;?~ 
kwal. B 5o % 
g~f'lacht e;e.richt 
levend gewicht 
H~t rekenkundig gemiddPlde van de op de r'rie markten p;eT'ot,.Pr(!e prijzP~ ''"".,. vol•1assen 
rt•nner<>" '-'orrlt van geslncht (;E'Vicht n>•nr levend p;e~dcht oMg<>r"k<>nn ""n de h·md V'ln de 
vo1~ende co~ffici~~tPn: 
Stieren : 1P h·~,. 5q% V::p::q·•7.Pn ]P k•-·~1. t;llo( KoPiE>n ]F' k\~"1. 
?P i<l''l 1 • 5f;~ ;:>" k,..~l. ;'""< 2e kt·ral. 
3e kwtl. 
Worstkoeien 
Vo1 NA ~~el'l runOeren: 
a) Groot Rritt~,.,nip: '~ mnrkt.Pn - L<>vpnn gewicht 
(Aberde<'n - A:-hford - Ayr - BM1hury - Bnrot•,.hbriilge - Rride:north - Bury St. Erlmunds-





ilainshoroup:h - ntsbur1' - cnoucN•tPr - rlui1dforil - Kettering - K:l.dderminster - T.,nark -
LP•mce~ton - I.<>icPster - Uangefni - MRJ ton - MR.ud -Northampton - Nor•·!ich - PPrtl-t -
Pref'ton- Ruglpy- St. As,.ph- Stirlinr- Stnrminster Ne><ton- Tyne,ide- WE'lRhpool) 
b) Noord-Ierland: 4 slachthuizen - Gesbcrt ~""icht 
3 markten - LE>venrl gE'wicht 
(Moy - Newry - 0Marrh - Wbiteabbey + Belfast - Clor-her - Merkethill) 
"e "'"!'elre!"ing var. :;csl.acl>t ge~!icht na~r lev<>nd e-e•·•icht heE'ft ]'lleats aan de hcr.d Va':l de vol~E>nd<? 
coCfficiCnte11: 
st~crs: ~: 57,5~ 
LM: 56,0!'-< 
LH: 5?,0~ 
T : 'i5,5% 




De f'P\:o~Pn p,eniddel.~:eo prijn \Jordt verkrecen door dt? OTldP~ P) Ycrkre('"Crl prijZ('fl tP \•'Pe,n 
met ~5,nX en rlc nnd~r h) vPrkrPbPU prijzen met 15,C~. 
ve:1 "e" verhoging ven ile op de r.oa::-l:t ··,n Smithfi<'ld O:'!"PtPver.cle noterinf:cn Met 0,02 f/!1'-. 
IV. J:>RLJS BIJ INVOER 
Overecrko~stif a!'t. 10 lid l van VerorrlPr.inc (EEG) nr. R05/6R Pn ovE'recr.lromstif ert. 6 v,.~ VE>!'OrdE'ni~~ 
(EEG) Nr. 21R/77 c:tPlt ne Co"l'"i<:siP iecPre le en 3e dond<>rd~: V;lTI elke rn~~,.,d eer. ,.,ri-lr ri-1 l"-VO<''" V~f't 
dP h?nd VR.n de '!leest representatieve aankoopnogel.ijkheden 
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0 i. S E K C E D 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser (fastsatte priser og markedspriser) 
og importafgifter for oksekoed 
INDLEDNING 
I forordning nr. 14/64;~C~F af 5.2.:96~ (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 34 af 2?.2.1964) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for oksekoed ~ennemfoerea gradvis fra 1964; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og !rem-
meat regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem medlemsstaterne og tredje-
lande. 
Det faelles marked for oksekoed blev fastlagt i forordning (EOEF) nr. EC,5/6~ af 27. juni 1968. Den faelles markedsordning for ok-
sekoed (De europ~eiske F~ellesskabers Tidende af L~.6.1S6t, 1~. aargang, nr. 1 14S) traadte i kraft 29. juli 1968, og omfatter 
foruden prisre~·lerne (indikativpris Of..' interventionsforanstaltninp.er) en ordninc for handelen med tredjelande (importafgifter og 
eksportresti tutioner). 
I. PRISREGLER (Forordning (ECEF) nr. b05/G:, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overensstem~else med artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 805/68 f•stsaettes hvert •ar foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerste rnanda~ i a~ril maaned o~ slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienterin~spris for kalve og en orienteringsnris for voksent kvaeg. 
Ved kalve forstuRs: levende hornkvaeg, der endnu ikke har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Disse priser fastsaettes under hensyntagen til 
fremt~dsudsigterne for udviklin•en af produktion og forbrug af olreekoed, markedssituationen for oaelk og mejeriprodukter 
or de indvundne erfarincer. 
B. Interventionsforanstaltnin~er: (Forordning (£0~) nr. b05/68, artikel ; til 8) 
For at hindre et betydeligt prisfald eller afdaempe dets virkning kan foelgende interventionsforanstaltninger traeffes: 
I. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR SAJ.HAiWEL"'r •. Eu :,<EDJELA;:DE (Forordnin~ (EtJ;,F) nr. cL5Job, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for oksekoed ~aever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande i til-
slutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, scm princi-
pielt tjener t~l at stabilisere Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganske stabil pris:i~evae~t inden for F3ellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOJ.:F) nr. c-C,5/6f, artikel 10) 
For kalve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grundlag af prisnoter~ngerne ~aa de meat repraesen-
tative markeder i tredjelande. Desuder. - og pa3 bestemte betin~elser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet reed tolden for et af disse produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen 
ved en im!JortafG_'ift, sam kraeves ved indfoersel til Faellesskabet. Denne importafgift a!lVendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen ~aa Faellesskabets reFraesentative markeder (Forordning (EC~F) nr. )Z0/75) er lavere end orienterings-
prisen. Irrcort;:~fr,ifterne nedsaettes :_:>;r.,dvis, hvis 0et ~~o;.st?teres, at markedsprisen er hoeJere end orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner: (~orordnin~ (~CEF) nr. t~~/J( 1 ~rtikel 1~) 
Hvis prisniveauet inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan i'orskellen udlignes ved en eksportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
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I henhold til art1.kel ~0, stk. 4 i forordnlnt; (1!.\...LF) nr. ~l.5,'6b (.senest :'l.endret ved forordning (LC.:.F) nr. 3rl..C/7}) saerlig ar-
tl1-:el ~~, gtk. 5, fastssetter I~ommissionen hver uge en markedspris :'-r:·len for Faellesskabet for kalve og vokaent kvaeg. Denne 
pris svarer til r,ennemsn1.ttet - som tidli~ere er tildelt VA.egt ved koefficienterne fastsat i bilag I til forordning (EO£F) nr. 
320/7j - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemastater, aom der henvi-
ses til i bilag II til sc:1mme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, an-
foert i foernaevnte biL:.tg II, af de pri"ser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, voksent kvaeg og koed 
af disse dyr i en periode paa syv dage i so.mue en~rosled i den paagaeldende medlemsstat. 







I tali en 
~arked: Anderlecht levende vaegt 
marked: (noteringscenter): Koebenhavn levende vaegt 
markeder:14 markeder levende vaegt 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - h.assel - Koeln - l·-uenchen - Huernberg - Regensburg -
Stuttgart) 
markeder:8 markeder slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rauen - Valenciennes - Fougeres - Paris) 
Omregnineen af noteringerne paa slagte- og levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg: 
Jeunes F: 6~~ 
bovina R: 60% 
A: 58% 
N: 56~6 














Taureaux R: 60% 
A: 58% 


















(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys) - Kilkenny - ¥~ynooth) 
Kalve: Bandon - pr. stk. 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (A 0,3111) sker, efter at stykprisen er for-
hoejet med 30 ,l.. 
1-arkeder: 
a) overskudszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Hodena - Cremona - Firenze - tJ.acerata - Padova - Hegg:Lo-J::.milJ.a - Gh1.vasso) 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionabeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone: Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker efter korrektion med foelgende beloeb: 
'li telloni: 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval.: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli 1. og 2. kval.: +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi: 1. kval.: 55% Vache: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 54% 2. kval.: 50",6 2. kval.: 49% 
Kalve 
Vitelli: 1. kval.: 61~: 
2. kval.: jo/,'~ 
Den vejede gennemsnits:--'ris udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overskudsomr<:Jadet 
b) 33% for underskudso~r~~det 
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Luxembourg: markeder: Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, g~nisses, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52",& 





IV • IJ.IPORTPRIS 
Voksent kvaeg: Rotterdam -'a Hertogenbosch- Zwolle- slagtevaegt 
Kalve: Barneveld -•s Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1. kval.: 59'fo Vaarzen: 1. kval.: 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 53% 




a) Storbritannien: 36 markeder levende vaegt 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 slagterier slagtevaegt 
3 markeder levende vaegt 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen 




af noteringerne fra slagte-
57,5% Heifers: U/L: 55,5% 
56,0% T : 54,5% 
57,0% 
55,5% 
til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers and:53,5% 
Heifers E 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,~,& for Storbritannien 
b) 15,~,& for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt (X 61) sker efter, at noteringerne er forhoejet med 0,02 £/lb. 
I henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/73 
fastsaetter Kommissionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kalve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudapriserne franko Faellesskabets graense under hensyntagen til de meat 





8.12.1969 - 31.7.1970 
1.8.1970- ?:?:J-911 
5· 4.1971 - 31. 3.1 ?72 
!.4.1972- 14-9-1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:(:.1•974 
1.4.1974 - 6,_10_,1974 
,RTS!'~.,..S":'"'tT'T!j.,..., 
rnTn~ ~PTC'r.'S 
""'Ol':'"'"':r T)T nPJ'I:'~•rr • MF~·mn 
'r<I~··":'' :-r:::r-·IJ~E~' 
C'.,.,TEJ'Tm~~.:l~~'l:'n 
GROS BOVINS - ,.U! ... GEV ••• CH.SE~:E 
bCVI!:T .D~''.'l'I - V\Li',"S~E!-1 















UK: { §4,500 2,000 (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975 IREL +UK 
3.3.1975 -
IREL +UK : 
. 
(1, ~ .. t~Y' r('>,'•;.. :fh. decorrere da1 :(Va.ns..-r: 1.2.1973 








~1f't:''t' AlofT) llli'"'! 
c~ 1JN1.' >-<U 11!N• 
""'TTf;' .. 'V"J::~~ 
0KS1'1'~ 
1JC/REI100 k~ PVI 
VE,.UX - K:;LBER 
VITELL'I - K .LVEREN 







UK+ IREL: 74,850 (1) 
103,750 
UK+ IREL: 84,350 
113,000 
IREL: 96,000 
UK! { 90,000 
96,000 (2) 
118,65 
IREL +UK : 100,80 
128,74 
IREL + UK : 114,21 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 




March& a Cl. commercialiseea 
Miirkte Handel sklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Handeleklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE HARCHE 
HARKTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d 'orientation - Oriiintatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb ANDERLECHT Ginisses - Vaarzen 60% 11 Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
G9nisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vacbes - Koeien 55% 14 Fb 
sao: 17 Fb 
BtHail de fabrication-
Fabricatievee 6 Fb 
Moyenne pond&ree toutes classes 
100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
UC-RE 
Orienteringspris DKR 
stude PRIMA , n DKR 
K¢BENHAVN 
1. KL. ~- DKR Ncterings- 2. KL. n ' DKR center) Kvier PRIMA 6,1 DKR 
1. KL. 2,7 DKR 
2. KL. 1,0 IDKR 
K,Ser met PRIMA 3,4 Inn 
Kal vetaender 1. KL. 3.9 lnKo 
K,!er 1. KL. 14 4 lnKR 
2. KL. Q_8 DKR 
~ KY. Q_ .. DKR 
Tyro PRIMA 1,7 DKR 
1. KL. 0 8 DKR 
2 KL n 4 DKR 
Ungtyre .. 220-500 Kg PRIMA ~ ~R 1. KL. 17,2 lnKO 
2. KL. 6,4 DKR 
DKR 
Vejet gennemsni t all e klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen K1. A 1.<; DM 
¢ 14 
K1. B O.<; DM 
MAERKTE 
Bullen K1. A ,0.1 DM 
Kl. B 10 l DH 
K1. c 1 2 DM 




Kl. C Q.O DM 
K1. D 1.4 DH 
FS.rsen K1. A 0 nv 
Kl. B <; 1 nM 
Kl. c 0 7 DM 
















































PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMIIUNITY 'COUNTRIES 








6395,2 f7jOt:. 7 
5703,2 t:;C.?h.? 
5527,4 t;?t:::t:;,0 
6440,3 (cl?"i. '::!; 
5637,1 e;scn; .0 
5464,5 "'1"'~- ~ 
4416,1 1...14{,.'7 
3408,1 "i?C-(1,(\ 
5508,7 r;O?;Ol .~ 
110,97 )0° ,41"' 
DANHARK 
833,16 
.§2_0 08 C.q(., '7 
662,58 ({.P,J..? 
637,58 h4~J7 
653,63 C7(-, • t;(l 
638 63 ~h] "O 
623 63 ~4(. "if' 
617 10 ~4~. ')f' 
594,60 1'.?4 ,no 
607,10 h~0 1? 
562,10 t:;g~.l '7 
479,60 1;1nJ7 
7«n '7"i7 ~':1: 
= "-'~-" 
710 71 ?. ,, 
7Ro.lo 7'70.0(1 
7• 10 ?"'i4.00 
73. 19 7?z....oo 




368 70 ~?l,Qt; 
343,01 ~t;l ~R 
397,55 ~qp. '11 
371.9' ~"1. ~""7 
338 56 7.<l.4. ~1 
330 83 ~A;?. 1 c; 
312 22 <;1 7 1 Q 
273 84 ;J?h. ,Q 
226,65 ??t:;, ~? 
350,71 ~t=:n, "~"' 
326,44 7.-~t;.il? 
301,11 ?00. 4 "i 
348,21 <;t;l. ?h 
97,300 gQ .?O"i 
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S!:P OCT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 













March& a Cl. commercialis&es 
MEirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE !lARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d 'orientation - Oriintatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb ANDERLECHT G8nisses - Vaarzen 60% 11 Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
G8nisses - Vaarzen 55% l2 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
50% 17 Fb 
Mtail de fabrication- 6 Fabricatievee Fb 
Moyenne porul8r8e toutes classes 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen UC-RE 
Orienteringspris DKR 
stude PRIMA > n DKR 
Kj!BENHAVN 1. KL. .. DKR 
Noterings- 2. KL. n' DKR 
center) Kvier PRIMA 6,1 DKR 
1. KL. 2,7 DKR 
2. KL. 1,0 DKR 
KJler met PRIMA 3,4 nvn 
Ka1 vetaender 1. KL. 3.9 nf(~ 
K6er 1. KL. 14 4 nvn 
2. KL. 9.8 DKR 
~- KL 9.4 DKR 
TYT• PRIMA 1,7 DKR 
1. KL. 0 8 DKR 
?. f(f. 0.4 DKR 
Ungt:yre. 220-500 Kg PRIMA 19,3 DKR 
1. KL. 17,2 IDKR 
2. KL. 6,4 DKR 
DKR 
Vejet gennemsnit alle klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen K1. A 1.? DM 
jl 14 
Kl B Lo.5_ nM 
MAERKTE 
Bullen K1. A l•n~ nM 
K1. B 10.7 DM 
K1. c 1 2 OM 
Ki.ihe Kl. A 6.6 nM 
K1. B 1R a nM 
Kl. c _9~ 0 DM 
Kl. D .4 DM 
Fiirsen Kl. A 14 Q nM 
K1. B 5 nM 
K1. c 0 7 DM 



















































PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COl·n~ COUN'rniES 





2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 
BELGIQUE/BELGIE 
66oo,o 66oo,o 66oo,o 66oo,o 6700,0 
64oc,o 64oc,o 64oc,o 6400,0 6450,0 
5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5650,0 
5550,0 5550,0 5550,0 5500,0 5500,0 
6450,0 6450,0 6450,0 64oo,o 66oo,o 
5650,0 5700,0 5650,0 5550,0 5750,0 
5500,0 5500,0 5500,0 5400,0 54oo,o 
4500 0 4500,0 4400,0 4300 0 4350,0 
3550,0 3450,0 3350,0 3300,0 3350,0 
5542,5 5543,5 5513,5 5453,0 5540,5 
lll,654 111,674 ll1,o69 109,651 lll,613 
DANMARK 
677,50 687,50 697,50 697,50 b97,50 
650,00 66o,oo 670,00 670,00 670,00 
625,00 635,00 645,00 645,00 645,00 
647,50 647,50 657,50 657,50 672,50 
632 50 632 50 642 50 642,50 657,50 
617,50 617,50 627,50 627,50 642,50 
610 00 610 00 62o,oo 620,00 650,00 
567,50 587,50 597,50 597,50 627,50 
6oo,oo 6oo,oo 6lo,oo 610,00 640,00 
555 ,oo 555,00 565,00 565,00 595,00 
472,50 472,50 462,50 462,50 512,50 
740,00 740,00 76o,oo 76o,oo 760,00 
720,00 720,00 740,00 740,00 740,00 
700,00 700,00 720,00 720,00 720,00 
765,00 775,00 610,00 610,00 790,00 
740,00 750,00 765,00 765,00 765,00 
710,00 720,00 755,00 755,00 735,00 
656,34 660,96 661,99 661,99 667,15 
66,6o6 67,220 69,993 69,993 90,674 
DEUTSCHLAND (BR) 
349,6o 379,50 371,20 374,10 374,90 
339,60 347,20 349,6o 329,10 366,40 
367,70 396,00 399,90 405,50 404,90 
362,40 372,6o 371,50 360,20 379,50 
323,90 339,6o 339,50 352,6o 34o,1o 
316,70 327,50 333,20 342,70 346,90 
296,90 309,00 313,30 324,50 326,00 
262,50 272,00 273,30 266,10 263,6o 
217,50 219,20 227,00 241,6o 235,6o 
339,40 346,40 353,60 359,10 363,10 
317,50 325110 327,10 334,6o 334,40 
292,60 302,20 306,90 296,00 322,70 
337 ,o1 346,52 349,79 357,67 356,69 
94,170 96,629 97,742 99,944 100,263 
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JUN 








42'i0 0 4050 0 
33'i0,0 3200,0 
5470,'i 'i293.5 
110, 20~ 106,63R 
69?, ?0 li9?.50 
6?0,00 h70,00 
645,00 ~45,00 
682,'i0 682' 50 
66?. 50 61i?,50 
652, 'iO li52. 50 
"65 00 660 00 
61.2, 50 63?,50 
li6o,oo 65'5,00 
615,00 lilO.OO 









~7R, 40 375,0C 
~1.4, 90 3'i2,90 
401,90 401,40 
3??, 8o ~74 '10 
332,10 ~3R,10 
~4~' 90 ~41 t 10 
324,1io ~2?,10 
?~?.00 ?RO,SO 
2~4. 90 ?:?4.1(''1 
3<'4.80 ,r,?,tr 
~4,?,('\(' ~h], ?0 
310,00 300,(0 
:z;r;? 00 '55. "j? 
aa.?SS 99, ~OJ 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 















4050 0 4050 0 
3200,0 3200,0 






















350,80 342. ~Q 
•9o. 30 393.90 
360, Ro 367,20 
323,70 343,60 
32'i,90 3?'i,90 
304, Ro '03. ?0 
?<'0.70 ?f=L.,oo 
215,70 214. ?Q 
~54, Q('t -:t,c:::L.,?O 
~27. QQ 3??, 70 
2?f= ,QO ?Rq,2r 
~4? ?0 
'"" 13 
oG, 6-?r q6, lh] 
HOVIN!'; VIVAN'J'S 
LEHENIJE H1NDf:H 




MarchPs C1. commercl.al isees 
M3rkte Handelsk1assen 
Marketfl Classes marketed 
Mercnti Cl'i commf>rciRlizzato 
Mark ten Handelsklassen 
Harkeder H~;~ndelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 


















Moyenne ponderee toutes classes 
Guide price 














































Prezzo di orientamento 
~ FIR •• MAC. ,PAD., Vi tel- la aual. 29 
REG.-EMI., e NOMA loni ?a qual. 24 
¢ CRTV\SSO, MODF.NA 1a aual. 9 
P ROM/\ Buoi 
?a unl. 11 
9l CREMONA, MODENA, la qual. R 
MACERATA e ROMA Vacchf" ?R qual. n 
¢ CHlVASSO,CREMONA ,, 
"'" 
6 
MPdiA rnnderatn tutte c1nssl. 100 
f'l<l X [;F. MA RCHE 
MAkK'I'PkE1SE 
MAkKET Pk1CES 





Ff 788,70 797,90 
Ff 700.77 724.DC 
Ff 638.<;6 666.0 
Ff 559 07 '586.'51 
Ff 888 00 896.90 
Ff 757' 87 777.01 
Ff 6_39,67 671 01 
Ff 533 68 563 25 
Ff 696 35 720 68 





oA' .o •• o 
Ff C1? <, " 
Ff 
"n .o. 
Ff 7A>. '<A oA 
Ff 67, {;Q1 " 
Ff 
_6JJ5..«0 ~<>.oo 
.Ff '56'5. ,. <An ., 
Ff 




L. Cwt 26,622 
L. Cwt 
_oll_]_ on oo< 
L. Cwt 
L. Cwt ,. 
" non 




L. cwt ?1 ?? 10A 
L. ?0 00 A' 
L. cwt 17. <OA 17 "'" L. 
cwt 17 c 71<; 17 .A1t 
---L. 
cwt 1 <<O 1' q<;, 
L. 
cwt 9. A<;Q 10. AOl 
L. 
cwt 19,766 20,126 
u.A 84,816 86,137 
Lit 94.219 
Lit 
Lit ol1 ,, M R~ 
J.it 
_8'L <An 07 £n• 
Lit 7?.1~7 "MO 
Lit 87 011 
""-"' 
l.it 70."? I 70.d71 
J't _20.267 '51.'"' 
l.lt 90-937 90.760 
lTC 106 111 ]0'5.90 
1) A partir du 1.2.73 : applicatlon des dl.aposl. hans du rSgl. (CEE) no. 181/73 -
PAYS DE LA CE. 
EG. • LAENDER 
COMOOIJ!IM COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 



















































AUG BEP OCT NOV 
VIANDE BoVINE 
RINDFLEISCH 




100 kg PVI 
-
DEC 
Ab 1.2.73 : Anwendung der Beshmmungen der Verordn. (EWG) no. 181/73 
From 1.2.73 : applicat1on of regulatJ.on (EEC) no. 181/73 - A partire dal 1.2.73 : apphcaZl.one delle dtsposlzloni del regol. (CEE) 181/73 








HarchPs Cl. commerciallsees 
Markte Handelskl assen 
Mark etc. Classes marketed 
Merc'lti Cl. commPrCiA 1 i zza to 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder H::tndelsklasser 
Pr1.x d 'orientation 
Boeufs F 



















Moyenne pond8r8e toutes classes 
Guide price 













































Prezzo di orientamento 
¢ FIR .. MAC.,PAD., V1.tel- la aual. 29 
REG.-EMI., e HOMA loni ?a oual. 24 
¢ CRTV,SSO, MODJ':IIA la oua1. q 
P RC\MA Buoi 
?a OUAl. 11 
f<l CR~MONA, MODENA, 1a nual. 8 
MACEHA 'T'A e ROMA VncchP ?A qUI'll. 1' 
.0 CHIVASSO, CREMONA ,, 
"" 
f 
Mrdin rondPratn tutte cl nr-~1 100 
l'l<lX !JE. MARCHE 
MARKTPkElSE 
MAkKF.'I' PklCES 






Ff 789,00 789,00 
Ff 703,73 709,53 
Ff 647,20 655,20 
Ff 566 22 574 17 
Ff 888,oo 888,00 
Ff 759,8C 765,6o 
Ff 650,72 657,44 
Ff 541,49 550,32 
Ff 698,25 703,95 
Ff 581,66 588,6o 
Ff 508,ell 514,8C 
Ff 416,23 421,71 
Ff 282,75 2ei>,50 
Ff 630 00 630,00 
Ff 578 07 581 93 
Ff 752,68 747,72 
Ff 68C,40 681,60 
Ff 624,08 624,o8 
~· 570 08 573,44 
Ff 588,87 594,38 




cwt 21,o6o 21,090 
L. 
cwt 21,070 2l,l8C 
L. 
cwt 16,450 17,510 
L. 
cwt 24,520 24,720 
L. •wt 24,320 24,540 
L. ,,.. 23,o40 22,950 
L. """' 23,40o 23,310 
L. cwt 18,44o 18,570 
~· cwt 18,530 18,220 
L. 
cwt 14 030 14 170 
L. 
cwt 10,700 10,540 
L. 
cwt 20,556 20,683 
U.A 87,712 88,177 
Lit 94.219 
Lit 111.950 112.453 
Lit 98.814 99.317 
!.it 87.449 ' 87.449 
Lit 72.118 72.118 
Lit 87.276 88.225 
1 lt 71.767 71.934 
I. it 52.500 52.500 
L1 t 91.446 I 91.81J 
llC 106,705 107,130 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDEP 
CO.'ll!UNITY COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 




9-15 16-22 23-29 3C-5 
FRANCE 
8C1,00 8C1,00 8C1,00 8C1,00 
726,93 730,8C 73C,8C 726,93 
668,8C 673,60 672,00 670,40 
590 07 595 37 589,19 587 42 
900,00 900,00 900,00 900,00 
m,2o 783,00 783,00 783,00 
672,00 679,84 676,48 675,36 
567,10 572,40 566,22 563,57 
726,75 726,75 726,75 726,75 
6o4,8C 6o7,88 6oo,17 597,ell 
528,91 532,63 527,43 523,71 
436,11 439,54 431,31 429,94 
294,00 294,00 285,00 284,25 
636,00 642,00 642,00 639,00 
587 73 591,60 587,73 58C,oo 
770,66 774,38 779,96 m,48 
690,60 695,40 698,40 696,00 
632,20 636,84 640,32 636,84 
567,84 587,44 591,36 588,00 
608,23 612,39 608,70 606,54 
107,973 108,712 108,056 107,673 
IREUND 
20,670 20,010 19,470 18,640 
21,790 20,220 19,46o 18,98C 
17,310 17,290 l6,44o 15,8Co 
24,260 24,100 23,730 22,370 
24,030 24,110 23,8Co 22,48C 
22,010 22,330 21,830 20,63C 
22,530 22,930 22,820 21,66o 
17,610 17,370 17,870 16,770 
~7,330 17,250 17,230 15,850 
14,170 14,070 l3,68o 12,96o 
10,390 10,550 10,330 9,530 
20,345 20,115 19,707 18,701 
ell,939 ell,o96 84,6(,1 8C,915 
IT ALIA 
111.615 111,28C 110.239 110.072 
98-479 97· 725 96.175 96.o08 
87.449 87.449 87.994 87.994 
72.118 72.118 71.788 71.788 
ell.773 ell.327 85.831 85.831 
70.371 70.148 69.534 69.534 
50.500 51.000 51.500 52.000 
90-927 90.614 89.ell3 89.8C5 
106,099 105,734 104,&.>8 104,790 
JUN 




583 00 s<8 87 
900,00 900,00 
783,00 777,20 
6?3,12 h63. 04 
'3h0,92 547.67 
"2'S.90 71 !3,?0 
594.00 5Pc, 2P 
S2C',OO soR, R6 
427.89 414,RF 
2~2,7'3 2R1, R2 
E4?,00 h4r:..oo 
"R3,R7 S81.93 
'?'77,4P ?73. ?F. 
~9~ ,r;o <92' 40 
6~?,4,? h~? • .?fl 
"iJ:!Q,l? c;R7i. "i2 
604, 2S ")qh,(l? 
~ (l'7. ?F-? 10S,8! 
1 r.t,OQ(' 1 R, 240 
JR,R8o 1B, ?1 r 
15. ?ll(l 15,770 
?? • 330 ?1,POO 
2'?. 2P0 ?1 ,7€'0 
2f'.P2r 20, 3"70 
?1 ,?90 21. 2?0 
17,}40 v::,750 
1 ?. 520 1 c;,,?h(' 
1,?,?1)0 11.970 
Q, , ... 0 ~,710 
1 ,Q .6?? 1 ~.101 
Ro.t..?s ?R, '7}t: 
110,4()7 110.40? 
yr,. 2"i9 9". '"' 
R?. 904 R?~~ 
?l. 78R '71. ?P·A 
p;. ?'l" P?.O"i9 
ho. s~4 ?0. 2r.4 
"i2. 700 "i?. '100 
QC'. (',?P oo. 19R 
l C'~.(I'JO 1 ('t~. 24? 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 



















:>80.50 2R0, 50 
h4s,oo 'i51.00 
"81 .9~ '38?, 73 
773, ?h ?73, 76 
692,40 f9?. 40 
"32.20 h"'i~, ~t: 
SR3, '32 ?84. f4 
'393.71 ?93,37 
1 0?. 39:5 105. ~::z:r::; 
7,880 18,130 
8,RI\O 1R, 5")0 
?,380 15,110 
21 '3~0 ?1 ,]40 
?1 .7?0 21 .2~0 





P,920 9. 300 
8,()2R 17, '7?9 
f<,U4Q ?7' ?OF 
110.%8 llO. Rf'8 
96. ~?8 qC, 504 
~:094 8'7. ~~q 
'"'l. ?R8 70.01)~ 
R,;, "~" Rl\. 201 
F9. 9P1 "9. 148 
"il. noc 51. ( ('(' 
90. ?'75 Rq. 04R 
H"~. ~~a 104,Q")t; 
( 1) Voir foot-note p>ge 73 I Siehe Fussnote Seite 73 I See footnote p>ge 73 I Vedi note p>gina 73 I Zie voet.noot bl.z. 73 I Se fodnote side 73· 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KV AEG 
MARCHES Cl. commercialis4es 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI (h. commercializzat 
MARKTEN Handelsklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 








Moyenne pond6r6e toutes classes 
Orientatieprijs 
pl !EIDEN• Stieren 1e Kval 
'S HERTOGEN- 2e Kwal 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kwal 
2e Kve1 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
GRide price 
GREAT BRITAIN teers Light 







NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
pl 3 MARKETS+ 















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




nux 5457 4 
nux 4937 7 5136 7 
nux 4621,7 4820,4 
nux 4244,6 4492,4 
nux AA._, ACA1 ? 
nux UIR_<_" A<?'L_?_ 
Flux A1<C 
" 
Flux 3891,9 4052,0 
nux 4737,6 4924,0 
uc 95,439 99,194 
n 375,86 
n 367,13 379.44 
n 324,84 337,20 
n 345,31 359.79 
n 299,26 311,19 
F1 334,63 346,54 
n 287,89 299,45 
n 250,17 255,82 
n 219,09 226,30 
n 303,79 315,64 
RE 88,862 92,325 
L.cvt 25,262 
L.cvt ?0 (){1, oo 7<n 
L. ?1 c"" 7• 
"• cvt ?1 Ano ?? <m 
L. 
cvt 21,248 22,056 
L. 
cvt 21,392 22,081 
... 
cwt 17. toR 1R.S1 
L. 
cwt 14.371 1'5.20~ 
L •. 
cvt 11 004 11.'575 
"• 20,236 21,078 
cwt 
L. ·ovt 21_.553 20.897 
L. 
cvt 20.A45_ 20 ,.l_16 
L. cvt 21 123 _2l._Q1Q_ 
L. 20 269 20 108 
L •. ·cwt 18 870 18 884 
L. cvt 18 510 18,46? 
L. 
cvt 18,902 18,n9 
L. 
¢Wt 12,901 1;1,497 
L. 
cwt 19,481 19,422 
L. 
cwt 20,236 21,078 
L. 
cwt 19.~81 19,422 
L. 
cvt 20,123 20,830 
U.A 90 097 92,825 
JUN 



















































SEP OCT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 






1) voir foot-Jllote page 73 / Siehe Fussnote Se~te 73 /See footnote page 73 / Ved1 nota pag 73 / Zle voetnoot blz. 73 / Se fod.note s1de 73. 
BOVINS VIVAN'1S 
LEBENDE RINOER 




MARCHES Cl. commercialisdes 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Handelsklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 








Moyenne pond6r6e toutes classes 
Orientatieprijs 
f6 LEIDEN- Stieren 1o Kwsl 
'S HERTOGEN- 2e Kval 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kval 
2e Kwal 




Gevogen gemiddelde aller klassen 
Gu.ide prioe 
GREAT BRITAIN teere Light 







NORTHERN IRELANO Steers u 
LM f6 3 MARKETS + 
















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 






Flux 4~0,0 5028,8 
Flux 4684,5 4770,~ 
Flux 42~,0 4420,0 
Flux 4~,0 4~,4 
Flux 4498,2 4530,6 
Flux 4196 4 4225 0 
Flux 3917,5 3977,5 
Flux 4772,4 4829,6 
uc 96,141 ~,293 
Fl 375,86 
Fl 373,27 380,94 
Fl 329,09 336,37 
Fl 346,84 352,45 
Fl 300,48 3o6,17 
F1 336,00 339,36 
Fl 289,20 292,38 
Fl 251,33 254,67 
Fl 220,27 223,25 
Fl 305,51 309,89 
RE 89,364 90,643 
L. 
cwt 25,262 
L.ewt 22,o4o 22,480 
L. 21,980 22,420 
" 
. L. cwt 21,84o 22,230 
I L. 
cwt 21,130 21,780 
L. 
cwt 21,220 22,020 
I'" cwt 17,300 18,100 
L. 
cwt 14,2~ 15,0~ 
L. 
cwt 10,530 11,100 
IL· 20,205 20,787 cwt 
L. CNt 21,610 20,710 
L. 
evt 20,070 20,270 
L. ewt 21,030 21,26o 
L. 19,920 20,0~ 
L. 
ewt 18,720 18,830 
L. 
cwt 18,370 18,36o 
L. 
cwt 18,500 18,44o 
L. 
cwt 12,530 14,430 
L. 
cwt 19,223 19,502 
L. 
cwt 20,205 20,787 
L. 
ewt 19,223 19,502 
L. 
ewt 20,058 20,594 
U.A 89,846 91,916 
MAI 
~-15 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMl>:uNITY COUNTRIES 






5lo4,4 5185,6 5227,6 
4770,~ 4862,7 4878,~ 
4472,0 4513,6 4552,6 
48l6,o 48~,6 5o4o,o 
4595,4 4684,5 4687,2 
426~,2 4375,8 4378,4 
3~7,5 4157,5 4167,5 
4882,1 4~4,1 5007,4 
98,349 l00,2o4 100,874 
NEDERLAND 
377,80 379,76 379,76 
342,53 336,37 335,44 
362,11 360,18 364,82 
313,68 311,85 314,05 
348,32 348,32 350,93 
301,39 301,39 303,51 
262,67 26o,33 262,83 
228,42 227,01 227,79 
317,79 316,70 319,o6 
92,954 92,638 93,326 
UNITED KINGDOM 
23,120 22,8~ 22,6oo 
23,120 22,830 22,56o 
23,080 22,970 22,570 
22,430 22,230 21,94o 
22,300 22,250 21,920 
18,8~ 19,070 18,250 
15,570 l5,4oo 15,000 
12,1~ 11,850 11,320 
21,448 21,295 20,906 
20,820 21,200 20,96o 
20,5~ 20,470 20,200 
21,170 21,0~ 20,~0 
20,320 20,230 20,o4o 
18,96o 19,130 18,870 
18,570 18,700 18,470 
19,000 l9,o80 l8,64o 
13,570 13,180 13,1~ 
19,583 19,529 19,329 
21,448 21,295 20,906 
19,583 19,529 19,329 
21,168 21,030 20,669 














































52~'' 2 •182, 8 
4Ro5.4 483S, 7 
4557' 8 4S24,o 
50S9, 6 1)01)4,0 
4Fq<;. 3 461 Q,? 




3R;>, ?1 3?Q, 76 
33?,81 333,?? 
0F4,P;> 361 '73 
>13.8? 310,0;> 
~4q. Q? 342.72 
?00,?1 293."0 
2'>8,1? 2S3, 33 
2?3.2' ;>18,08 
317' ?9 ~1;>. 30 
92,810 91' 348 
22,t=.OO ;>1,450 
22,540 21 .2?0 
22. 4?0 ?1 ,300 
2'. 610 20,340 
?1 ,020 20,2?0 
17' 240 16,590 
14,440 13,5>0 
11,530 10,480 
20, '58 19, 51;; 
]Q,t=,~(i 10,280 
J 9, 320 19,020 
20,1 ?0. 19. 9~0 
19, ]40 1R,o8o 
17,...,30 J7,f90 
1'7, 3110 17,120 
1?.0~0 17.340 
12.480 1 ?.nlO 
, R, ~'7q 1 R, 1 ;;9 
20, sc;R. lQ, 516 
1 R, '179 1 P., 169 















45S4, 9 4455,0 




379, 7E 3P3.ll 
332.64 336' 75 
~h0, 7~ 3F3,47 
~O?,OR 310,S7 
~40,20 342. '3 
2R9, 91 292,91 
249' 50 2<;3,00 
214,95 217,30 
309,61 312,62 
90,562 91 '441 
2'. 540 20,780 








19.000 17' 370 
18,070 17,100 
19.100 1 R. 360 
1 ?,hQ(l 17,040 
16,370 ,,:;, ~~0 
1~.330 15,7"0 
1~. r;~('\ lr;,q?Q 
J 2.uAo , ] • Q20 
] ?, 31 R H,Fr1 
10,411 1 ~.~lj( 
J?,30R ] t ,li01 
10,09? 1R. 404 
RF,J ;s f2"3. ?f.O 















Quali tat en 
Qualities 
Qualitil. 
Kwali tei ten 
Kvaliteter 








K,llBENHAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. K1. 
center) 
2. K1. 
Vejet gennemsni t 
Orientierun ·snreis 
Kl. A 
¢ 14 Kl B 
MAERKTE K1. C 
K1. D 
Gewogener Durchschnitt 
Prix d 1 orientation 
PARIS Blf'ITlC F 
(centre de R 
cotation) 



































PRIX DE MARCHF. 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
APR MAI JUN 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 6390,7 
Fb 9216 7 9346,8 P,q?(. '7 
Fb 8241,7 8391,9 '71=131 .? 
Fb 7003,3 7172,6 t;UQ':, ';' 
Fb 5696,7 5751,6 l'i~e::o.o 
Fb IIG38 3 7088 3 <4~o.c. 
UC-RE 139,772 142.793 17i0.140 
DANMARK 
DKR 975 63 
DKR 792,50 805,08 ?1<4 ()('I 
DKR 735 00 755,00 '7r::;4 Qf'l 
DKR 695,00 715,32 ?lQ 00 
DKR 730,50 749,15 ?4t= ('(' 
RE 96,394 98,854 qp .4-;;q 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 460,73 
DM 548,08 551,19 <;4~<. <;C. 
DM 523,61 510,46 so~.?o 
DM 464,81 489,46 I+?";. Q~ 
DM 384,76 381,19 ~h?. 1 Q 
DM >?A.SR "·-~' '51 q_ 7i1 
RE 1. 6.?8 146,'5G~ 1&s n n 
FRANCE 
Ff 725,21 
Ff 1128,60 1126,79 lf'QC ,'70 
Ff 1046,40 1044,44 ":004.?0 
"' 
950,94 945,00 Qq.-,_{..,.., 
.... 965,29 956,33 0(\;>,.Ql 
Ff 894,12 884,76 R.~t:. 2P 
Ff 820,75 811,98 ?hC. "'~ 
Ff on•"" ~Q" " 04~ oo 
,. ~Al .~. 
"". nA ?PO 0? 
Ff 
"" n. 7<• <7 ?1 s. -..;4 
Ff "<n.oq 7"?.0? ?00 1' 
Ff 7n ,. <M A> t:44.i:ilt 
Ff 858,16 Q, ' 70 ?Q0,{.,4 
rrr. 
'"' Hr 100. ~s. 141 ,0"'' 
77 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COIII!DliiTY COUNTRIES 




roL AUG SEP OCT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
























Prix d 'orientation - Orientatieprijs 







K¢BENHAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. K1. 
center) 2. K1. 
Vejat gennemsni t 
Orientierungspreis 
K1~· A 
¢ 14 Kl B 
MAERKTE Kl. c 
K1. D 
Gewogener Durchschnitt 
Prix d 'orientation 
PARIS BlA'lC F 
(centre de 
cotation) R 



































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 







BELGIQUE - BELGIE 
Fb 6390,7 
Fb 9250,0 9400,0 9500,0 
Fb 82oc,o 84oc,o 8550,0 
Fb 68oc,o 7150,0 7350,0 
Fb 5500,0 5700,0 58oc,o 
Fb 6748,5 7o65,0 7244,5 
UC-RE 135,949 142,324 145,940 
DANMARK 
DKR 975,63 
DKR 792,50 792,50 8o2,50 
DKR 735,00 735,00 745,00 
DKR 695,00 695,00 705,00 
DKR 730,50 730,50 740,50 
RE 96,394 96,394 91,713 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 460,73 
DM ~0,10 550,30 554,00 
DM -- 526,8o 507,50 507,70 
DM 470,10 484,20 5o4,40 
DM 387,40 346,70 391,30 
DM 527,74 521,59 527,26 
RE 147,466 145,746 147,331 
FRANCE 
Ff 725,21 
Ff 1128,6o 1128,6o 1128,6o 
Ff 1046,40 1046,40 1046,40 
Ff 948,6o 948,6o 948,6o 
Ff 963,84 958,72 958,72 
Ff 890,32 886,6o 886,6o 
Ff 817,50 814,50 814,50 
Ff 902,40 899,84 899,84 
"' 
835,76 833,28 833,28 
Ff 770,40 766,8o 766,8o 
Ff 760,12 755,16 755,16 
Ff 702,00 699,6o 699,60 
Ff 855,09 852,02 852,02 
nc 151,796 151,250 151,250 
78 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.· LAENDER 
COMMU!IlTY COUNTRIES 





16-22 23-29 30-5 
9250,0 9250,0 9350,0 
8350,0 8300,0 84oo,o 
7150,0 7100,0 7150,0 
5750,0 5750,0 5900,0 
7o66,o 7024,5 7094,0 
142,345 141,509 142,909 
815,00 815,00 795,00 
770,00 770,00 765,00 
730,00 730,00 730,00 
763,00 763,00 757,00 
100,682 100,682 99,891 
556,6o 546,60 541,8o 
523,50 495,20 530,10 
5o4,40 470,00 481,00 
391,30 393,50 385,00 
534,05 514,85 525,81 
149,229 143,864 146,926 
1128,60 1125,30 lll2,1o 
1046,40 1043,20 1027,20 
948,60 940,34 921,74 
958,72 953,6o 936,96 
886,60 882,88 869,24 
814,50 8o8,50 795,00 
899,84 896,00 879,36 
833,28 828,32 814,68 
766,8o 762,00 748,8o 
755,16 750,20 735,32 
699,6o 694,8o 681,6o 
852,02 847,24 832,63 













QO,P.01 qR, l:i?l 
o54, 20 S49 iOO 
S?0 • .?0 515.40 
IJ.?0.00 4oR. ?Q 
32?. 60 ~,::;?,00 
S26.i;O 'i2h,hl 
1 Lf. ,Rh8 147,094 
09R,90 092,30 
011,20 09~.40 
907,27 Roo. 74 
91?, 20 Ra6.oo 
RL.o,4o 829, 5~' 
775.50 753.00 



























O?,?l:i,? as, 932 

















?82, 79 77R,oo 
138.961 1 ~R,111 
VEAUX VIVANTS PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E. 
LEBENDE KAELBER MARKTPREISE E.G. LAENDER VIA~!)E BOVINE 
LIVE CALVES MARKET PHI CES COl•~':UUI'I'Y COU:ITRIES RINDFLEISCH 
VITELLI VIVI PREZZI DI MERCATO PAESI DELLA C.E. BEEF AND VEAL 
LEVENDE KALVEREN MARKTPRIJZEN E.G.- LANDEN CARNE BOVINA 
LEVENDE KALVE MARKEDSPRISER E.F. -LANDE RUNDVLEES OKSEK0::J 
100 K•- PVI 
Marches Qualites 
MSrkte QualitS.ten 1975 Markets Qualities 
Mercati Qual itS. % 
Mark ten Kwali tei ten 
Markeder Kvaliteter Ai'R MAI JUll JUL ..u:: SE? OCT NOV DEC 
IRELAND 
Guide price 31,169 
BANDON L. Young calves head 10,379 11,222 11' ?j0'7 
L. 
12,562 12,824 
Corrected "Price cwt 
12. P;w 
()() 
(1) U A 60,559 61,521 hl. ??0 
ITALIA 
Prezzo di orientamento Lit ll0,330 
j!) REGGIO-EMILIA 1a qual. 60 
PADOVA, CREMONA 
Lit 134,353 132.081 l?"'. 45" I 
MACERATA e 2a qual. 40 
I 
ROMA Lit 119.335 117.004 110, 97i'7 
Lit 128.346 126.050 lJ q,cJ.,.o Media ponder a ta 100 
uc 149,761 147,o83 1 -,o. 61 "i 
LUXEMBOURG 
Prix d 'orientation Flux 6390,7 
j!) LUXEMBOURG- Flux 7641,0 7557,7 0 4C?,;.:. 
ESCB-ALZETTE 100 
uc 153,942 152,250 140,1.?5 
NEDERLAND 
Orie'ntatieprijs Fl 44o,13 
j!) BARNEVELD- ' i I I 1e Kwaliteit 5 Fl 527,82 529,26 4qL.l-z ! 's HERTOGEN- I 
BOSCH 
2e Kwaliteit 55 Fl 503,95 505,81 4"3,;, "i~ 
3e K ... ali tei t 0 Fl 477,20 48o,52 43S.2'S 
Fl 504,57 5o6,6l 4"i0 1 17 I I 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 147,588 148,186 1 <;4' ·:~ill 
UNITED KINGDOM 
Guide priee 29,576 
SMITHFIELD English fats /Lb 38,95G 41,202 41 '342 I I 
cwt 27,977 29,516 
?9,h11 I I l I Corrected price 100 
I (1) U A 122,567 128,508 1 ?P, 8'7/i I I 













Markten Kwali tei ten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
\AN DON Yo~ calves 
Corrected "Price 
Prezzo di orientamento 
REGGIO-EMILIA la qual. 
PADOVA,CREMONA 
MACERATA e 2a qual. ROMA 
Media ponderata 









Gewogen gemiddel de 
Guide price 
SMITHFIELD English fats 
Corrected price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 























5 n 499,00 







1) 100 cwt ?A.6q, 



















PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
.QPW![llUTl" COUJITRIES 




9-15 16-22 23-29 
IRELAND 
11,520 9,540 12,050 
12,917 12,301 13,082 
61,861 59,604 62,465 
IT ALIA 
132.981 U1.0W 129.210 
117-764 116.001 114.194 
10A.AQJ 125.02j 123.204 
148,067 145,887 143,762 
LUXEMBOURG 
7473,0 7473,0 7710,0 
150,544 150,544 155,31 
NEDERLAND 
538,00 535,50 528,00 
515,00 512,50 503,00 
489,50 484,50 478,50 
515,65 512,65 504,35 
150,830 149,953 147,525 
UNITED KINGDOM 
42,000 42,000 42,000 
,0.061 ,0_061 ,0.061 
130,614 130,614 130,614 
I JUN 
30-5 ~-12 13-29 
10,790 R,2R0 9.970 
12,690 11,909 12,43'0 
61,029 5~.1~7 6o,oq5 
128.4'\7 127 .,,., 124 s68 
113.189 112 .?54 llO .9~2 
122.350 121·663 119•125 
142,765 141 9h~ 139,003 
7680,0 7650,0 7500.0 
154,714 1 <;4,109 151,088 
507,50 496,so 481,00 
482,00 "68, 50 452,00 
458,00 41.8,50 431.'00 
483,58 471,50 455,15 
141,448 137.916 1>3.1>4 
40,250 42,000 42,000 
OA.A66 30,0~1 ;!iO,Ohl 
125,999 l '0,~14 130,614 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 










24 41 121 .92A 
109 .567 107.118 




















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE HINDER -
BELGIQUE - BELGIE 85,116 88,337 
DANMARK 72,624 75,636 
DEUTSCHLAND (BR) 83,092 83,965 
FRANCE 90,456 90,756 
IRELAND 74,958 72,423 
ITALIA 88,846 86,312 
LUXEMBOURG 86,8o4 87,274 
NEDERLAND 78,232 79,693 
UNITED KINGDOM 83,190 8o,o6o 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 84,731 84,237 MEDIA PONDERATA CE: 
GE\IOGEN GEHIDDELDE EG: 
VEJET GENNEHSNIT E.F: 
PRIX DE HARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEHEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE: 84,845 84,348 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEHEENSCHAPPEL.HARKTPliJS 
FAELLES HARKEDSPRIS: 
BELGIQUE - BELGIE 105,888 1o8,778 
DANMARK 8o,642 85,648 
DEUTSCHLAND (BR) 124,120 119,289 
FRANCE 131,781 130,833 
IRE! AND 72,276 70,511 
ITALIA 133,510 123,700 
LUXEMBOURG 123,424 116,452 
NEDERLAND 108,958 1o6,192 
UNITED KINGDOM 107,28o 107,703 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER OURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTF.D AVERAGE E.c.= 117,073 114,750 
MEDIA POND ERA 'I' A CE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE F.G. 
VEJET GENNEMSNIT E. L: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIHE. 
GEMF.INSAMEH MAHK'l'PREIS: 
COMMUNITY MARKE1' PRICE · 118,996 114,484 PRE7.ZO DI MEHCATC COMtN .; 
GEMr;ENSCHAf·P,..l. MI\HK7'PRTJS 
~'At;;T.I.J.:r. MARK~:Il!WtHS: 
1 9 7 4 1 9 7 5 
SEP OCT NOV DEC J,Jj FEB ~!AR APR 
ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! 
- VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
91,393 85,842 87,045 89,307 94,486 93,150 100,567 106,615 
75,434 76,690 74,553 75,391 75,344 76,926 82,246 86,729 
84,618 83,56o 84,263 84,770 85,561 87,003 92,945 94,678 
90,524 90,907 92,068 94,543 97,118 98,516 101,394 103,759 
65,892 6o,l20 61,070 65,073 72,839 81,158 84,500 84,816 
89,542 93,223 90,657 9},297 99,283 102,325 103 637 106,111 
87,613 85,474 84,168 85,586 85,719 86,024 91 652 95,439 
77,738 75,570 76,140 78,101 8o,895 81,417 85,609 88,862 
73,291 63,466 66,?25 7},261 76,900 78,344 88 120 90,097 
82,934 8o,781 81,605 84,465 87,727 89,772 94,568 96,928 
83,444 81,674 80,693 83,570 86,866 89,011 92,652 96,503 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
llB, 702 114,357 115,021 1}6,851 141,926 147,495 147,225 139 772 
87,289 90,115 8?,773 8?,157 86,220 85,837 91,371 96,394 
122,042 123,487 125,295 12?,505 133,396 139,204 145,826 146,582 
133,107 135,862 1}7,575 141,508 150,112 153,062 152 215 152,340 
64,505 61,657 63,438 65,179 68,045 71,263 63,665 60,559 
l26,m 126,425 121, ?53 128,}18 14o,4o7 142,914 144,844 149 61 
116,976 121,725 126,032 128,944 134,176 144,797 150,226 153,942 
111,484 114,115 116,910 1}4,141 144,704 144,290 148,870 147,588 
116,123 112,541 109,406 113,?16 120,742 114,324 116 081 122,567 
118,017 ll8,3o8 118,}17 12},}}4 130,682 132,314 133,700 135,189 

















92,325 q1 776 
92 825 88 078 
99,536 97, so; 
98,707 gq ,015 




61 521 61,720 
147. o83 139 613 
15~,250 149,12'3 
148,186 134,311 









PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
MARKET PRICES 




27 3 10 
1 9 7 5 
APR lolA I 
17 24 1 8 15 22 2C 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE HINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOL\IASSEN HUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BElGIQUE - BELGIE 101,1oB 104,714 106,345 106,386 107,443 107,181 111,654 111,674 111,069 109,851 
DANMARK 85,854 86,420 86,420 86,793 87' 212 86,608 86,608 87,220 89,993 89,993 
DEUTSCHlAND (BR) 93,331 94,143 94,225 94,663 95,147 S.f,942 5-+,170 96,829 97 '742 99,944 
FRANCE 102,278 102,887 102,964 103,774 104,245 104,537 105' 514 107,973 lOB, 712 108,056 
IRELAND 84,989 84,865 84,571 82,871 84,502 87 '712 38,177 86,939 86,()96 84,601 
ITALIA 104,522 105,804 105,678 105,857 106,421 106,705 107,130 106,099 105,734 104,858 
LUXEMBOURG 93,460 93,652 94,442 95,897 96,141 96,141 97' 293 98,349 100,204 100,874 
NEDERLAND 
85' 940 86,882 89,307 88,371 89,324 89,364 90,643 92,954 92,638 93,326 
UNITED KINGDOM 91,012 91,715 91,591 89,332 88,888 89,846 91,916 9.\,132 93,599 92,205 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GE\IOGENER DUHCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 95,814 96,623 96,796 96,570 97,037 97,526 98,362 99,924 100,180 99,928 
MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
95,814 PREZZO DI MERCATO COMUN.: 96,623 96,796 96,570 97,037 97,526 98,362 99.924 100,180 99.928 
GEMEENSCHA PPEL. MARKTP liJS I FAEILES MARKEDSPRIS · 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITElLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE 147,341 143,533 141,700 141,579 137,701 135,949 142,324 145,940 142,345 1-!1,509 
DANMARK 95,074 96,394 96,394 96,394 96,394 5'6,394 96,394 97,713 100,682 100,682 
DEUTSCHLAND (RR) 143,639 148,536 146,409 144,159 147,584 147,466 145,746 147' 331 149,229 143,864 
FRANCE 152,621 152,621 152,794 152,253 152,320 151,796 151,250 151,250 151,250 150,401 
IRBI AND 61,439 61,850 60,699 58,805 60,457 61,916 62,238 61,861 59,604 62,465 
I TALI A 145,921 148,806 149,393 149,862 150,018 150,252 151, 396 148,067 145,887 143,762 
LUXEMBOURG 151,088 153,686 155,681 154,472 152,780 152,780 151,813 150,~44 150,544 155,318 
NEDERLAND 
151,503 149,455 147 '766 149,660 145,865 146,040 146,66 150,830 149,953 147,525 
UNITED KINGDOM 125,335 125,335 120,060 123,361 120,720 125,3351 123,361! 130,614 130,614 130,614 
MOYF.NNF. PONDEREE CE: 
I GEWOGENER llURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTF.D AVERAGE E~C.~ 
135,6261 MEDIA PONDERATA CE · 135,254 136,372 134,904 134,885 134,897 135,215 136,779 136,625 135,181 
GEWOGEN GEMIDDELDE BG. 
VEJET GENNE:MSNIT E. r .: 




COMMUNITY ~ARRET PRICE · 
PRE'l:ZO Dl ME:h'CATC C0Mt'N.~ 135,254 136,3721134,904 134,904 134,90~ 135,626 135' 215 136,719 136,779 135,181 GF:MF:ENSCHAF·P"'t, Mt..HKTF'h'IJS 













90,674 91 '854 








99,659 q9, 101 


















af Komm1Ss1onan 1 > 
LEBENDE RINDER 
Pre1se festgesetzt 
von dar Komm1sS1on1) 
LIVE ADULT CATTLE 
Pnces f1xed by 
the CommiSSion 1l 
BOVINS VIVANTS 
Pnx f1xes 
par Ia Comm1ss1on 1> 
!30VINI VIVI 
PrezZI f1ssat1 
dalla Commiss1ona 1) 






"' ~ ' 
77-?-? ~~~' 
>>>>7; ~~ -..;: 
80 I _ _ _)__~77 77~.::,..:: I ~ 





+ ++ ++++ IRELAND 
IT ALIA 
65 - - -· - LUXEMBOURG 
----- NEDERLAND 
H........___. UNITED KINGDOM 
60 CE/EG/EF/EC 
0 f J 
1-
I 
N D I 
J_ 






I • ~-~~-"' .... 
N F M A M 
Se forklarmgen s1de 67 - S1ehe Erlauterungen Se1te 55 - For explanatory note. see 58 - Yo1r explications page 52 - Vedere sp1egaz1on1 pag1na 61 
Z1e toel1chtmg op bladzljde 64 
LEVENDE RUNDEREN 
PnJzen vastgesteld 



























af Komm1ss1onen 1l 
LEBENDE KALBER 
Pre1se festgesetzt 
von der Kommtss1on1l 
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE -MARKET 








































Pnces hxed by 
the CommiSSIOn 1' 
VEAUX VIVANTS 
Pnx f1xes 
par Ia Comm,ss1on 1) 
VITELLI VIVI 
PrezZI f1ssat1 
dalla Comm1ssione 1' 
PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZI Dl MERCATO- MARKTPRIJZEN 
- -·--r--T 
l __ _ 
-i 
I .. ····· .. 















------ --~- 75 
Se forklanngen. s1de 67 - S1ehe Erlauterungen Se1te 55 - For explanatory note. see 58 - Vo1r explications page 52 - Vedere sp1egaz1o01 pag1na 61 - Z1e toeilcht1ng op bladzl)de 64 







27 459 01.02.A II a 28,808 
01.02,A II b 1) 27,459 
-
01.02.A II b 2) aa) -28,808 
01.02.A II b 2)bb) 27 459 28,808 
02.01, A II a) 1 aa) 11 [52 173 54,736 




02.01. A II a) 1 aa) 33 1 65,683 
-02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 54,736 
I 52 173 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 54,730 
-02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 43,789 
4l.n8 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 43,789 
-
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 65,683 
62 6o 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 65,683 
I 78 259 
02. 01. A II a) 1 co) 11 82,104 
89,517 
02.01. A II a) 1 co) 22 93,91b 
78 259 
02.o6. CIa) 1 82,104 
02.o6.c I a) 2 
89 517 
93,91b 
02. 01. A II a) 2 aa) 43,585 
02. 01. A II a) 2 bb) 34,868 
02. '01. A II a) 2 co) 54,481 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 65,378 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 54,481 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 54,481 
02.01 A II e.} 2 dd} 22 ccc} 74,966 
} 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCROEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IM!'ORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED IND.!'¢RSEL FRA TREDJELANDE 
1 9 7 4 
AOO SEP OCT NOV DEC 
30 380 30380 34 275 }5,210 }5,210 
30,= 30,3 j'l,275 35 210 35 210 
30.380 30.380 34,275 35,210 35,210 
- - - - -
- - - - -
30,380 30,380 34,275 }5,210 35,210 
30 380 30380 34,275 }5,210 35,210 
30,380 30,380 34,275 35 210 35 210 
57.722 57,722 65,123 66 899 66 899 
57,722 57,722 65,123 ~99 ~9 
46 178 46 178 52 098 53 519 53 519 
...,,.qo '10,~70 52,098 5},519 5},519 
69 266 69 266 78148 80,279 80,279 
69,266 69,266 78,146 80~ 80 279 
-
- -- -
57,722 57,722 65,123 oo,o~9 oo,o~~ 
57.722 57 722 65,123 66,899 66,899 
57,722 57,722 65,123 66.8Q9 66 899 
- - - - -
46,178 46,178 52,098 53,519 53.519 
46 178 46 178 52 098 53,519 53,519 
46,178 46,178 52,098 53 519 53 519 
- -
- - -
69,266 69,266 78,148 80,279 80,279 
69,266 69,266 78 148 o0,2'f~ oO, 'f~ 
69,266 69,266 78,148 80,279 80,279 
86.583 86.583 97 685 100,349 100,349 
86,583 86,583 97 ,oo5 100,349 100,349 
99 039 99 039 111,737 114 785 114,785 
99,039 99,0~ 111,737 11•,7a5 11•,7a5 
86 583 86 583 97685 i.1ll0..34'i 110.0 .• 349 
tlb,5/j3 tlb,5/jj 97,685 100,349 100,349 
99 039 99,039 lll, 737 114,785 114,785 
99,039 99,039 111 737 • (0;) • (0;) 
46,198 52,385 59,168 60,748 66,555 
36,958 41,908 47,334 48,598 53,243 
57,747 65,481 73,96o 75.935 83,193 
69,297 78,578 88,752 91,122 99,8}2 
57,747 65,481 73,960 75,935 83,193 
57,747 65,481 73,96o 75,935 8},19} 











































1 9 7 5 
FEB MAR APR 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 






Po ids vif - Lebeadgewicht - Li ve-veight 
Peso vivo - Levend gewicht- Levende vaegt 
35,210 43,265 43,820 43,820 4 3, 777 
.210 q; ,~o: ~,,a~v ~' ,a<v "· ,ocv 
35,210 43,265 
.R>n .R>n "2, 777 
- - - -
- - - -
~210 -·~- 43,820 43,820 43,,q20 
,,_?10 4_3,265 R• R• 4;3...7~'?:-----
35 210 43.265 43, 820 43,820 43, 820 
Poids net - Nettogevicht - Net weight 
Peso netto - Nettogewicht - Netto vaegt 
66,899 82 203 8.3.._25_8. . 83,258__ 83,176 
66 899 82,203 .liL2sB. .liL2sB. ~2?8 
....5..L.'iJ.C. ~62 66 606 66 606 o6,?4o 
53:519 65,762 66.606 66.606 ~6. 606 
An ?7• 98,644 99,910 99,910 99' 812 
80 279 9ti,b44 ~ -.2'l...9l0 99,910 
- - - -
66 899 o2,203 83 258 83 258 83, 2"~ 
66 899 82,203 8'.."11. B'..,_B 83 17h 
« '"" 
82,203 83,258 83 258 8~,25~ 
- - -
,,,,19 65,762 66,606 66,606 t-u;"6oi 
53,519 _Q5,_762 66 606 66 606 h6 5''0 




... 'i'l.'l1Jl. ..'l9...'ll.l!. ..'l'l. 010 
80 279 
...2ll§M 32...2.10 32...2.10 
_9..2...BJ.L 
8041.2. 
..'la6M ..'l9.1'llQ ...'i'l..'ll.O 09 910 
100,349 1~ 12..ll!!:t. l..1.2...BXL !.2.4...2.64 
100,349 123 304 124 887 124 877 124 887 
114,785 141 0 2 ..J.42.85. L142.85. 42 7 H 
114,785 141 042 142 853 142 853 142 85~ 
Ll.oo.3lLo 123,304 12..ll!!:t. 1.2 ...887. ].21..2£.1±. 
100,349 123,304 124,887 124,887 l?h. R87 
114,785 !4.1 042 !4.2 !)23 142 853 142 ?U 
1.1. ?AA 141,042 lAO R<;< I 1A? R<; 142 ~ 
72,319 86,360 87 ,29~ 87,299 ~7' ?09 
57.855 69,088 69,839 69,839 h9, P3o 
90,399 107,951 109,124 109,124 100,124 
1oB,479 129,541 130,949 130,949 l~O,Cl4q 
90,399 107.951 109,124 109,124 109.124 
90,399 107,951 109,124 109,124 100,124 





























01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01,02.A II b 2) aa) 
01.02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 eel 11 
02.01. A II a) 1 eel 22 
02.o6. C I a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 co) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 ceo) 
lore ligne 
1 Zeile 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUliR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPOII'J.'S FROM TBIBD COlJ!lmiES . 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOEH UIT DEHDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF)IIRSEL FRA TREDJELANDE 
1 9 7 5 
!WI\ APR I MAI 
31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 
43 820 43 820 43 820 43 820 ~'-A?O 43,820 
43.~20 43,~20 43,~20 43,520 43 820 A< Ron 
43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 
- - - - -
-
- - - - -
43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 
43,820 43,820 43 820 43 820 43 820 4>. 820 
43,~20 43,~20 43,~20 43,~20 43,820 43,820 
83 258 83 258 83 258 83 25S 8'l.2<;8 83 258 
83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 
66,606 66 606 66 606 66 606 66 606 66 606 
66,606 66,606 66,606 66,606 66,606 66,606 
99,910 99,910 99,910 99.910 99 910 99,910 
99,910 99.910 99,910 99,910 99,910 99,910 
- - -
-
83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 
83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 
83,258 83 258 83 258 83.258 83.2<;8 83,258 
- - - - -
-
66,606 66 606 66 606 66 606 66 606 66,606 
66 606 66 606 66 606 66 606 66 606 66,606 
66,606. 66,606 66,606 66,606 66,606 66,606 
- - - - -
99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 
99,910 99 910 99 910 99.910 99.910 99.910 
99.910 99,910 99,910 99,910 99,910 QQ.Q10 
124,887 124,887 124,887 124,887 124 887 124,887 
124,557 124,BB7 124,557 124,557 124,887 
'1"' 8A7 
142,853 142 853 142 853 142 853 142 853 l42,853 
142,~53 142,B53 142,~53 142,553 142,853 142,~53 
124,887 124,887 124,887 124,887 124,887 ,., .RR7 
124 887 124 887 124 887 124 887 124 887 124,887 
142 853 142,853 142 853 142 853 w 8<;3 142 853 
142,853 142,853 142,853 142,853 142,853 142,853 
87,299 87,299 87,299 87,299 87,299 87,299 
69,839 69,839 69,839 69,839 69,839 69,839 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 












































19-25 26-1 2-8 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 






Po ids vif - Lebeadgewicht - Li ve-veight 
Peso vivo - Levend gevicht- Levende vaegt 
43,820 43,820 43,82( 43,820 43,820 
Ron "--;;:;;;- -;-;--R_,; -;-;-A.,(; 43 820 
43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 
- - - - -
- - -
-
43,820 43,B20 43-;82( 43.~2C 43, ~20 
43,820 43 820 43 82 43 820 43 820 
43,820 43,520 43~ 43;1)20 43,820 
Poids net - Nettogewicht - Net weight 
Peso netto - Nettogewicht - Netto vaegt 
83,258 83,258 83,258 83,258 83,2<;8 
83,255 53,258' <!3,2~ -a1;25 83, 25A 
66,606 66,606 66,606 66,606 66, 60h 
66,606 66;ootl Ob,OOb 66,606 6o,60n 
99,910 99,910 99,910 99.910 99,910 
~0 99,9ll> 99,910' 99. 99.910 
- - - -
83,258 83,258 83,258 83,258 83,2'i8 
83,258 83,25ff -83,258- -83,25 83,258 
83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 
- - - -
66,606 66,606 66,606 66,606 h6,~0h 
66,606 66,606 66,606 66,606 66,60h 
o6,606 . 66,606 66,606 66,ovo bb,bOn 
- - -
-
99,910 99.91 99.910 99, '"" 99,910 
99,910 99,910 99,910 99,91 99 '910 
oo.olO 99.910 9o.910 '99Q~10 99.910 
124,887 124,887 124,887 124,887 124,KB7 
12 -887 124 887 124 887 124 887 1?4,8~7 
142,853 142;1353 142;lr53 142;lr53 142 ill 
142,~)3 142,~,3 142,0,3 142, 142,853 
12 887 12~-887 124.887 124.88 124 887 
124,887 124,887 124,887 124,877 124,887 
142,853 142,853 142,853 142,85 142,~53 
1'12;1!';3 'T42,553 "142,553 142, 142,853 
87' 299 _?1,299 87,299 87,29' R7,2o9 
69,839 69,839 69,839 69,83 IS9,839 
109,124 109,124 109,124 109,12 109,124 
130,949 130,949 130,949 130,94 130,949 
109,124 109,124 109,124 109,12 109.124 
109,124 109,124 109,124 109,12 109,124 
150,154 150,154 150,154 150,15 l?fl.l e;l. 









Oostenrijk, Zweden, Zwitserland / ¢strig, Sverige, Svejts 
Autres peys tiers/ Andere Drittll!nderj Other third oountries/ Altri paesi terziJ Andere derde landen/ Audre tredjelande 
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PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernA.nt lea prix des ;roduits :!.~i+iers (prix fixes) et lea pr4ilevements 
a 1 'importation -e:)!•is ~ .. .,~ cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, rar 1a voie du Rer;lement n° 13/64/CEE ou 5.2.19611 (Jourr.a1 Of'iciel n° 31, du 27.2.'.?64) que l'or-
ganisation con:rnune dec march&.s serait, dar.s le secteur du lait et des produits lAitiers, etahlie f:raduellement 
8, rartfr de ] 964 Ct que Cette Organisation de rrarc:O..P: nfnsi etDl-1 ie C'O!""pOrte principalE'I'J'Ient la fixation a!lnUelle 
d 'un prix inOicatif pour le lai t' de prix de !"e1!1 1 determinPc PC''lr 1 PS !ll"Odui ts pi lotes d~s produi ts lai tiers re-
partia en groupes et au nfveau deoquelR le prix des produits laftfers fryortes doit etre amene au moyen ,d 'un pre-
levement variable, et d 'un prix d 'intervention pour le beurre. 
Ce march!! unique pour le lait et les produits laitiers etabli dans le Reglem•nt (CEE) n° 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation commune des !'!'Arches dans le secteur d1l lait et des produits laitiers, (Journal Officiel du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) est entre en vigue"r le 29 juin :968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conforrnement aux articles 3,4 et 5 du Reglement (CEE) n° 804/68, il est fixe chaque ar.n<'c, pour la Co"'"'"~aut1 
avant le ler aoUt pour la CR.mpar;ne laitiere,dr$butant l'anr:Se El'.livante, qui comMence le ler Fn~ril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour J e lait, un rrix d 'intervention pour le beurre et un prix d 'intervention 
pour le lait Screme en poudre et des prix d 'intervention pour lea fromaees Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque annee des prix de seuiJ de 
certains des produits denommes "produits pilotes". 
Prix indicatif pour 1e 1ait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend a assurer pour la t..,talite du lait vendu par lcs produc-
teurs au cours de la ca~paene lai tiE!re dano la me sure des d9'houch9s qui a' offrent sur le marche da la Communau-
te et les march9s extS:rieurs. Le prix indicatif est fixe pour le lait contenant 3,7% de mati6res grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d 'intervention 
Ils sont fixS:s tela que la recette de l'ensemble des ventes de lait tende B. as~urer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Les prix de aeuil sent fixes pour lea produits pilotes de chaque gro11pe de produits (Reglernent (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection nS:cessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaute, lea prix des produits laitiers importee se situent B. un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II."MESURES D'AIDE 
Conformement aux art. 10 et 11 du Reg1enent (CEE) n° 804/68, des aides sent accordees au 1ait ecrem6 et au 1ait 
S:crS:mS: en poudre, produits dans la Communaute et utilis9s pour 1 'alimentation des animaux. Lea montants de ces 
aides sont fix9s chaqul! annS:e en meme temps que le prix indicatif. D'autre pa!'t, une aide est accordee pour le 
lait 9cr6m6, produit dans la Communaute et transformS: en cas~ine et en cnseinates. 
III.ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea S:changes avec lea pays tiers, un reeime unique est Pta'bli, comportant un ay~teme de prS:H!vements S. !'im-
portation et de restitutions a l'exportation et tendant' 1 'un comrne l 1autre, a couvrir la difference entre lea 
prix pratiqu9s a l'ext9rieur et B. l'int9rieur de la Communaut9. La stabilisation du marche qui en r~sulte S:vite 
que lea fluctuations des prix sur !e rnarchP r:ondiaJ ne se r&percutent sur le prix pratique a l'intS:rieur de la 
Communaute. 
PreHvements a 1 'importation (Reglement (CEE) n° 804/6~, art. 14) 
Lea pr916vements sont, en principe, 9gaux aux prix de seuil, diminu9s du prix franco-fronti6ree Lea prix franco-
frontH~re sont 9tablis, pour cl1aq•1e produi t pi 1 ote, sur J a hase des poasibili tes d 'a chat les plus favorables 
dans le commerce international. 
En ce qui concerne le calcul des prPlE!veMents de certains produits assimiles il faut se rS:ferer au Reglement 
(CEE) n° 823/68. 
Restitutions a 1 'exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la baf'e des prix de ces produits danA le cor1merce in-
ternational' la diffS:rence entre ces prix et , e~ prix dans la Commu"laUt~ peut etre couverte pRr une resti tu-
tion 9. l 1 exportation, fixS:e p9riodiquement. Cett~ .,..estitution ~~t ln. rne.me pour toute 1a CommunRutA et neut 
etre diff~renci4C t"~lO!!. la rlPfltination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erliiuterungen zu den nachstehend aufgeftihrten Preisen fUr Milcherzeugnisse ( festgesetzte Praise) 
und den b€'i der Einfuhr f~F:tgE>set?ten Abschcipfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, daB die gemein-
saMe Marktorganisation fiir Milch und Milcherzeugni~;:se ab 1964 schri ttweire errichtet wird; die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation umfaBt im wesentlichen die jBhrliche Festsetzung eines Richtpreises fiir Milch, 
von Schwellenpreicen ftir die Leiterzeugnisse der zu Gruppen 7Usa"'1mengefaBten Milcberzeugnisse, auf deren HOhe 
der Preis der eingeflihrten Milcherzeugnisse ar. Hand einer verlinderlichen AbschOpfung gebracht warden muB, und 
eines Interventionapreiaea fiir Butter. 
Dieser einheitliche Markt fiir Milcherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 featgesetzt; diese Verordnung zur Errichtung einer gemeinaamen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968, ll. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESETZTE FREISE 
Art der Preise 
GemaB Artike1 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fiir die Gemeinschaft jahrlich vor dem 
1. August fiir das im folgPnden Kalenderjahr beginnende Milchwirtschaftajahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Mlirz endet, ein Richtpreis fUr Milch, ein Interventionapreia fUr Butter, ein Interventionspreis 
fUr Magermilchpulver und InterYentionapreisefiir die Kiiaesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiono fest-
gesetzt. Andererseit~ setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission jlihrlich Schwellenpreiae fUr einige soge-
nannte "Leiterzeugnisse" fest. 
Richtpreis fiir Milch 
Der Richtpreis ist der Milchpreis, der fUr die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angeatrebt wird, und zwar entaprechend den AbsatzmOglichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinachaft 
und den Mlirkten auBerhalb der Gemeinachaft bieten. Der Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interven t ionspreise 
Die Interventionspreise miissen so festgesetzt werden, daB durch die ErlOse fUr die insgesamt verkaufte 
Milch der gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise fiir die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) warden 
so festgesetzt, daB unter Berlicksichtigung des fUr die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Praise der eingefUhrten Milcherzeugnisse eine HOhe erreichen, die dem Richtpreis fUr Milch 
entspricht. 
II • GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN 
GemliB Artike1 10 und ll der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 >rerden fur Magermilch und Magermilchpul ver, die in 
der Gemeinachaft hergestellt worden sind und fiir Futterzwecke vertoJendet werden, Beihilfen ge'ftiihrt. Die Betriige 
dieser Beihilfen warden jades Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wi:ihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Fiir den Handel mit dritten Liindern uurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer AbschOpfung bei dar 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und auf!erhalb der Gemeinschaft geltenden Preoigf'n aue~leichen so11. Die sich daraus erg"ebende Markt-
stabilisierung vermeidet, daB sich diP Schwankungen der Wel tmarktpreise auf die Preiae innerhalb der Gemein-
schaft •ibertragen. 
Abschopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die AbschOrfungen gleich dem Sch\o!ellenpreise, vermindert Ulfl de.ssen Preis frei Grenze .. Fiir 
jedes Leiterzeugnio ~·ird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der glir..sti,r,.sten EinkE~ufsi"'.Oglichkeiten im 
internationPlen Hanrlel ermitteJt. 
Ftir die Errechnung der Abschiipfungen fUr einige gekorrelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hinge>riesen. 
Erstattune;en bei der Ausfuhr (VerordnHnp; (EWG) Nr. R04/68. Art. 17) 
Urn die Ausfuhr der J.1ilcherzeugniase auf der Grundlage der Preif'le zu ermOelichef'., die im internatinnalen 
Handel fiir diese Erzeugnisse gel ten, kann der ~Tnterschi ed zwischen dieeen Preisen unO den Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die :--eriodiFtch fest~esetzt wird, eusgeglichen werden. Die 
RObe der Eratattung iat fUr die gesamte GemeinschA.ft einhei tlich, sie kann jednch je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich Rein. 
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PRODUCTS 
EXPLANATORY NOTE ON TilE MILK PRODUCTS PRICES (FIXED i'RICES) hND THE IMPORT lEVIES SHO\IN IN ThiS i'UBLICATICN 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common organization of tbe market in 
milk e.nd milk products should be established progressively from 1964 e.nd thet the main features of this market organization would be the e.nnue.1 
fixing of a target price for milk; threshold prices for pilot products of milk product groups to which tbe price of imported milk products must be 
raised by means of e. variable levy; e.nd e.n intervention price for but:ter. 
This single market for milk e.nd milk products was established by Regulation (EEC) No &J4f68 of 27 June 1968 on tbe cO!Il!llOn organization of the 
market in milk e.nd milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) e.nd entered into force on 29 June 1968. 
I. FIXED PRICES 
Types of prices 
Articles 3, 4 e.nd 5 of Regulation (EEC) No &J4f68 stipulates that, before l August of ee.ch year, e. target price for milk, e.n intervention price 
for butter, e.n intervention price for skimmed milk powder, and intervention prices for Grana Pade.no e.nd Parmigiano Reggie.no cheeses must be fixed 
for the following milk year running from l April to 3l March. The Council, acting on e. proposal from the Commission, fixes threshold prices for 
certain pilot products. 
Target price for milk 
The target price is tbe price which it is hoped to obtain for tbe aggregate of producers' milk sales, on the Community market e.nd on external 
markets, during the milk year. The target price is fixed for milk with a 3.7 'f, fat content, delivered to dairy. 
Intervention prices 
These are fixed in such a way that the proceeds of eggregs.te milk sales tend to correspond to the common target price for milk delivered to 
dairy. 
Threshold price 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such a way that, bearing 
in mind the protection required for tbe Community processing industry, prices of imported milk products are at a level which corresponds to 
the target price for milk. 
II.~ 
Articles 10 e.nd ll of Regulation (EEC) No &J4f68 allow aid to be granted for skimmed milk e.nd skimmed milk powder produced in the Community 
e.nd used as e.n1mal feed. The e.motmt of the aid is fixed annually at the se.me time as the target price. Aid is also granted for Community-
produced skimmed milk processed into casein e.nd caseinates. 
III. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trede witb third countries. These include. a system of import levies e.nd export refunds, botb designed to 
cover the difference between prices inside and outside the Community. The resulting market stabilization prevents price fluctuations on tbe 
world market affecting prices within the Community. 
Import levies (Regulation (EEC) No &J4j68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold price less the free..at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the basis or the most favourable purchasing opportunities in international trede. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No 823/68. 
Expart refunds (Regulation (EEC) No 804/68, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices for those products in international trade 1 the difference between those prices 
e.nd prices within the Community may be covered by e.u export refund fixed at regular ir•tervals. The refund is tbe same for the whole Community 
e.nd may be varied according to destination. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni rel<'ltive ai prezzi dei prodotti lnttiero-cR.seari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all' importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' state previsto, dalle dlsposizJ.oni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale ctel 
27.2.1964, n. 34) che 1 'orga..n!z::2U!.one comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseR.ri, stabilita gradualmente a decorrere dal 1q64 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comporta prirrt:i?almente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
~ Oeterm1.net1 pe1 i prodotti pi1ota dei prodotti 1attiero-cFtseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caaearl. importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
rJ.abile. nonch8 di un Tlrezzo di intervento per il burro. 
Questa mercato unJ.co del latta e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 eiugno J968, che comporta l'organizzazJ.one comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lRttiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale de] 28.6.1968, 11° anna, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. Pm:ZZI FISSATI 
natura del. prezzi 
In conformita agll. a.n:!.coli 3,4 e 5 del Re~olamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, della 
CornunitB., anteriormente al 1° ago.sto per la campagna lattiera, dell 'anna successive, che inizia 11 1° 
apri]e e termina il 31 marzo, un prezzo indicat:J.vo per :J.l latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d 'in'te!"vento per il latta a cremate in pol vere e dei prezzi d 1 intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigl.ano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che de1ibera su proposta della Commissione, fissa 
ognl. anne i p:r-ezzi di en~rata per alcuni !Jrodotti denominati "prodotti pilota 11 • 
Prezzo inci.icati vo uer il la-::te 
Il prezzo indicative e il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalit8. del latta venduto 
Uai produ'ttori durante la campagna lattiera, compntibilmente con le possibilitB. di smercio esistenti sul 
nercRto della CormnitB. e sui mercati ester;:i. Il :pre?zo indicative e !'cssato per latte contenente il 3,7% 
'.ii matierie e-rasse, frar:co latterl.a. 
Prezzi d 'interven"l:o 
I prezzl. dl. intervento sC'no !'issati tali che i1 ricavato delle vendite di :!.atte tenda. ad assicurare il 
prezzo i"ldicativo comune del latta franco latteria. 
I prezzi d 'entrata sono fissati per :t. pro!!otti pilota di Of"'nj gruppo di prodotti (RegolaT"ento (CEE) n. 823/68, 
all eg-a to 1) in modo che, tenuto canto della neC'essa:-ia prated one de} l'industria di trasformazione della 
CC~munit'a, i prez7.i dei prodotti lattiero-caseari irrrportAti rR;:["it:n~~no un llvello corrispondente al pre?zo 
i.r:d~cRtivo de} lntte. 
IL M7SURE D I AIUTO 
Co!'fnrmeT"PrtP Bgli "lrtlcoli 10 e 1:'. d£'1 Re:;o::Amento (CEE) n. 804/613 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in Jlolvere, prodotti nelll'.l: ComunitB. e utilizzati p<;r l'alimer;.tazione degli animali. Gli 
iMporti d1 questi a1uti ve!"gono fi.ssatJ oeni Rnro con'te"'norBnearnente a] !Jrezzo indicativa. Anche un eiuto 
Vlene cor.cesso rer il lRtte scre"1ato, prodotto re1la Co""unit1 e trasformatc in ca:::;eina e in caseinatL 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per rli scaF~bi con l. naesi terzJ. un re~irre unico e instaurato che com!Jc:-ta ur. sistema di prelievi ell'impor-
tadone e di reE"tituzioni alJ 'e:::!lortazione, al"'bed•.te volti a coprlre la differenza tra i prezzi praticati 
all 'esterno e aJl'1r.terno del] a ComunitB.. Ln stebilizzazione del merca1:o c~e r.e risulta, evita che la fluttue-
ZJ.one del pre7Z:l. sul mercato mondiRlr si d::-rerc~tOta .::•Jj prezzi ~""t=~tic'lti all 'interne de1la Cornunit8. 
I !Jre!ie-vi sono, ir T'T)J1CJri0. llJ::'UR:!.i "li pr-:!"'71. ~, P-tr-'lt<>, dil'l'imlit:i r1e1 n!'ezn~ franco front:fera. I prezzi 
f!'a:-rc frontlP!"B SO!lO deterl"'inati, per ciRr-c·:n T'rodotto nilote, s•J1lA bf!se del1 e possibi li tB. di acouisto le 
u1U fRVorevoli rel CC'J'T1MPrcio :tnterna<::tor<t~.'''• 
Per qua~.to conc".'rne ::t.l cAlco1o dei nrf'1_:ti?Vl •h CPrt:t nrr>rlntt1 P=dmi1Btl riscgr.e rif~rirsi a1_ Reg-ola-
rer.to (GEE) n. 8?~/h'!. 
Hesb .. '::u?.:....or.:t ::t.~ l 'espor!.aziO!le (RegolaT'lento (C'SE) n. E04,'hR. "l!'L 1") 
P".'r pernf>ttere ) 'esrortazio!"'e df>i prot'l('ltti 'l<> .... tJP.rC~-c~ceRri sulla batP dei T'I!"PZzi di ta:!..i pr-od~tti nel 
commer("io intern~"'iO-:JR:!..f", l'l ~lff'e!'P."'7~ ........ ,. - <>-:-ti T1T('ZZ1 Pd i pre77i ne1,tJ ~C"-,Jnit~ ""l'C' esser-e comper-
ta cb 'J'1~ rest].tUZlor.e n}l 1 9f'!"'0rta;-ionP, fi<>Ga"!:c l1P!'i"d1.CI:t ... Pnte. TRl€' !'<>r-tit•:zio'1P e l::t. stPesa re"' 
tutta h" Co"lunit~ e -pno f'Ssere dtffprer"'ia::? ::-r-cc:rdn 1R de~ti:ra?icr:e. 
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n ..... P T'l'lf'. 1 ir"'ti" "'on:rk::-mp~.4p ,...rijzen voor zuivPln!'odukte-n (va~tr:e.-te1dP 
,...:ri izP.,..) e" i rr.voerheffingen 
Bi,i V"r~"~rd .. ninv nr. l'Vh'''~f'! VR"! G.?.lQhU (P.J'h2-ikl'ltiPb1ad nr. 3lf dd. 2? • .?.1Q64) werd beraald, dat de gemeen-
-:;C"har:-eliikP orrlPni"'"" rlP"' ""'R""kt~"n in rlP ::-~"tn- mp1J.-" P; :-uive1 -prod,1ktPn met ingoar~ van 19h4 geleidelij~ tot 
~tR~ • .4 20'' 't-l"!"ri<=>~ g-Pl:orRr'ht et'l daf- .4<=>7P ... q ... Jct-:-,..dPni"'!'!' hnC'Ifd?Akeli ik '1e j-Ar1i~kFe vaststel!inr omvat var. ee-n 
ri rhtT'I,..i is ,,,..,nr T"'P1 k. n11::. ...l.,..er",...Pl n,..i i zp~ voor dp 'hoofdnrodukl:en van de ir gr(lPpen ingedeeldP zui velprodukten, 
op het rei] t·''"l"l"VR"' rl~ pr'l js VAr. _, .. 'l!"fl;"'t"""er~~" ?n·hrp"-:-r"'iukte-n donr een variRhcJ e '1-teffinr moet ,,,o:rdPn y-e-
brP ... t,t, ...... ~··u· P"" i"'tE'rV~ntiPT'r4-l.- voor bt"+"r. 
De .. P r:eMPenRchl'ln!'"'1-i ~kP "Ul velmarkt, die ~P!'E'f"<=>1 d t·mrdt in Verordenirro (EEn) nr. R0~/68 van 27 juni 1968, 
houdendE? eE>n gem.,.,.n.,.C'ha~pelijkf> ordenine tiPr rna:rkten in de sector me.,_k en zuivelprodukbm (Pul-likatieblttd 
drl. 2R.6.19hR. ,, ... jR..<l.rP'anp: nr. I }4R). t'l'":eo~ on 29 ~uni 196R iT' Ncr~~.,P'. 
I. VASTGESTELDE PRr.T7.F'" 
Aard vttn dP Tlri "17P-
OvereenJ.r!"'m=:ti~ a!'t. 3,4 "Tl S va.., V.:>rnrdot'I1"'P' (EEG) rr. 804/t;P "0t'.4P"' ~Ra!"1ijk<> voor 1 """'llf-'ltl':=: ~~oor hE>t 
d'lP!"Opvo1 r~:>nde T!'le1 kpri.1sjaar, dat t:IFI"'Va!"P't ou } anri1 Pn einr1i~t OT'I 3~ '"'Part, voor de GemeP.T'c:u•PI"'J1 een 
ricf1tf'lrip:; voor rne,k 1 een intPrventiPp:rij.s voor boter, een intervP..,tiPn!"i ;~ ""OO"' mflP"er mPlkytoedPr Pr i.:.-
tPrvertienri izen voor Grara-PadiP10kRR~ en PRrmivi"lrn-Re!';Pillr0kRR9 vastpe9teld. Bovendien 't-tClrdPn ,-1Ra1"1 i.~ks 
door de Raa.d 1 O!" vonrE>tPl V!!!n dP CommisAif', voor de ZF'"'· 11F'-:-ofdnrndukten 11 rl'r"'-,..,..,,..rii7"'"' VA:=:tR'"~te1_d. 
o~richtpriJs is de melk,pr1JB1 1·•e1ke t··orcit l19p>eetrPefd voor dE> tntR.le hoeveelheid mf>1k. diP dn,..r ,., ... nro-
iluce-nt~~>n ti,id ... ns 'het rnf>~lrnrijsjaar t·•,.,rdt verkocht en \otel in die mate. 't-laAriT' de af~E?tMopP1i;khedE?!" op de 
Markt van de GeMePn!'!ch~:- PTI 01' d~ mt:n•J.-"tPn da~rbuif-en cHt toeJR.ten. De richtpri~s t-Jorrlt VR.&tfl'PAteld voor 
melk met E'en vetgehalte van 3,7% in het Ftadium franco-we1kf.,briek. 
Interv~ntierrij ~en 
Df'7.P uordPn 0!' zodani"'e 'djze VA.r:t~e~te1 d, dat de opbrPnp:st V!:tn a11 e VE"rkochte melk dE" I?P'"'PP"'~C'ht1'P'Pe1 ijk<=> 
richt'!)rij s voor melk franco-me] kfAbriek zoveeJ mogE?li.ik bet"Rtiert. 
Dremnf>lnri i7f'!1 
DPze \•Jorden v"'"'t"'P~teld vnnr de 7.P"n. l,oofd!'rndukh•n van iedE>re !"rodnJ.-t"'rlP'!'OPn (VPrf':rrlo:>nin(l' (Jrr,n) nr R?~/f\A 
tr .. p 2.Q.h.~QhA, hi~1qg-e 1) Pn ,.r~J ?.,.,r1~:~1'1if!'. dRt riA T"-ij7P" VA."l dp irtp-evo~,..dE' 7Uive1!l"Odukte..,, reke'1ing hou-
dend met de voor de verwerkende indvstrif> VAn de GE"mPenRchap noodz"lkP1ijke be~cherming 1 or Pen niveAU 1iP'-
gen, dl'lt overePnkornt met de richtprijs VC'Ior rne)k. 
II. STETJNMAATREGELEN 
Overeenkomstie- A.rt. 10 Pn 11 v~:~n v~rn,..d.<?ni!'P' (EF.G) l"'r. 804/6~ "'Orti+ :::teun verlPE"nd VO!"'!' riP il1 rlp Gt=JMer>T!.~I"'hRp­
r''"'P!'Oduceerde PJ" q1.,. vn ... dPr ~r(\('1'1" dio:>rE>n P'Pl->rn±kt m~=tP'er MP1 kn~er'l~r P": nndf'rmPl k. DP .,.b~""'bPrlrR"'~!' ••ordPTI iR~r-
1i,:iks, tPI'!e!i~l{ rnPt dP v-. ... f--tp11inp; vnn rl.P richtprijs voor het volp::eT'd melknrijR.iaRr vaRtgeste1d. DaarnReRt 
\'IOrdt ook ste•1T1 u~l"1 "'..,...,r'l '>:eo'~'> d~" i, dP t1em<=>Pf'RCt.,Ap ge!"roducee,..de ..,.n tC1t Nlc:u~!nP f''l" C!:>t::P],.,"1tE'n VPrHPrkte ondPr-
melk. 
III. HA,..DELSVERKEER MET DBRDF. LANDBN 
Voor het handel t=:verkePr met derde lR.nd~n wordt een uri forme refreling toeper>R.~=~t die ee!' steJ sPl van heffif"'goen 
b1~ dP in~roer Pn van re~=~t1tut1es bij de uitvoer OP1VR+, beide ter "'VPrbruf"P'in1t van Y.et verschil tus<sen dP hni-
tE?!" pn bi.nnen rlP c;.,.M.,.ensC'h.::~:- vPldende prijzen. De hiervan uitRJ'JA'lde stariliRPrertr'l:e "E?rkin~r vof'rkomt. dat do 
~ch,..mmel ingPr "'ar dP "'Pr<:ldmarktprijzen eo:on terngclAP' hehben op dP hirmen de Ge'!leenscha:r toPpr>n"l~te ::-'"'; ~.,. ... r. 
:1P:?E' 2'i~n jn T''~'"i""rlp~ gelijk ann het , ...... sc"':l*J. +t.c;r.en de tire ... !lelp!"ijzen P.~ rP fr'Jnco- P'rent=~prijzen. De f,...an<"o-
~ ... e"-:,...ri~z('n "l('rde'"! ••nor iPder hoofriprodu1"t bP.'!''J¥Pnd op 'h~sis "!A.n rle m"-'eA"' S'l''• .. tizE? ~- .. k"'o;;:-o:e::.:!.jklH:-den c;;o 
"'"1'1- VerC'r..:~eni!'g (F.EG) :-.r. '323.'(.;8. 
R,..c:::Ht11H~:: '!--!." •..:it·:oP."' (VPro~dcnin~ (EEr.) ... ':"' .. °C4, 1~8. A.r+. 1 '7) 
0"' 1'1<'> tdtnnr"!" "78::1 'ltdve:.n'!"'och:k't,.. ... ::- r ... ~ iA ··an de P"'i~zPn v,q; r1t'Z'"' r""('o~ltlrte; ;~ d~ .; ... to:· .. ., ... .:~ ..... .,~ 
'h-. n~,. moP"e1 i2k' tE> f"'al .. Pn, ka-:1. "~-et ver!"c-hi 1 btf'C"'"" -1c>"'P ... · ... ~j .. e;_ P.'!". dP r ... i_~.,.~"' ; .. r1~ r,,.-~.,.n ... c-h.,r 
cv~r'\- ..... ,t~d , ..... ,..-inT' dnnr P'.:J"' re::::;ti tuti.~, 1'1-l P J_:£>'!'.; o~1 el.- \'Or-1t n,q ... +l"'"f'te" ..:~. Dr"'P -e~tj tnti.-. .; A ,...,.., i ;k 
•• ,.., ... A,.., r;rr>hr"]P GP"!er::>n~C'h<lf en ka~ R.1 nF!.,!" Q;"f'.,~'~"""' r'l2' 'brc-te,.,r"i"'P' ,..p·'!:j.t'fP!"P"'tiP"r"~ ''"l"~"""• 
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LZJERIFRODUhTER 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser paa mejeriprodukter ( fastsatte priser) 
og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr, 13/64/'"CEF >f 5.2.156'+ (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 34 af 27 .2.1964) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for ::1aelk og mejeriprodukter skal ~.e!me:J.foeres gradvis fra 1S·64; den saaledes ~ennemfoerte ma.rkedsordning omfatter 
foerst og fremmest aarlig fastsaettelse af en indikativpris for maelk, af taerskelpriser for ledeprodukterne for de i grupper sam-
menatillede mejeriprodukter, til hvis niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter maa haeves ved anvendelse af en variabel im-
portafgift, og af en interventionspris for smoer. 
Dette en!ledsrnarked for mejer~produkter blev fastsat i forordning (EOU') nr. 804/68 af 27. juni 1968; donne forordning til gennem-
foerelse af en faelles t'13.rkedsordning for maelk og mejeriprodukter (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. aar-
gang, nr. L 148) traadte i kraft den 2~, juni 1>68, 
I. FASTSATTE PRISER 
Frisernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/6E. fastsaettes for Faellesskabet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionspris for skummetr.aelks-oulver og interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den anden side fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommissionen aarligt taerekelprieer for nogle 
saakaldte uledeprodukter11 • 
Indikativpris for maelk. 
Indikativprisen er den maelk.epris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indikativprisen fastsaettes for maelk 
med 3,7% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriser 
Interventl.onspriserne maa fastsaettee saaledes, at den faelles indikativpris for maelk frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledea, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for maelk. 
II. D::LSE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (ECEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmael.k og skummetmaelkspulver, som er 
fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastsaettes hvert aar samtidig med indi-
kativprisen. For skummetmaelk, der er fremstillet inden for Faellesskabet og forarbejdet til kasein og kaseinater, ydes der lige-
ledes stoette. 
III, HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, scm fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge ska.l. udligne forskellen mellem de priser, scm er gaeldende inden for og uden for Faellesskabet. Den deraf 
foelgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faellea-
skabet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prisen franko graense. For hvert ledeprodukt fastsaettes 
prisen franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i den internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr, 823/68. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, scm gaelder for disse produkter i den internationals 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en eksportrestitution, som fastsaet-
tes med regelmaessige tidsintervaller. 














1.4.1974 - 2.3.1975 
1.4. 74-6.10.74 7.10.74- 2.3.75 
PRIX INDICATIF - RICJ!'l'PREIS - TAIDET PRICE - pm;zzo INDICATIVO - RICJ!'l'PRIJS - INDIKATIVPRIS 
Lai t de vaohe { 3, 7 '% de la. matUre grasae) 
Kuhmilch (3/7 % Fettgeha.l t) 
Cow's milk 3, 7 '% fat content) 12,42 13,41 14,08 La.tte di vaoche (3, 7 % matiere. grassa) 
Koemelk ~3, 7% vetgeha.lte) 







UC REI100 kg 
-
3.3. 75 - 31-1· 76 
3.3,15-15.9.75 16,9JS-31.l 
14,92 15,59 
PRIX D'INTER'm!TION-INTERVJ!l!fTIONSPREISE-INTER11mTION PRICI!S-PR!ZZI D'Ill'I'ERVl!NTO-INTER~El'ITIEPRIJZm-INTER11mTIONSPRISElt 
Beurre 176,00 176,00 183,58 194,63 209,58 
Butter DANM 171,50 DANM : 172,40 DANM : 179,81 {2) Butter : 
Burro IREL : 160,25 IREL : 163,40 IREL : 170,43 
lllEL : 1&1,11 lllEL : 198,32 
Boter ITAL : 177,76 U,K. : 104,89 U,K, : 108,95 U.K.: 1~,19 U,K. : 143,68 
Smf/l'r U,K. : 87,96 
Poudre de la.i t maigre 
~lagermilchpul ver 66,00 (1) 79,00 (1) 82,74 88,70 88,70 
Skimmed-milk powder 
Latta scremato 1n polvere TAL : 66,66 
Magere melkpoeder 
Skummetmaelkpulver 
Fr0IIl8€e ) Grana Pa.daoo ~ 30 - 60 jours 159,13 175,50 183,10 195,85 201,45 Klise ) 6 mois 185,39 206,60 214,60 230,83 236,74 
Cheese l Formagg:i. ParmigJ.ano-Reggiano 6 mois 199,93 223,60 231,60 250,03 255,94 Kaes ) 
Oat ) 
MI!SURES D'AIDE - GEiiAEIIRllll1l 1IC!! BEIIIILF'm -MEASURES OF AID - MISURE D'AIUTO - STE!JNMAATREGEL»> - ST¢TTEFORANSTAL'INiliGER 
Lait maigre (destin6 a 1 'alimentation des animaux) 
~rmilch ( verwendet f1lr Futterzweoke) 
Skimmed milk {for UflO as animal feed) 2,42 3,11 3,20 3,39 
La.tte scremato (per l'alimentaziane degli animali) 
Ondermelk ( voor voederdoeleinden~ 
Skummetma.slk { anvendes til foder 
Poud.re de lait maigre (destin6e a !'alimentation des ani-
Magermilchpulver {verwendet f1lr Futterzweoke) ma.ux) 26,04 33,50 34,50 Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 36,50 
Latte scremato in polvere (per l'alimenta.ziane degli 
!Ja.gere melkpoeder {voor voederdoeleinden) anima.li) ITAL: 26,30 
Skummetma.s1lcpulver {anvendes til foder) 
Lai t 8creme transform~ en castliine et en cas6inates 
Ma.germilch verarbei tea zu Kasein tmd Ka.seina.te:n 3,60 3,20 3,20 4,00 Skimmed milk processed into casein and caseinates 
Latte scremato trasforma.to in caseina. e in caseinati 3,20(:tt) 
Tot caserne en caserna.ten verwerkte ondermelk 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og ca.aeinater 
PRIX DE SEUIL - SCI!WELLENPREISE- THRESHOLD PRICES - PREZZI D'ENTRATA - DREMPE!.PRIJZ];J![ - TAERSKELPR!SER 
PG 01 21,50 23,30 24,00 25,00 25,50 
PG02 79,00 92,00 95,75 101,75 101,75 
PG 03 12?,9~ 131,70 137,25 144,10 149,20 
PG 04 'iO 8'i ~3 05 54 50 56 30 57 75 
PGO') 68 00 71.50 73,30 75 50 77 20 
PG 06 191 15 191,15 198,75 209,80 224,75 
PG 07 17'l,30 192,00 202,42 214,18 223,56 
PG08 ' 153,20 162,70 168,95 176,70 182,30 
PG09 240 9~ 257,65 266,40 277,30 283,90 
PG 10 163,35 174,15 181,25 190,20 197,10 
PGll 148,05 159,05 165,65 173,80 178,65 
PG 12 43,00 45,50 48,00 50,00 51,00 
Mont ants des corrections - Berichtigungsbetrltge - Corrective amoWltB - Importi di correzione - Correctiebedragen - Korredctionsbel¢b 
(1) Belgique/Belgil! - Luxembourg - Deutschland - Nederland : - 2 
(1:11:) A partir du : I Ab : I A decorrere dR.l : I Vana.f : 15.11.1973 
{2) A partir dn : I Ab : I A decorrere da.l : I Vana.f : l• 1-1975 183,58 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRELEVEME~TS A L 'IMPORTATION DES PAYS 'l'IERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON Th!POR'l'S FROM TIIIRD COONTR1ES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGH'TER VED INF¢RSLER FRA TREDJELANDE 






I = Prix de seuil - Sehwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entratn - DreMpelprijzen - Taerskelpriser 
II P '1e t Ab h .. f L 1i i i = re vemen s- sc op ungen - evJ.es - Pre ev 
- Heff ngen - Afgifter - UC-RE-UA/100 k 
No Tarifaire 
Tarifnummer 
T.A.Rnm' No 1 9 7 5 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer I MAR l APR I I I I AUG I I OCT I NOV I FEB !o!A.I JUN JUL SEP DEC JAN 




Siero di lRtte Weipoeder _ Valle i pul verform 
I 24,00 I 25,00 ! 25,50 04.02. A I 
8,60 111,28 I 11,481 I 11.0? I )0.44 1 1 l I I II 11,48 
Lait en poudre (<1,5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( <., 1,5%) PG 02: Latte in 'Polvere (< 1,5%) Melk in poeder (' 1,5%) Maelk i pul verform ( -~ 1,5%) 
I 95,75 I 101,75 I 101,75 04.02 A II b) 1 
1 44,23 1 45,47 I 54,26 I 7~.1'·? I =8,"? I T T I I II 37,27 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in polvere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pul verform (26%) 
I 137,25 I 144,10 I 149,20 
04.02. A II b) 2 
1 73,03 I 73,64 I 12,11 I ?4 ·"' I ?F.,"~ I I I I I II 65,89 
Lait condense (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegf'!'v.suiker)-Kondens.maclk (ue,Sdet) 
54,05 I 56,30 1 57' 75 I 
o4.02. A III a) 1 
112,07 I 12,19 l12 19 I 1 ::>.Jq I 9. 2' I I I I I II 10,39 
Lait condense (avec addition de t=tucre) - Kondensmil ch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg.di zuc~h.) - GPcondens. melk (met toegev. suiker )-Kondens.maelk (sfidet) 
I 73,30 I 75,50 ! 77,20 
04.02. B II a) 
20,54 I 22,60 1 22,74 I 22,74 I ??. '74 I 1~.?7 1 I I I I II 











T 198,75 I 209,80 I 224,75 04.03 A 
l151,95 l152,8o 1 144,05 1144, R1 1144.04 1 I I I I II 147,86 
PG 07: Emmental 
04.04. AII I 202,42 I 214,18 I 223,56 
04.04. A I a) 2 
I 119,761120,52 !120,52,1?0,?> 11?0,'2' I I I I 04.04. A I b) 1 bb) II 108,76 04.04. A I b) 2 
Fromage a piite persill~e 
-
Kase mit Schimmel bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata ... Blauwgroen ge~dPrde kaas - Oat med skimmel dannelse 1 ostemaesen 
168,95 ! 176,70 I 182,30 I o4. 04 c I 84,58 I 84,83 I 84,23 I P7i. '77i I ~~.?2 I I I I I I II 76,61 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
I ' 283,90 o4. 04. E I a) I 266,40 277,30 04. 04 B 
I 115,91 lu6,33 1112,91 ll14,e, 111?.oc I 1 I I I I 04. o4 E II a) II 102,84 
PG 10: Cheddar 
I 181,25 I 190,20 I 197 10 04.04. E 1 b) 1 
1122,49 [123,26 1121,29 1122,21 1 121,29 I r 1 I I I II 112,34 
GoudR Pt fromaP.PP du meme ~rouT>P-n('uda u.KR.RP rtP .... f:PlbPn GruT>l'P-Gourl$1 Al'ld similqr c"eeses of the same a-rou"P 
PG 11: 
Goud~;t e formag'tz'i dello ~tesl'lO ltruronn-Gouda en kA'l:PI"'Oort~l'l v~n dezel fde groPn-Gnud$1 og oPtP Af s1.1mme n-tt"n"ne-
165,65 I 173,80 178,65 I 04.04 E I b) 5 
1 100,921101,45 1101,45 110• .4" 1101 ... " 1 I I I I I I II 93,30 
PG 12 Lactose 
- I.aktoae - Lactose - LAttoEdo - MelkRuiker 
-
Laktosf'> 
17.02. A II I 48,00 50,00 I 51,00 
17. 05. A II 13,25 I 15,12 I 15,25 I 15,25 I 1 ').?t; I 1'1, ?t; l I I I I I 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPHEISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRA TA 
DHEMPELPRIJZEN 
TAEHSKELPHISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFURR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FRON THIRD COUN'l'I!IES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOEH UIT DERDE LANDEN 




PROD. LA TT. CAS. 
ZUIVELPHODUKTEN 
MEJEHIPHODUKTEH 
I = Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drenrpelprijzen - Taerskelpriser 
II Prell> t Ab h"" f L i Pr 1i i H ffi · f = vemen s- sc op ungen - ev es - e ev 
-





-· TARlFF No ~~ - I No Tariffario FEB - APR MAI JUN JUL Tariefnummer 
Tarifnummer 
!I J 1.3-2.3 I ·t ~ IJ 1·5-15·5116.5-31- 1·6-15.6,15.6-311.5 116.7-31,7 1.2-15.2 16.2-28. 16.3-31. 1-4-15-4 16.4-30.4 1,7.15.7 
13.3-15.3 I 
PG 01: PoudrP ~e- se-um ~ Mo11<:Pnt~ulyp ... . Wl-Pv povder 
-
Siero di lRtte Weipoeder _ Valle i pulverform 
I 24,~ 25,00 04.02. A I 
1,23 1 1019  11,48 1 11,48 1 11,48 u,4s 1 11,48 11,48 1 10,62 1 II 
' ' 
10,~2 !0,27 
Lait en poudre ( Cl,5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1 ,5%) PG 02: Latte in -pol vere ( <: 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) Maelk i pul verform ( .... 1, 5%) 
04.02 A II b) 1 I 95,7~ 101,75 
II 37,42 1 37,10 ~4475 T 45,47 1 45,47 54,26 1 54,26 54,81 I '58,42 58,42 I 58,90 
' 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pu1verform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in po1vere (26%) 
-
Me1k in poeder (26%) 
-
Maelk i pul verform (26%) 
I 137 ,2~ 144,10 
04.02. A II b) 2 
65,89 1 65,89 ~ 73,64 I 73 64 I 73 64 73,64 I 72,6s I 76,5R 76,58 I 76,58 II 71,84 
Lait condense (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens .. melk (zonder toegav.suiker)-Kondena.maelk (uspdet) 
54,59 56,30 
04.02. A III a) 1 I 
II 10,39 1 10,39 ~ 12,19 I 12,19 I 12,19 12,19 I !2,19 12,19 I 12,19 9,21 I 9,21 
Lait condense (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg.di zucch .. ) - Gecondens. melk (met toegev .suiker )-Kondens. rna elk (s~det) 
I 73,39 75,50 
04.02. B II a) 
20,54 1 20,54 I~ 22,74 I 22,74 1 22,74 22,74 1 22,74 I 22,74 I 22,74 J 8,27 1 18,27 II 
' 











T 198, 7~ 209,80 04.03 A 
II 148,241147,43 ~ 152,80 1152,80 1152,80 144,05 1144,05 1144,81 1141,81 144,81 1 143,3 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 202,~ 214,18 
04.04. A I a) 2 
61 Fl I I 1120,521120,52 1120,52 120,521 04.04. A I b) 1 bb) II 108,7 108,76 120,52 120,52 120,52 120,52 120,52 120,52 04.04. A I bl 2 
Fromage 8 p8.te peraill8e 
-
KE.ise mit Schimme1bi1dung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Oat med skimmeJ dannelse i ostemassen 
04. 04 c I 168,9~ 176,70 
II 76,61 I ~ 85,42 I 85,42 1 84,23 1 84,23 1 84,23 I 84,23 I 83,22 I 83,22 1 83,22 76,61 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 266,4~ 217,30 
04. 04 B 
I .. ~ 117,00 1117,00 ·r115,65 I 112,91 1112,91 r 114,82 1 11'!,821114,8? 1112,90 04. 04 E II a) II 104,06 101,44 116,20 
PG 10: Cheddar 
04.04. E 1 b) 1 I 181,2~ 190,20 
II 112,58 1112,07 I~ 123,26 I 123,26 I 123,26 I 121,29 1121,29 I 122,21 1122,21 1122,21 1121,29 i 
GoudA Pt fromap:efl du meme p:rout'IP-C}{'uda u.KiiRP rh~"Bf>lben GrurrrP-GoudR And simil"'r c~,eeses of the same group { 
PG 
1
c1!uda e formaggi delle RtesRo Kt'UTino-Gouda en kaqpfloortf>n vJ~n dezelfde p:roen-GoudR OR OFtP ~tf samme 171'"ll"n<ne-
I 165,6~- 173,80 04.04 E I b) 5 
93,30 1 93,30 1~5 -1101,45 1101,45 1 101,45 1101,45 1101,45 T !01,45 I 101.451 101 '41; l 101 45 II 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose 
-
LRtto~=:i o 
- Melksuiker - LaktosP 
17.02. A II I 4B,oq 50,00 
17. 05. A II 13,25 113,25 I~ 5 5 15,25 I 15,25 I 15,25 1 15,25 1 15,251 15,25 I 1, 2"11 1., ,., I 1 'i 2" 
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